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Madrid, Octubre 4. 
A INFORMAR 
Ha salido de Casablanca para Ma-
drid, el capi tán de Infanter ía D. En-
rique Ovilo Gástelo, inspector de la 
policía en aquella plaza, con objeto 
de informar ai Gobierno acerca de los 
rozamientos que existen entre el ge-
neral Drude, jefe de las fuerzas fran-
cesas, y el comandante Santa Olalla, 
jefe del destacamento español. 
M O T I N DE NOCTAMBULOS 
A consecuencia de una Real Orden 
disponiendo que los cafés y tabernas 
se cierren á la una de la noche, hubo 
esta madrugada en las calles más 
céntricas de Madrid una manifesta-
ción que degeneró en tumulto, prefi-
riéndose gritos de i Abajo el Gobierno -
Los alborotadores apedrearon el 
Casino de Madrid, y la policía se vio 
obligada á dispersar los grupos á v i -
va fuerza. 
Témese que esta noche se repitan 
los alborotos. 
LAS COMUNICACIONES 
A causa de los temporales reinantes 
las líneas telegráficas hállanse en muy 
mal estado, por lo que el servicio es 
muy deficiente. 
COMANDANTE HONORARIO 
Hoy publica la " G a c é t a " el nom-
bramiento de comandante honorario 
del regimiento de caballería de Nu-
mancia, á favor del Príncipe Impe-
r i a l de Alemania, de cuyo regimiento 
es el Emperador Guillermo Coronel 
Honorario. 
J^E REGRESO 
E l lunes regresarán á Madrid, el 
Rey y la Reina. 
Mr. Raosevelt sigue por la cuenca 
del Mississipi ofreciendo vks fluviales 
y canales de riego. 
Lo cual sería muy bueno si no fuese 
urna comedia electoral. 
Mr . Roosevelt atacó á los Trusts, que 
son dueños, entre otras cosas, de las 
grandes vías ferrocarileras. . 
Los Trusts se defienden haciendo la 
guerra á Mr . Roosevelt y proponiéndo-
se derrotarle en las próximas elecciones 
presidenciales. 
Mr. Roosevel't, primero ideó lo del 
canal de Panamá. Ahora lo de las vías 
fluviaks. 
Con lo cual mata dos pájaros de un 
t i ro : hace daño á I05 Trusts y procura 
afcraereé los demÓL-ratas del Sur. 
Eso sin contar con los halagos á los 
obreros, que íambiéíi son una gran 
fuerza electoral. 
Política democrática que da les mis-
mos resultados en los Estados Unidos 
•que en su colonias: desconfianza, ludha 
de clases, malestar general. 
Los gobiernos unipersonales y here-
ditarios eran muy peligrosos, porque 
podían caer en manos de malvados, im-
béciles ó locos. 
Pero los gobiernos democráticos to-
davía son más temiibles. porque parten 
de una mentira y viven de la corrup-
ción y el engaño. 
•Es mentira que los más tengan siem-
pre la razón y sean siempre los mejo-
res. 
Antes al contrario, los sabios y los 
hiKnos siempre.' por desgracia, son la 
minoría. 
Esto basta los salvajes lo saben y por 
eso sus jefes son los que se disitinguen 
por su valor. _por su talento ó por su 
experiencia. 
Y. como las mayorías son las que eli-
gen les gobernantas, de ahí que los que 
viven de la política tengan casi siem-
pre que corromper y engañar á las ma-
sas. 
En la sociedad actual todo tiembla, 
iodo amensza ruina. Y es que los ci-
mientos son falsos: donde estaba Dios 
infalible se ba puesto la razón huma-
na ; en vez de la caridad, el egoísmo; 
en lugar de la verdad, la mentira. 
¿Qué ha de suceder? Lo raro es .que 
aun no haya ocurrido la gran catás-
trofe. 
Gaceta internacional 
NSuiza, la diminuta nación con balco-
nes á la frontera de los colosos que la 
rodean, suele ofrecer ejemplos clignos 
de ser imitados, aunque desgraciada-
mente resulta difícil encontrar imita-
dores cuando de buenas costumbres y 
moral social se trata. 
Persuadidos en Suiza de que entre 
los más temibles enemigos del hombre 
se cuentan las bebidas alcohólicas, se ha 
iniciado tenacísima campaña contra 
ellas, y en los cantones de Vaud y de 
Ginebra rige ya una ley por la cual se 
prohibe la venta al menudeo del terri-
ble ajenjo. 
A esta seguirán otras leyes prohibi-
tivas sobre las demás bebidas, si no tan 
dañinas como el ajenjo siempre perju-
diciales al organismo, y con tales pro-
s i 
cedimientos. lentos pero constantes, m 
citados cantones podrán un día decir al 
mundo que han conseguido desterrar de 
sus dominios esa figura antipática y re-
pulsiva que tanto daña á la sociedad y 
á la familia: el borracho. 
Si estos ejemplos que nos ofrece ese 
pueblo laborioso fuesen estudiados con 
• Mcnimiento: si recogidos en otras na-
ciones donde la embriaguez es el factor 
principal que nutre cárceles y presi-
dios, se entablase encarnizada lucha 
contra los subditos del dios Baoo, es se-
guro que la crónica no registraría tan-
tos crímenes ni sería tan frécueníe el 
hecho de que la bestia humana ahogase 
en la sangre de sus propios hijos la de-
mencia alcohólica producida por el in-
cesante visiteo de tabernas y cantinas. 
Pues que hay una Cruz Roja que lle-
nando uno de los más humanitarios fi-
nes, se dedica á remediar cuantas esce-
nas de sangre se producen en el mun-
do; pues que existe una Cruz Blanca 
que trabaja incesantemente por redi-
mir á la humanidad de ese cruel tr ibu-
to que paga al cáncer y á la tuberculo-
sis; pues que aparece en Chicago una 
Cruz Rosa-, llamémosla así. que tiende 
á regatear para sí la supremacía de la 
belleza femenina, ¿no habrá nadie que 
se le ocurra crear una Cruz Celeste— 
ó amarilla, que es el color de sanidad— 
que trabaje sin descanso por desarmi-
gar el pernicioso y repugnante vicio do 
la embriaguez" 
En Alemania hay organizaciones que 
se dedican á recoger de las c&lks á 
cuantos encuentran embriagados; pero 
esos procedimientos no consiguen sino 
aumentar el número de pro.-élitos de la 
bebida, ya que el trato que se les da es 
por demás exquisito. 
Lo qu-r hacía falta era atacar el mal 
en su raiz, en donde lo ataca Suiza; y 
si alguien recogiese estas iniciativas de 
los cantones de Vau'd y Ginebra y se 
llegase á sigo positivo, aleanasría el si-
glo X Z el triunfo más grande y más 
completo que se ha conocido desde iue 
empezó á rodar nuestra máquina te-
rrestre. , 
Mudio viene sufriendo el elemento 
femenino po r consecuencia del alcoho-
lismo, mucho es el poder que en todas 
partes alcanza la mujer, y pues ella es 
la más directamente perjudicada, la 
mujer es la que debiera librarnos de esa 
llaga social haciendo suyas las citadas 
iüiciat váf de los cantones suizos. 
J . GIL DEL REAL. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo en la semana úl t ima ha 
sido de lluvias más frecuentes y me-1 
jor distribuidas que en la anterior,' 
sin embargo de que no fueron abun-1 
dantes en parte alguna; pero sí, en 
general, suficientes para el buen desa-
rrollo de las plantas en cultivo, ex-
cepto en el NO. de la provincia de 
Santa Clara, en donde sólo cayeron 
dos chubascos insignificantes en la 
semana; y en el extremo S. del lími-
te de las de Camagüey y Santiago 
de Cuba, donde reina la seca. A d i -
chas lluvias, como producto de las 
turbonadas que se formaron casi dia-
riamente en todas partes, aunque no 
todas desfogaron, acompañaron al-
gunos vientos fuertes y descar-
gas eléctricas, de las que al-
gunas han causado daño en las perso-
nas, animales y propiedades, si bien 
los desperfectos originados á estas, no 
han sido de importancia; y en aque-
llos ocasionaron la muerte de algún 
ganado en el NO. de la provincia de 
Santa Clara. Se ha conservado un 
buen grado de humedad tanto en la 
atmósfera como en el terreno; y los 
vientos han sido en general de poca 
fuerza, predominando los del segun-
do cuadrante, con escasa nubulosidad. 
Estas circunstancias, ó sea el alto 
tanto por ciento de horas de sol y la 
dirección de los vientos reinantes, con 
algunos intervalos de calma, han cau-
sado naturalmente elevación en la 
temperatura, por lo que se ha senti-
do calor sofocante en general durante 
los días, refrescando el ambiente des-
pués de bien entrada la noche. 
Han ocurrido neblinas en av]guna 
que otra mañana en determinados lu-
gares del interior, aunque leves, sien-
do las más acentuadas en Matanzas 
por Í;U posición entre dos ríos, cuya 
evaporación produce ese fenómeno. 
La caña mejora bajo Je influencia 
de las lluvias últimas, si bien hay lu-
gares, entre los que figura principal-
mente el E. de la provincia de. Santa 
Clara, en los que. por lo atrasada que 
está esa planta en su desarrollo, se 
calcula que para la zafra próxima 
tendrán los ingenios de esa zona una j 
menna de un 40 por ciento, si las ¡ 
lluvias de Octubre y Noviembre no le 
dan un empuje que haga disminuir | 
esa pérdida que se presupone. Los lu-1 
gares en que se temía que se perdie-
sen las siembras hechas úl t imamente, \ 
las han salvado: pues todas van ger-i 
minando bien con las lluvias de la se-1 
mana; y se prosigue haciendo otras 
nuevas, así como preparando terreno : 
para las de frío. Del SE. de Cama- j 
güey y SO. dft Santiago de Cuba, nos | 
informan que el tiempo allí es de se-; 
ca,. lo que está perjudicando á la ea-' 
ña. 
Algunos ingenios empiezan ya á 
preparar sus maquinarias y hacer en | 
ellas las reparaciones necesarias para 
la nueva zafra, si bien son pocos los 
que han emprendido hasta la fecha 
esos trabajos, que en varios serán es-
te año bastante imperfectos por la 
falta de recursos de algunos hacen-
dr.dos. 
Por la demora que sufre la corres-
pondencia á causa de las dificultades 
del tráfico de los ferrocarriles en es-
tos últ imos días, por la huelga, no he-
mos recibido los informes que se nos 
remiten todos los sábados con las con-
diciones del tiempo y las cosechas en 
la semana, en Vuelta Abajo, por lo 
que no podemos informar la labor 
que hayan efectuado las "escogidas" 
del tabaco, ni el adelanto que hayan 
tenido las siembras de esa planta en 
la provincia de Pinar del Río, si bien 
es de suponer que se lleve á cabo uno 
y otro trabajo con actividad; y que 
tanto para el progreso de los semille-
ros como para el trasplante de las 
posturas, hayan sido favorables las 
lluvias que deben haber producido en 
esa provincia la influencia de la per-
turbación atmosférica que en estos 
días atravesó la porción NE. del Gol-
fo de Méjico. Por Vuelta Arr iba si-
gue escogiéndose la hoja de la cose-
cha pasada, cuyo trabajo van termi-
nando ya glgunos talleres en Reme-
dios; y se están generalizando las 
siembras, siendo satisfactorio el resul-
tado que están dando los semilleros, 
que suministran posturas en buen nú-
mero y bastante bien desarrolladas. 
Las lluvias han sido favorables á 
los frutos menores, cuyo desarrollo es 
satisfactorio; y va aumentando su 
producción en todas partes, aunque 
todavía no se puede decir que haya 
abundancia de ellos: sobre todo de 
plátanos, que aun no se producen en 
cantidad suficiente para el consumo 
en las provincias occidentales, si bien 
los platanales del SO. de la provincia 
de Matanzas, están dando bastante 
fruto, pomo en el NO. de, Santa Cla-
ra persiste la seca, se confirma el in-
forme que se nos suministró en la 
semana pasada, de que allí se pueden 
considerar completamente perdidas 
estas cosechas. Se espera este año que 
sean buenas las del café y cacao en 
Baracoa, calculando que esta úl t ima 
será de 300 á 400 quintales mayor que 
las de años anteriores. La colonia no-
ruega que hay en aquel término está 
preparando terreno para el cultivo del 
algodón. Y los plátanos llamados allí 
"guineos" que se producen, este año 
resultan hermosos. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en general, aunque en los 
de Remedios en que se surten de agua 
de pozos para el ganado, continúa la 
dificultad que dijimos la semana pa-
sada, de la poca que contienen estos. 
Los pastos en general son abundantes 
y no hay epidemia en el ganado, más 
que en el término de Placetas, en 
donde reina la diarrea infecciosa 
("bobera") en el ganado, adulto, ha-
biendo disminuido mucho la mortan-
dad de terneros. 
BATURRILLO 
Si ningún negocio de campo es pro-
ductivo en Cuba; ni el espléndido Cen-
tral ni la modesta vaquería; si la vida 
agrícola está llena de privaciones y pe-
ligros ¿qué vá á hacer el cubano, sino 
meterse en las ciudades y hacerse po-
lítico ? 
Con parlameiLtarismo ó con régimen 
representativo, con República ó con I n -
tervención, el que tenga hambre se 
lanzará sobre el Presupuesto y, si no lo 
alcanza, se irá á la guerra. 
Con estos pensamientos por inspira-
dores, y un conocimiento exacto de 
nuestras diificultades económicas por 
campo de exploración, emprende Ma-
nuel Froi lán Cuervo, una vez más, la 
poco fructífera tarea de avivar las 
aletargadas energías del pueblo pro-
ductor, en pro de Una sincera agrupa-
ción de esfuerzos, hasta obtener la re-
forma de este caótico sistema agrario. 
Su último folleto acerca de estas im-
portantes fcuestiones, viene á sumarse 
á la propaganda del Crédito Agrícola 
á las exhorta?iones del más ilustre de 
los Pérez -de Calimete y á los consejos 
de media docena de experientes que/ 
además de hacendados, son escrito rea 
fáciles y hombres populares. 
Fernández de Castro, Figueras, Ga-̂  
rrigó, Ferrer, Barrueco, y otra porción' 
de personalidades, estudiadoras seré-; 
ñas de nuestro proceso nacional; loa 
mismas Dolz y . Giberga, que sueletf 
gastar mucho fósforo tratando de bus-
car en fórmulas empíricas de escuelas, 
políticas, y reformas del régimen so-' 
cial, soluciones más cuerdas y patr ióJ 
ticas que las que se derivan de la ac-' 
tual organización legal: todos conveni-
mos en que una gran prosperidad agrí*' 
cola calmaría por completo esta agita-' 
ción, despoblaría el mitin y la oficina^ 
y sé íraduciría en una era fecunda á& 
iniciativas y esperanzas. 
E l hambre hace bajar á los lobos ñe 
la montaña, y al hombre guerrear por 
la conquista del pan: esto no lo igno-' 
irán pijotectoristas, nacionalistas y an-e-
xionistas. Pero sabemos también todos,' 
que nadie, desdo el cese de España, se1 
preocupó de restañar las heridas de lal[ 
guerra, apagar lac llamas del incendio'' 
y fertilizar las exhausta^ fuentes de' 
producción, de la manera rápida y efi-
caz que requería la condición de ufl 
pueblo, eminentemente agrícola. 
La primera Intervención inició Ma-
lecones: la. República de Don Tomás 
pagó á guerreros; el llamado Ejérci to 
•Constitucional, devmó roses y cogió 
cabaillos, y la segunda Intervención ha-
ce censos y sanea ciudades. 
E l campo/jueda entregado á sus pro-
pios recursos; como el labriego rutina-
rio planta la postura en el surco, sin 
riego n i abono, y espera que crezca por 
sí sola ó se achicharre, fiado en la savia, 
del terreno ó en la cargada nube que el 
sol derretirá. 
Ahora mismo ponen el grito en el 
cielo los cultivadores de caña, porque 
los ferrocarriles han ^levado sus tasri-
fas, á donde no poaría tolerarlo n in-
gún país raedianamenie consciente de 
su derecho á la vida. 
'Caros ya los fletes, .las poderosas 
Compañías extranjeras, sin nexo espi-
r i tual con nosotros ni la menor simpa-
tía por nuestras aspiraciones, historia 
é ideales de soberanía, los aumentan 
inconsideradamente. 
Cara la vida, merced á un sofocante 
Arancel de Aduanas, el Trust de im-i 
portadores la encarece más y la recia-' 
mación de la moneda americana, pre-1 
texto para mayores usuras del vende-j 
dor, la hace casi insoportable. 
Subidos los jornales, porque el bra-j 
cero no puede v iv i r con un peso al d í a ; 
bajo el precio de la azúcar, porque la! 
competencia extranjera es aplastante^] 
é inseguras las vidas y propiodad'es,] 
porque revolucionarios y bandidos | 
amenazan las unas y destruyen las,' 
otras, muy miope se necesita ser para' 
no ver todo lo alarmante del problema-
económico; para no presentir crisia 
tremendas, en que han de peligrar sa-
gradas cosas y principios muy conso-
ladores. 
Yo he creído siempre que, aún coa' 
los americanos aquí, habría, si no revo-j 
u n a s 
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Inciones importantes, tentativas, su.fi-
feenteratnte tra&tcenadoras. 
KJontaba con mndios faotoreá: la 
tonbición. la vagancia, el hábito del de. 
lord'en, la excitación política; pero 
baníbién, y priucipaimenfe, la iafecun-
Bidad del trabajo para el campesino 
eubano. 
No -hay m'ás que echar una mirada 
j^or las fábricas en construcción, para 
lentir el ánimo apenado: casi .todos los 
peones de albañil, labriegos eran; na-
cieron en el sitio y se criaron en el 
Central; eran ricos en el boihío, con 
siembras, (Serios, bueyes, caballos, ara-
dos y carretas; no habían de cargar 
cajones de mezcla por cinco pesetíus, 
cuando cada surco de tabaco se les vol-
vía un centén y cada carretada de cá-
fia más d'e un centén. 
La guerrita les llevó el caballito, el 
ratero les quitó los puercos; la bodega 
le comió la vega, y el Central no les 
pagó la caña. 
(A su vez, el guerrero mal vendió 
por hambre el caballito, el ratero se 
iquedó sin los puercos; al boie-guero lo 
iarruinó el matón, y quebró la fábrica 
¡de azúcar. 
Todo el mundo vino á tierra, mien-
tras la Compañía ferrocarrilera repar-
tió dividendos, la Aduana recaudó 24 
millones; crecieron unas cuantas mi-
llas los Malecones, y cada pensonajo 
político reclamó veinte trozos de carre-
teras, para otros tantos correligionarios 
contratistas y sobrestantes. 
, Y . . . me parece que el señor Froi-
ián Cuervo, no obstante sus buenas in-
¡tenciones y cuerdos razonamientos, ha-
brá de esperar á que sobrevengan ver-
daderas catástrofes, para que despierte 
iel instinto de propia conservación y 
[pensemos todas que ahí, en la propie-
dad y cultivo de la tierra está la única 
•esperanza de la patria; que ahí, en la 
desdicha del campesino, está todo el 
jpeli'gTO y toda la desesperanza. 
Políticos sin ideales, niños sin edu-
icación. obreros en la miseria, labriegos 
¡haciendo de peones de albañil : ¡si to-
¡davía Dios hiciera milagros en los pue-
blos decadentes! 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
L O N G B * N E S 
FIJOS como el SOL 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO. 
^ L A 2 ' U N I O N " , L U Z 4 1 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
S E P T B E M B R E 
¡Regatas.—Triunfo de los españoles. 
San Sebastián 14. 
i Esta mañana zarparon los yates nor-
teamericancs " Aguilia Dorada " y ' ' Es-
meralda", que con numerosos touritas 
lyankis habían venido á presenciar el 
^ran matoh internacional que durante 
cinco diks se ha corrido en eslías aguas 
entre los balandros americanos y los 
españoles. 
H Ausentes ya nuestros huéspedes y 
•cumplidos los deberes de hospitalidad 
jipara con ellos, es oportunidad de real-
izar eil t r iunfo que nuestros balandris-
jtas han obtenido sobre tan temidos con-
tirincantes. 
¡i [Los yankis habían eüegido sus tres 
finejores balandros de regatas, y con 
¡ellos .habían venido á Eorropa á luchar 
Iprimero contrarios alemanes en Kiél y 
idespués contra los españoles en San 
¡Sebastián. En K M fueron derrotados 
ipor los akmanes, pero unánimemente 
•fie reconoció que los barcos yankis eran 
[de 'los más temibles que luchaban en 
[tan importantes regatas, 
i- Vinieron ahora á San Sebastián, y 
¡después de .empeñadísima lucha han 
isido también vencidos por los españo-
fies. E l match era á cinco pruebas, y 
'sólo en dos de ellas lograron el t r iun-
fo los yankis. Las tres reliantes ganó-
las e"! * ' ' D ó r i g a ' q u e lleva al viento la 
insignia del Club Náutico de San Se-
bastián, y era patroneado por su due-
¡fio, don Enrique Par diñas, 
[i Loe yankis han sido derrotados, pues, 
por nuestros bailandristas, y ellos han 
«ido los primeros én reconocer noble-
mente la va'lía y pericia de los contrin-
cantes con quienes se han batido. Los 
• spañoles, á su vez, han extremado la 
cortesía y. hospitalidad para con los 
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vencidos. Asi e:\ta mañana, cTiando los 
touristas yankis part ían, desdíe sus bar-
cos saludaban y lanrdran burras, y 
desde tierra se les despedía con iguales 
homenajes y con el e¿llampido de los 
cohetes y bombas de salutación. 
En la Concha quedaba fondeado el 
balandro triunfador, el *4Dóriga", que, 
para mayor satisfacción patria, no ha 
sa'lido de los afamados talleres fran-
ceses ni ingleses, sino de un modesto 
astillero de las orillas de Pasaos. 
iSobre este mismo asunto escribe el 
A. B. C. do que sigue; 
' ' No todo ha de ser moros y Marrue. 
eos. Acaba de registrarse aquí un su-
ceso que ha produicido gran entusias-
mo entre los adicionados á la náutica, 
y que en cierto modo debe servir de sa-
tisfacción y orgullo á España. Recien-
temente, con motivo de una visilta al 
Rey de un poderoso yanki, comodoro 
de uno de los más notables Clubs náu-
ticos de los Estados Unidos, se habló 
de regatas, y ya que no pudiesen venir 
á las del Cantábrico los balandros yan-
kis cuando aquí se celebraban, por te-
ner compromiso de asistir á las de Kiel 
las embarcaciones traídas á Europa, se 
convino en organizar una prueba en la 
qaie regateasen tres balandros yankis y 
tres españoles, codos deíl mismo tipo: 
"iSonderktlasse". 
"Señalóse la fecha, vinieron de Kiel 
los yankis, y el Rey designó los tres es. 
pañoles -que habían de competir con 
aquéllos. Entre éstos figuraba el " D ó -
riga", de eslLa matrícuQa. E l " D ó r i g a " 
se eonstruyó el pasado invierno en Pa-
sajes. Allí han montado un astillero de 
construcciones y reparaciones los seño-
res Carrasco y Pardillas, oflciail de Ar -
tillería el primero, y entusiasta yatch-
man el segundo. Pard iñas , dueño de 
otros balandros que conquistaron glo-
ria y provecho, quiso construir en 
Carkbad (que así se llama el astiílero) 
ese nuevo balandro, de cuya construc-
ción, por ser españoda, hiciéronse tris-
tes augurios,; pero el " D ó r i g a " ganó 
ptemios aquí, en Santander y en B i l -
bao, demostrando sus excelentes con-
diciones, y hoy ha coronado su brililan-
te historia, ganando en tremenda l id á 
los reyes del mar y soberanos de la 
construcción naval, vencedores en Amé-
rica y en Kiel . 
"Vinieron 'los yankis seguros del 
tr iunfo y aquí viene muy á pelo un de-
talle que prueba que en todas partes, y 
aun en las más cultas, cuecen habas y 
supersticiones. Ell premio de honor 
consistía en una-copa del Rey y había 
de ganarse en tres victorias seguidas. 
E l primer día ganó un balandro yanki. 
EQ, ministro americano dió aquella no-
cíhe un banquete á los tripulantes de 
los barcos. Un comensal yanki se le-
vantó de la mesa apenas se había senta-
do y 'no se sentó á d í a hasta que llegó 
cltro compañero repagado. 
"lEran trece á la mesa, y por respeto 
á las srupersticiones de las damas ame-
ricanas que asis-tían á la fiesta ó por 
preocupación propia, no querían pasar 
en firme dicho número. . 
"Pero el segundo día y el tercero y 
el cuarto ha ganado el " D ó r i g a " una 
coipa cada día y hoy la de honor, la que 
le da rá renombre universal, procla-
mando un éxito de la industria españo-
la y un triunfo de Enrique Pardiñas, 
como industrial, como patrón, porque 
lo ha ganado en las regatas, secundado 
por dos jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad, los señores Tutón y Peña, y 
como propietario de este precioso bar-
quito, que bien puede servir de estímu. 
lo.y de saltisfacción nacional." 
La isla de Cortegada. — Planes del 
Rey. 
Santiago 11. 
E l Eco de Scuitiago publica una in-
formación minuciosa relativa á los pla-
nes del Rey respecto á 'la isla de Cor-
tegada. 
Asegúrase en ella que están termina-
dos tres planos de puentes, para que 
D. Alfonso elija el d t i que se ha de 
construir desde Carr i l á Cortegada. 
Se añade que el Monarca verá la Is-
la antes de las maniobras militares, con 
objeto de s tña la r los emplazamientos 
del puente y del palacio. 
Las obras de éste durarán cinco 
años; pero existe el propósito de ter-
minar un pabellón para él Io. de A b r i l 
del año próximo, á fin de que los Re-
yes puedan enltonces habitarlo. 
Agrégase que los augustos esposos 
vendrán á Cortegada durante las p r i -
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mavtras, pues los veranos los pasarán, 
como hasta el presente, en La Granja, 
San Sebastián, Santander y Bilbao. 
IE1 presupuesto del puente se eleva á 
180 mil duros (900 m i l pesetas), y el 
del palacio á ocho millones de pesetas. 
Un buque que se incendia en la ba-
hía de Bercekma. 
Barcelona 11. 
Muy cerca de las doce de la noche se 
ha declarado un incendio en la escotilla 
de proa Jal vapor "Cabo San Anto-
nio" , que llegó la mañana última, pro-
cedente do ^larsella. 
Todo el día se lo ha llevado detOtr-
garido; á pesar de éllo, aún quedan í 
bordo muchas mercancías. 
A'l capitán del buque, que estaba en 
el Tlvotli, fueron á avisarle al teatro. 
A estas horas conitinúa ardiendo la 
bodega.. La tripulación y los bombe-
ros, así como tros buques, trabajan in-
cesantemente para extinguir el sinies-
tro. 
Las causas de éste y su importancia 
todavía se desoonocen. 
Los reflectores del "Minis t ro Cente-
n o " alumbran al "San Antonio" . 
Un inmenso gentío acude al muelEe 
de Baleares, en donde está amarrado 
el buque d-e referencia. 
La momia del Inquisidor 
Alcalá de Henares 17. 
En la iglesia magistral de esta ciu-
dad, viejo y famoso templo donde se' 
guardan las cenizas deil Cardenal Cis-
neros y donde ¡tienen también su ente-
rramiento otros esclarecidos varones 
cuya historia está unida á la de esta 
población, acaba de efectuarse un cu-
rioso descubrimiento. 
A causa de las obras de restauración 
de la citada igüesia, hubo que derribar 
los altares del crucero, y bajo uno de 
ellos, 'llamado de Santiago, se descu-
brió el sepulcro del *4 doctor Diego Ro-
mán Ugarte, aluimuo del ilustre colegio 
de teólogos, canónigo de esta magis-
tral y censor del Supremo Tribunal de 
la Inquisición", según rezan los claros 
caracteres de la loza que guardaba los 
restos del personaje cuya muerte 'tuvo 
lugar á 8 de Enero de 1658. 
Levantada da l'ápida sin grandes pre-
cauciones por suponerse que después 
de transcurridos dos siglos y medio só-
lo un poco de polvo encerraría la tum-
ba, se ha encontrado, admirablemente 
conservada, «n una caja de madera que 
parece recién salida dc(l taller, la mo-
mia del inquisidor. 
Por un sencilio, aunque poco fre-
cuente fenómeno natural, el cadáver 
está admirablemente conservado. E l es. 
queleto permanece totalmente unido 
merced á las favorables condiciones del 
enterramiento. En la cabeza se mantie-
ne abundante cabello, y también que-
dan en t i rostro los pellos de la barba. 
Las manos, cruzadas sobre el pecho, 
báillanse intactas. 
(Solamente en el traje puede apre-
ciarse la obra destructora de los sigilos; 
pero á pesar de su grandísimo deterio-
ro, se ve claramente que el difunto fué 
enterrado con za-pato bajo, valona, cal-
zón corto y ropil la; el indumento, en 
fin, de los varones de su rango en aque-
lla época. 
No bien hubo corrido el rumor del 
haílazgo, comenzó á acudir público al 
templo, lílevado de la natural curiosi-
dad, y fué tan grande la aglomeración, 
que un señor prebendado se ha visito 
precisado á diisponer la traslación de 
los restos á la hermosa sala capitular 
de la iglesia. 
Claro es que con motivo del suceso 
empiezan á cundir historias y á correr 
patrañas, singularmente entre la ve-
cindad de los viejos caserones que aún 
se levantan á la sombra de la magis-
trail, alguno de los cuales acaso fuera 
morada austera y señorial deü noble in-
quisidor. 
Nuevos generales de brigada. — M i -
lans de Bosch y Carrasco Navarro. 
Han sido ascendidos á generales de 
brigada los coroneles don Joaquín M i -
lans del Bosch y don Joaquín Carras-
co y Navarro. 
E l primero pertenece al arma de ca-
ballería, y era en la actualidad ayudan, 
te del Rey. 
La historia mil i tar del general M i -
lans del Bosch es bridlantósima. 
Comenzada su carrera en 1869, hizo 
la campaña carlista, ascendiendo hasta 
capitán .por mérfco de guerra. 
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Por ajitigiiedad ascendió á coman-
dante y á teniente coronel. 
Asistió á la campaña de Melilla, y 
despiiás á la de Filipinas, ascendiéndo-
sele á coronel por el a'taíque y toma de 
Maragondón. 
A otras acciones de guerra concu-
rrió, por las que fué agraciado con dis-
tintas recompensas, y de regreso á la 
Península, en 18(J8, se le confirió d 
mando del regimiento de Treviño. 
Encargado de varias comisiones de 
caráicter diplomático, en Mayo de 1906 
acoumpaño al Rey á la frontera france-
sa, para recibir á la Princesa Victoráa 
Eugenia de Inglaterra, hoy reina de 
España, concediéndosele la cruz roja 
de tercera elase del Mérito Mil i ta r por 
el sereno va'lor de que dió mueí^ra con 
ocasión del atentado del 31 ck Mayo 
del mismo año. 
Es tá en posesión de gran número de 
cruces y condecoraciones, entre eüas 
varias rojas del Mérito Mil i tar , la de la 
Otáen de la Espada, de Suecia; Cris-
to, de Portugal; Corona, de Prusia; 
Aguila Roja, del mismo pa í s ; Legión 
de Honor de, Francia; Victoria, de In -
glaterra; Estrella Negra, Benae. 
„ D. Joaquín Carrasco pertenece al ar-
ma de infantería, é ingresó en el ejér-
cito en 1862. 
Ha hecho las dos campañas de Cuba 
y la expedición á Santo Domingo, ga-
nando casi todos los ascensos de su ca-
rrera por méritos de guerra. 
A coronel ascendió por antigüedad 
en 1897. En la actuailidad mandaba el 
regimiento de Africa. 
lEtállá en posesión de vari'as cruces 
rojas por méritos de guerra y de otras 
condecoraciones. 
E l nuevo Obispo de Falencia es de 
Puentecaldelas. — Algunos datos 
biográficos. 
Ha sido consagrado en la catedral de 
Santiago el obispo preconizado de Pa-
lenoia, don Valentín García Barros. 
Fué obispo consagrante el Cardenal 
Herrera, arzobispo de Santiago, y fue-
ron obispos asistentes el de Tuy, don 
Valeriano Menéndez Conde, y el auxi-
liar de Santiago, don Severo Araujo. 
Como padrino de la ceremonia figuró 
él Ayuntamiento de la ciudad del 
Apóstod. 
La pintoresca villa gallega de Puen-
tecaldelas es el pueblo natal del nuevo 
obispo, y Tuy, la ciudad donde hizo 
sus estudios de Latín, Filosofía y Teo-
logía, con tal aprovechamienlto, que 
ningún aliumno le aventajó entonces en 
ellos. 
No fué ficticia 'la fama adquirida 
por el aprovechado joven, pues luego 
se vió confirmada y robustecida en 
Santiago, donde dejó gratísimos re-
cuerdos en los estudios de la Sagrada 
Escritura y Derecho Canónico, con que 
llevaba á feliz término su carrera. 
Ordenado de presbítero en 1865, y 
tras brillantísimos ejercicios, fué cura 
de Püieiro, primero, y después d'e la 
viíla de Cerdedo. Todavía perdura en 
estos pueblos sai labor fecunda; aún se 
recuerda en ellos con pena su partida. 
Hacia Enero de 1884 se graduó de 
badiililer, 'licenciado y doctor en Teo-
logía, y en Noviembre del mismo año 
obtenía, casi por unanimidad, la pre-
Oenda de penitenciario de Santiago, 
cargo que le disputaron ctros cinco 
comtpañeros en reñidas oposiciones. 
Por su fama de orador y virtuoso 
fué encargado de dar los ejercicios es-
pirituales al clero, y desde 1885 ha 
desempeñado á maravilla la cátedra de 
Teología Moral en el Seminario com-
postelano. Ambos cargos le fueron con-
feridos por el Cardenal Payá. 
Ha sido juez de grados académicos 
de las facultades de Teología y Dere-
cho Canónico; consejero de adminis-
tración del manicomio de Conjo; ecó-
nomo general de la Diócesis; deposi-
tario de fondos píos; diputado de dis-
ciplina d d Seminario y Sinodal; pre-
sidente del primer centro de conferen-
cias morales, etc., y, sin embargo de to-
do esto, aún le queda tiempo para mos-
trar sus cualidades eminentes en el 
confesionark) y en el púTpito. 
Proyecto de un viaje regio al extran-
jero. 
De San Sebastián comunican á L a 
Epoca: 
''•Hajy, en efecto, en Palacio el pro-
yedto—únicamente el proyecto—de ha-
cer una exicursión, primero á Austria, 
y á Inglaterra después, para visitar á 
los soberanos de ambos países, unidos 
con los de España, como es sabido, por 
lazos de estrecho parentesco. 
"Efec tua rán didho viaje don Alfon-
so y doña Victoria de incógnito, acom-
pañados únicamente por muy pocas 
personas de su comitiva. 
" lEn Viena les esperará S. M. la Rei-
na doña María Cristina, que saldrá pa-
ra dicha capital en los primeros días de 
Octubre. 
"¡Lo m'ás probable es que los Sobera-
nas españoles se alojen en la Hofbourg. 
"Durante alguno de los días que 
permanezcan en Viena los Reyes, aban-
donarán seguramente , el incógnito; 
pues el caballeroso Emperador Fran-
cisco José, que no ha recibido aún ofi-
cialmiente á la Reina Victoria, -desea 
hacerle los honores de su capital, como 
él acostumbra á hacerlos en aquella 
espléndida y elegante corte. 
" L a estancia de los Reyes en Aus-
tria no pasará de doce días. En honor 
deü. Rey se organizarán varias cacerías. 
"Desde Austria se t ras ladarán los 
Reyes á Inglaterra, donde también se 
verificarán cacerías en obsequio de don 
Alfonso. 
" E u la segunda quincena del mes 
de Noviembre estarán los Reyes de re-
greso en Madr id . " 
Renacimiento intelectual—Un artícu-
lo de " E l Imparc ia l" . 
Leemos y cortamos: 
" E l verano está ya vencido y no ha 
de tardar en reanudarse la vida madri-
leña. Por una vez desatendamos al se-
ñor Maura y dejémosle gozar el frescor 
de los verdes pámpanos que brotaron 
inesperadamente en su bastón de via-
jero internacional. Abandonemos por 
una vez los batanes polílücos, ahora que 
»e preparan á espantarnos con nuevos, 
terroríficos golpes. Y hablemos del re-
nacimiento intelectual, que nunca ha 
sido tan visible y tan fructuoso. 
"Durante muchos años hemos pre-
gonado la decadencia. Era la sombra 
de la política proyectada en todos los 
cotos de la vida nacional. E l mismo 
fracaso hundía el prestigio de nuestras 
armas y el de nuestras letras, todo por 
obra de los qoie nunca supieron 'tener 
en su mano ni una espada ni una plu-
ma. E l agobio de la política era tal, 
que por mucho tiempo no se ha podido 
parar la atención en cosa ajena á la ac-
ción del gobierno y á la del Parlamen-
to. Academias, Ateneos, centros litera-
rios ó artísticos, han merecido interés 
subalterno, como si no llegara á ellos 
sino un hilil lo tenue de las empobreci-
das arterias nacionales. La industria, 
el comercio, la agricultura, tuvieron su 
hora de fortuna, y hubo quien clamó 
por ellas y quieu labró algunos surcos 
en la peña dura de la Gaceta. Sólo la 
vida intelectual ha permanecido apar-
te. 
" Y este ha sido uno de los mayores 
males que puede padecer un pueblo. 
En ninguno, como en España, se ve 
esa separación radical é infranqueable 
entre los intelectuales y . . . ¿quiénes? 
^'Ouál es el otro término? ¿Cómo podrá 
calificarse á un político que no se tiene 
por intelectual, á un gobernante, á un 
crítico del Parlamento que habla del 
intelectualismo como de un campo le-
jano del suyo? Para los políticos esa se-
paración obraba el poder maléfico de 
rebajarlos á flor de tierra, limitándolos 
á pobres vuelos mentales sobre la rea-
lidad. Para los intelectuales la separa-
ción ha sido miás dañina todavía: ha 
puesto de un lado á ellos en sus inúti-
les torres ebúrneas, del otro á los hom-
bres de acción. Esos hombres de ac-
ción, que han ido siempre en todas par-
tes de la mano de los hombnes de pen-
samiento, aquí han proclamado su in-
dependencia. Y esos mteleetuales han 
dejado perder su inteligencia en un 
vuelo frenético por las nubes, en parte 
despedhados, en parte ensoberbecidos. 
' 'Pero las letras tienen una parte, 
una gran parte de acción. Prescindir 
de ellas es tan temerario como descui-
dar el artillado de las costas. Conside-
rar que dentro de un país el Arte es lo 
supérfluo y que lo supérfluo pue-
de dejarse que florezca espontá-
neamente como las florecillas sil-
vestres, es idea añeja de un individua-
lismo rancio. Lo que en los niños la vir-
tud de la caricia, es en las letras el ha-
lago de la atenciÓTi. Se alientan, robus-
tecen sus alas, adquieren conciencia de 
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ellas se conservan recuerdos do nn 
tras grandezas, y que, cuando faltan 
es como si estuvieran los campos de i ' 
patria sembrados de sal para que 
renazcan nuevos brotes de la histori 
vieja." a 
" S i hoy se hiciera en España im. 
pregun'ta que corrió no ha mucho tiem. 
po las columnas de la prensa aniver! 
sal con resipecto de Francia, quÍ2á ob! 
tuviera una respuesta unánime. Si se 
preguntara: ¿Creéis en el renacimien. 
to espiritual de España? Nosotros COQ] 
fiamos en que la pregunta habría de ha! 
llar muchos hombres de fe. Acaso no 
pueda precisarse bien cuál es el funda-
mentó de esta esperanza arraigada en 
tantos corazones patriotas; pero es in. 
dudable que una corriente nueva noa 
lleva á dar por terminado el período de 
decadencia. 
"Hemos segiuido en el movimiento 
intelectual un camino lleno de peli-
gros. Los últimos años han roto el ""i. 
que fronterizo y han entrado en ava-
lancha por la aduana francesa casi to-
dos los libros más notables de la pro-
ducción extranjera. ¡Cuántas ideas que 
no pueden labrarse en una sola época 
y por una sola generación, han desbor. 
dado por España en el breve espacio 
de diez años! Sin propósito de hostili. 
dad, por una natural resistencia del 
corazón á admitir nuevos amores cuan, 
do está bien hallado con los que guardó 
toda la vida, esas corrientes encontra-
ron enemigos apasionados, y uno de 
ellos inventó para contrarrestarlas la 
palabra de rebeldía: el "modernismo". 
No era, en realidad, sino un exceso de 
elementos extraños acumulados brusca-
mente,* una crecida de nieves lejanas 
que venía á enturbiar nuestros arroyos. 
Con palabras semejantes expresó Una-
muno en estas mismas columnas de E l 
Imparcial la situación de nuestra cul-
tura, falta de esa lluvia mansa que da 
caudal propio á los ríos nacionales.— 
Pero, tarde ó temprano, esa interven-
ción del libro era forzosa; era necesa-
rio poner en circulación ideas y pala-
bras que tenían fuera de España un 
valor actual. Un tanto excesivo, quizá 
atragantándonos, quizá asimilándolo 
mal, el aluvión de la cultura extranje-
ra ha hecího ya—á nuestro juicio—to-
do el Hual que nos podía hacer. 
" E n literatura la asimilación se ha 
hecho con una agilidad mental que em-
pieza á ahondar algo que no es ya lo 
más externo de la forma. Ejemplo de 
ello toda la producción del año que co-
rre, la abundancia de libros imagina-
tivos, la resurrección del verso que 
tienta hoy á maestros de la prosa como 
Ramón del Valle Inclán y á pensado-
res como Unamnmo. . A l amparo de 
otras literaturas y buscando en la nues-
tra calor y simpatía, acaba de nacer 
toda una generación que anuncia días 
de gloria para las letras españolas. 
Surgen revistas nuevas. Ayer fué Re-
nacimiento, hoy la Revista Latina del 
! poeta Francisco Villaespesa, hombre 
! de gusto exquisito y de produccioai es-
| pontánea que conserva la fácil vena de 
nuestros rimadores elásiecá. Sin gran 
esfuerzo pueden observar esta resu-
rrección los lectores de EL Impaa'oial y 
de su hoja del Lunes, donde, firmes en 
nuestros propósitos de convocar lo me-
jor del espíritu patrio, desfilan junto 
á los maestros reconocidos hoy los que 
acaso lo serán mañana. Los nombres 
nuevos dignos de mención llenarían 
mucho espacio. N i en la novela, ni en 
la poesía, n i en el teatro, ni en el pe-
riodismo quedará interrumpida la la-
bor que empezaron otros meritísimos." 
"Todo este florecer vale más como 
anuncio que como realidad. Nosotros 
tenemos la clara percepción del porve-
nir de las letras y de la cultura espa-
ñolas, con savia propia, con pensa-
miento propio, afianzando las raíces, 
que hasta hoy anduvieron descarnadas 
y al viento, en la tierra española, que 
siempre fué tierra de mucho poder. 
"'Decir que la llave de esa empresa 
e»tá en la enseñanza, es decir una ver-
dad saibida y también asomarse á un 
abismo. Con la enseñanza podría darse 
el carácter que le falta á toda la pro-
ducción nacional; pero ¿ quién y cómo 
realiza ese primer trabajo? ¿Intentará 
Hércules la oposición á cátedras? 
¿Limpiará los Institutos y las Univer-
sidades? Quisiéramos tener bastante t'c 
para creer en esa revolución pacífica. 
Lentamente, sin embargo, la obra ha 
de realizarse. Terminará la odiosa dis-
paridad entre los intelectuales y loa 
hombres de acción, característica de 
las decadencias. D. Antonio Cánovas y 
D. Francisco Silvela; D. Francisco P í 
y Margal! y D . Emilio Castelar, no 
compartieron el odio de los mediocres 
al brillo y esplendor del trabajo lite-
rario. Se alzaron hasta donde sus fuer-
zas lo permitieron; y esa voluntad de 
amor empleada en ver desde la altura 
las pasiones de hoy y la historia de 
ayer, les sirvió para cultivar su espíri-
t u y para contrastar el mérito de los 
hombres y el valor de las ideas." 
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El m m DEL PARAISO 
(De CatuHe Menúes \ 
¡Pobre Guillormina! Por haberse 
negado á casarse con el Príncipe de 
Germania. su padre la encerró en la 
más alta prisión de mía elevada torre; 
¡ tan alta! que las nubes besaban ÍUS 
obscuras almenas, "y los vencejos, al 
posarse en sus adarbes.tendían sus alas 
yertas de fatiga. La princesa Guiller-
mina desde lo alto de la torre, lloraba 
sin cesar, pensando en su desventura 
v en la del bollo Aymerico. gentil paje 
á quien amaba con toda la ternura de 
un alma virgen. 
Xc era menos desgraciado el doncel 
Aymerico. asomado á las almenas dé 
otro castillo que era su cárcel, lejos 
de la prisión de su adorada. 
—¡De qué me sirve la vida, excla.-
maba él.'si me roban lo que es mi úni-
ca felicidad! Yo soñaba venturosos 
días de gloria con mil combates *y 
ÍLventuras victoriosas, cuyes lauros le 
hubiera ofrecido como el pastor que 
regresa á su hogar ofreciendo á su 
amada un hóuquef de las más bellas 
flores del campo! Yo quería ser ilus-
tre y noble por ella, para obtener las 
recompensas de sus sonrisas. Más, si 
me la han arrebatado, ¡para que am-
bicionar triunfos y glorias! | para qué 
arrancar las flores que no besarán sus 
divinos labios! A mi no me interesa 
ya nada de este mundo. Podéis ce-
rraros, tristes ojos míos, que no veréis 
más á Guillermina! 
Y diciendo estas palabras, se enca-
ramó el infeliz amante sobre los mu-
ros de su alta prisión y se precipitó 
al abismo de los profundos fosos que 
rodeaban el castillo. 
Más al mismo tiempo, tres golondri-
nas que estaban posadas no muy le-
jos, sobre unas ramas de acacia, y ha-
bían escuchado el triste monólogo del 
paje, batieron sus alas y exclamaron: 
—¡ Qué lástima de joven, sufrir tan-
to un corazón tan bel lo . . . 
— i Qué tan amargas lágrimas vier-
t e ! . . . . 
— i De sus hermosos ojos! . . . 
Que aquellas aves hablasen, nada 
tiene de extraño, porque no eran go-
londrinas por cierto, sino tres ángeles 
que habían tomado aquella, forma. Los 
espíritus celestes á veces dejan su di-
vina mansión para oir los lamentos de 
las criaturas, y aliviar sus penas si es 
posible. Las golondrinas-ángeles di-
jeron : 
—¿No sería bueno salvar al pobre 
Aymerico ? 
—De una muerte tan horrible. 
•—Y que sin desagradar al Señor . . 
-—Podríamos :llevárnoslos.. . 
— A nuetro P a r a í s o . . . 
En esto volaron las tres aves al pie 
de la torre en el preciso momento en 
que el pobre amante se lanzó al pre-
i-ipirio. Tendieron sus alas.y le reici-
bierou sano y salvo, 'llevándoselo des-
pués en dirección al cielo. 
Aymerico, sorprendido de no ha-
berse muerto, se sintió muy contento 
al verse conducido por sus tres ánge-
les salvadores. Por encima de las ca-
sas y palacios, montes y colinas cru-
zaban el espacio más veloces que el 
viento. 
Más, cuando hubieron pasado por 
encima de la ciudad. Aymerico se lle-
nó de inquietud. 
—Amigos míos, dijo. ¿No habéis 
equivocado el camino? 
Esta pregunta hizo sonreir á los tres 
ángeles. 
—¿Crees tú. dijeron, que no sabe-
mos la ruta del Paraíso ? 
—Perdonad, replicó Aymerico, pe-
ro creo que por aquí no llegaremos 
nunca.. . 
—Pasaron bosques, llanuras y mon-
tañas, hasta qu i por f in . á través de 
una nube Aymerico divisó la cima de 
una torre. 
— ¡ A h ! exclamó radiante de gozo; 
iSí, sí, ahora llegaremos ! 
Los ángeles se sorprendieron de es-
tas palabras. 
—Todavía, 1P dijeron, no está tan 
cerca como te figuras. 
—Hasta que perdamos de Viste la 
tierra. 
— A h dereha del so l . . . allá arriba. 
—Aún estamos muy lejos del solio 
respl-andecieníp qne guardan los que-
rubines de alas de oro. 
Pero Aymerico se agitaba sobre las 
alas que lo conducían y d i jo : 
No. no. si ya hemos llegado, ¿no 
os lo dije ? Sobre esa torre está el pa-
r a í s o . . . sobre esa torre, donde veo á 
Guillermina que eleva hacia mí sus 
brazos de nieve, más bellos que vues-
tras alas. 
Les angeles, cada vez más sorpren-
didos, replicaban: 
—¿Estás loco? ¡Tú no quieres se-
guirnos á la mans ión . . . 
—De eternales delicias... 
-Donde los elegidos de Dios se ex-
tas ían . . . . 
—Ante el esplendor incomparable.. 
—De los divines jardines. . . 
—Donde las flores son estrellas... 
—Que esparcen luminosos perfu-
mes. . . . 
—Donde las abejas son alma?. . . . 
—Vírgenes celestes, lirios del Se-
ñor 
— Y elegirás una desposada 
—Que te embriagarás en dulces sue-
ñes . . . 
Pero Ameyrico no escuchaba; y sólo 
decía resistiéndose: 
—¡No. no quiero i r tan lejos! 
Los ángelss, entonces, irritados de 
ver la obstiinación con que Ameyrico 
despreciaba las dichas eternales del 
¡ paraíso celeste, soltaron á su ingrato 
i protegido, que fué á dar con su cuer-
po en la azotea de la torre. 
Con les miembros rotos y el cráneo 
partido, Aymerico yacía sobre el pa-
vimento alto de la torre. Ltfi sangre 
le brotaba por la boca, los ojos y la 
frente."' E l conocía que iba á morir y 
su cuerpo sentía los más horribles ex-
tremecimientos del dolor. Sufría cuan-
to le es posible sufrir al cuerpo hu-
miano. ¡ A h . . . pero Guillermina es-
taba allí y le restañaba la sangre con 
ios rizos de su adorada cabellera, le 
acariciaba sus heridas y le besaba sus 
sangrientos labios!. . . 
Aymerico expiró diciendo: 
—Yo bien dije que sabía mejor que 
ellos el camino del P a r a í s o . . . . ! 
p. GIRALT. 
A BASE D E 
Ileroina Polígala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastilas que tanto solicita 
el público y recomienda, el Cuerpo 
Medical, para las enfermedades del 
Pecho, irritaciones de la Garganta y 
de los Bronquios, Tos, Grippe, Cata-
rros, Asma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B. Larrazabal, Farmacia de 
San Ju l ián , Riela 99. 
EIFIEEAFE 
D. Pelayo.—Antes de 
Covadonga 
I Í I 
. Hay quien dice que el nombramii u-
to de Duque de Córdoba á favor de 
Teodofredo y el de Duque de Canta-
bria á favor de Favila, fué Wamba 
quien los hizo. Más lógico rae parece 
pensar que fué Rescevinto, hermano 
de ambos. Pero fuera quien fuera, 
necesario es reconocer que la historia 
dice poco, que lo que de ella se dedu-
ce no es muy claro, y que todas las ra-
zones que acerca de estos puntos pue-
den darse no pasan de conjeturas más 
ó menos bien fundadas. 
Pelayo pudo haber encontrádose en 
Toledo con su padre ; y digo esto, por-
que hallo muy natural el suponer que 
á la muerte de Rescevinto, Teodofredo 
y Favila, hermanos suyos, se presenta-
ron en Toledo, quizás con la esperan-
za de heredarle; de Teodofredo, á lo 
menos, puédese afirmar que estuvo, 
ya que en el tiempo de Wamba tuvo 
un bando á su favor. 
Si Pelayo acompañó á su padre en-
tonces, debía de ser un niño todavía; 
creo que no es aventurarse mucho su-
poner que cuando Epica desterró á Fa-
vila á Tuy. éste se hallaba en la Cor-
te; si acaso se asentó en ella, desde que 
al Rescevinto fallecer.á ella se fuera.na-
áie lo puede decir, pero tampoco me 
parece aventurado el suponer que lo 
hizo, quizás, en espera de la muerte 
de Wamba. y después, de la dé Egica, 
que era un anciano también. 
Pelavo no tenía hermanos: la histo-
¡ri-a de Hormesinda es una fábula; 
| acompañó á su padre1 á Tuy. adonde 
jWitiza fué; quizás para conteníarl'1 y 
¡evitar que en el destierro conspirara, 
; Favila fué nombrado capitán de la 
gu-ardia de Witiza: Pelayo era su te-
nientfe. 
Llegamos á la muerte de Favila: so-
mos le los que creemos que Witiza fué 
un monarca calumniado. E l reino go-
do, en su época, corría á la decadencia 
declarada: precisamente, la elección de 
Wfirnba debió haber obedecido á la es-
peranza de contener la caída con él 
prestigio y el nombre de una autori-
dad p^ra todos respetable. La deca-
dencia, en Witiza, acentuóse más aún, 
y buscándose el modo de explicarla, 
hase colmado d'e crímenes á quien no 
•los cometió. 
E l caso es que á Witiza tan rolo le 
hacen mal rey quienes no le conocie-
ron. Isidoro de Beja. que escribía 
unos cuarenta y tres años después de 
su muerte, pintánosle clementísimo, 
justiciero y religioso, y píntanos á la 
í España, llena de gozo con él. Una de 
I ías acusaciones que se le hacen, sin do-
\ cumento ninguno puede creerse infun-
;: dada: diz que arrasó las murallas y 
| que hizo arados las armas de la gue-
1 r r a : á poco, entraron las moros, y mu-
rallas y armas encontraron. 
Un cronista árabe, Ibn Adhari, ase-
gura de Witiza, lo que Isidoro de Be-
jar y ni el uno ni el otro dicen nada 
de que matara á Favila. La crónica 
albeldense, la primera que nos refie-
re tal hecho, fué escrita en el siglo I X . 
Con esto, no queremos afirmar que 
don Favila no muriera por un golpe 
del monarca; queremos afirmar que 
fué ese golpe una desgracia tan sólo, 
dado quizás en un arrebato de cólera, 
sin suponer el alcance que tendría. E l 
de Bejar no recogería el suceso por ta l 
causa; el Albendense lo recogería qui-
zás por la importancia que don Pelayo, 
el hijo de la víctima, alcanzó. 
Prueba de que se t ra tó tan sólo de 
una desgracia, fué la conducta del hi-
jo de Favila ; no era don Pelayo hom-
bre para sufrir tal crimen, si lo hu-
biese, y en un tiempo en que las re-
beliones se hacían con tal frecuencia. 
Cuando no levantó la Cantabria con-
t ra el rey, debió ser porque el rey no 
dió lugar á tal acto. 
Aún hay más : aún hay quien asegu-
ra que le sucedió en el cargo de capi-
tán de la guardia, cargo que don Pela-
yo jamás aceptaría, si se lo diesen las 
manos que se lo arrebataran á su pa-
dre, y se lo arrebataran con un cri-
men ; cargo que el rey no sería tan in-
sensato para dárselo, de haber cometi-
do el crimen, ya que le abría con él 
un camino seguro á la venganza. 
Y cargo que creemos que Pelayó re-
husió. más que por rencor, quizás por 
amargura y por delicadeza. Soy de 
los que opinan, pues, que se retiró á 
Cantabria. 
Elevado Witiza á la corona, dicen 
que le persiguió y que no le halló; si 
esto es cierto, quizás obedeciera á que 
Witiza tomara por desprecio la acti-
tud de don Pelayo; y si esto es cier-
to, es una razón más para creer en el 
retiro á Cantabria: de encontrarse 
nuestro héroe en la Corte, no le sería 
á Witiza muy difícil encontrarle, y 
más, continuando, como quieren, en el 
puesto de capitán. 
Hay quien dice que Pelayo, para 
huir la persecución, se marchó á Je-
rusalem, en romería. En Arratia, de 
Vizcaya, aseguran que se hallaban los 
bordones que llevó; repito que tales 
pruebas me pareean inocentes; si esos 
bordones tuvieran algún mérito que 
pudieran mover á conservarlos, los ten-
drían después de Covadonga; y d'ñs-
lués de Covadonga, sabe Dios, de exis-
t i r , dónde estarían. 
No era muy fácil entonces una pe-
regrinación á Jerusalém; para librar-
se die Witiza, no necesitaba el viaje 
don Pelayo, y os dé creer que no le 
hiciera; es de icreer que continuó en 
Cantabria. 
En el 709, Witiza fué destronado. 
Teodofredo, el hermano de Favila, 
t ío del vencedor del aigareno. tuvo un 
hi jo : don Rodrigo; don Rodrigo se le-
vantó contra Witiza, y quitóle la co-
rona. . . 
Llegamos al Guadalete. 
ENEAS. 
^ 3 
Contra la América Española 
.La América española sigue estan-
do á la moda. En "el ' ' F í g a r o ' ' , que á 
veces no habla de París , no falta nun-
cá la sección hispanoamericana. Y 
tras el " F í g a r o " , la literatura, la fi-
losofía, la axápicB y el arte, no corren, 
¡sino vuelan, i Bien decía el señor 
| Garzón «m sus primeros art ículos! To-
do, en este emporio de la justicia gra-
tuita y obligatoria, todo es comen-
zó;. Pero yo. que aunque humilde 
y sin estadísticas, algo t ra té siempre 
de hacer porque los franceses no ig-
noraran ni á España ni á los países 
españoles del Nuevo Mundo, co-
mienzo á preguntarme si hoy no sería 
meior que jamás se hablara de nos-
otros en libros ó gacetas. 
Hace pocos dias os dije lo que un 
escritor frivolo piensa de la mujer 
argentina. 
En el acto un amigo me escr ibió: 
—No se puede juzgar ?1 criterio 
francés por lo que dicen loa ironistas. 
Si quiere usted saber lo que en Finan-
cia se piensa de América, no se con-
tente con leer el ' ' M a t i n " . Lea las 
revistas serias y los libros profun-
dos. 
Voy á hacer lo que mi amigo quie-
re. En casa de Alean hay toda una 
biblioteca de filosofía mundial muy 
famosa. 
— ¿ H a y allí algo que me pueda ser-
vir?—pregunto á Rubén Darío. Y él 
me contes tó : 
—Justamente; he aquí la "Psico-
logía de la evolución de los pueblos". 
Su autor es uno de los pensadores 
franceses más admirados y leídos en 
nuestra lengua. Hasta las bibliote-
| cas de á dos reales publican sus to-
' mos de sociología. Pues bien, en ese 
j ' l ibro, después de estudiar con am-
plia y respetuosa libertad el alma 
"yankee". Le Bon consagra á la Amé-
rica española setenta y ocho líneas, 
n i una más ni una menos. ¿No le pa-
rece á usted poco ?... 
Comparado con lo que el señor Gar-
zón dice diariamente del Uruguay, 
poco es, en efecto. Poco, pero bueno. 
" L a decadencia de esos pueblos — d i -
ce—es profunda á causa de la cons-
ti tución mental de la raza, que care-
ce de energía, de voluntad y de mo-
ralidad. La falta de moralidad, so-
bre todo, es maj'or que todo lo que 
podemos imaginarnos en Europa. 
Citando una ciudad de las más im-
portantes, Buenos Aires, el inglés Th. 
Child declara que es inhabitable para 
cualquiera que tenga un poco de de-
licadeza, de conciencia y otro poco 
de sentido moral. A propósito de una 
de las menos degradadas de aquellas 
Repúblicas, la República Argentina, 
el mismo autor agrega que cuando se 
estudia su vida comercial, es imposi-
ble no espantarse de la inmoralidad 
que en ella se nota." 
¿Qué os parece.esta primera parte? 
En el " F í g a r o " un explorador que 
habla hoy de la República negra de 
Liberia lo hace con un estilo menos 
despreciativo. Pero es porque en L i -
beria. según parece, se siente la in-
fluencia bienhechora de la vecindad 
de una de esas bellas colonias fran-
cesas, en las cuales los amigos de 
monsieur Gentil, cuando no tienen na-
da cine hacer, organizan cacerías de 
mujeres y encienden, con los cuerpos 
de los negros más gordos, grandes ho-
gueras humanas. ¡ A h ! ¡Si el Brasil 
fuera francés! ¡Si Méjico hubiera 
conservado al general Galifet!.... 
En todo caso, el señor Le Bon 
confiesa que las Repúblicas america' 
ñas latinas han adoptado en princi-
pio las instituciones "yankees". Pe-
ro en seguida, citando siempre á 
Child. agrega: "Transportadas á una 
"raza inferior", esas instituciones 
varían. Los países españoles de Amé-
rica viven bajo la férula de presiden-
tes que ejercen una autocracia más 
absoluta que la del Czar de Rusia. E l 
personal administrativo está com-
puesto de compadres; los ciudadanos 
votan como quieren, pero sus votos 
no sirven para nada. La República 
Argentina no es una República sino 
de nombre; en el fondo es uno oligar-
quía de gentes que hacen de ía polí-
tica un comercio." 
Pero Como el señor Le Bon no 
quiere pasar por "panfletario". ni 
ser comparado con los periodistas 
'•yankees" que atacan á Guatemala 
6 á Venezuela, según lo que Guatema-
la ó Venezuela les dan, deja á ú n j a l o 
la política y vuelve á la sociología.' 
Ve 3 cómo vuelve: 
" R ducidas á sí mismas— dice--
esas desgraciadas Repúblicas volve-
rían á la pura barbarie. Todo el co-
mercio, en efecto, y toda la indus-
tria de que gozan están en manos de 
extranjeros, de ingleses, de norte-
americanos y de alemanes. Vdpara i -
so se ha convertido en una ciudad 
! inglesa, y si le quitaran sus extranje-
! ros nada le quéclaría á Chile. Gracias 
á ellos sus comarcas conservan aún 
j ese barniz superficial de civilización 
•que engaña á Europa. La Repú-
blica Argentina cuenta cuatro millo-
nes de blancos de origen español ; no 
sé si entre ellos hay uno solo que di-
r i j a una industria como lo hacen loh 
extranjeros. Esta formidable deca-
dencia de aquella raza abandonada á 
sus propios esfuerzos y comparada 
con la prosperidad "yankee", es una 
de las más sombrías, de las más tris-
tes y de las más instructivas expe-
riencias." 
Y no os figuréis que el libro del pro-
fe.sor Le Bon es uno de esos antiguos 
libros, escritos allá en la época de 
los Rozas, de los Francia, de los Ca-
rrero. De este mismo año es. Y es un 
libro que se estudia en los Institutos 
de Par ís , un libro que los periodistas 
consultan, un libro que hace fe en 
los juicios sociológicos. Así no es 
de ex t raña r que la "Revue Blanc", 
que se dice bien informada, pretenda 
que de todos los delegados que la 
América española ha mandado á La 
Haya sólo uno no es negro: D. Luís 
M . Drago, " l e quel —dice est pres-
que blanc." 
¡Oh ironía de la ignorancia! 
¿Qué dice usted de tales cosas, que-
rido compañero señor Garzón? 
Yo, á pesar de mi cariño por usted, 
creo que el " F í g a r o " tiene en gran 
parte la culpa de todo esto y que su 
campaña, que tan hábilmente dirije 
usted, lejos de ser úti l á la América, 
le es perjudicial. Las cifras de ex-
portaciones y de importaciones que 
usted publica á diario, en efecto, no 
prueban nada en favor de aquellos 
/ países. Cuando los bulevarderos las 
leen, lo único que dicen es: 
—¡ Cuánto dinero tienen aquellos 
negritos! 
Pero si en vez de hablar de ganado 
uruguayo y de' trigo argentino, el 
" F í g a r o " quisiera publicar estudios 
serios, escritos-por publicistas de pr i -
mer orden, sobre la verdadera gran-
deza moral, social, art íst ica y mate-
r ia l de la Argentina, de Chile, del 
Uruguay, de Méjico; si quisiera ha-
cer ver con justo relieve lo que ha he-
cho América en estos últimos veinte 
años, entonces la campaña sería fe-
cunda. 
E. Gómez Carrillo. 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
Declaración de guerra 
Las buenas relaciones de amiistad 
que tuvieron el rey de España Carlos 
I I I y el de Marruecos Muley-Mo»ha-
ment desde el 1780, en que el segundo 
envió un emlbajaior especial á Madrid 
para sentar las bases de duradera con-
cordia entre amibos países, se vió alte-
rada en los (comienzos del año 1791. 
Tan pronto como por fallecimiento 
de Muley-Mobament, ocupó eí trono 
de Marruecos su hijo Muley-Eiiazit 
se preocupó de firmar las paces con 
Esipaña, asetgurando hallarle animado 
de los mejores deseos para que entre 
ambas naciones reinara la mayor cor-
dialidad de relaeianes. 
Con el f i n de tratar de tal asunto, 
y para poder otorgar rcds gracias á 
los españoles en Africa residentes, soli-
citó Muiley-Eliazit enviara el rey de 
Eisipaaia un vicecónsul á Marruecos, pa-
ra que su presencia sirviera de estímu-
lo á los gobfamantes marroquíes en fo-
mentar el trato con los subditos de Es-
paña. 
Pronto se vió que tales ofrecimientos 
y tan buenas disposiciones no eran otra 
cosa sino añagazas em.pleadas por el 
rey imoro. ipara con ellas descuidar á 
los españoles y poder realizar miás á su 
gusto el plan que tenía t ráza lo , pues 
al par que ihacía esos ofrecimientos, 
aoumulaiba un verdadero «gército en 
la frontera á? Ceuta, realizando obras 
de defensa, y permitía que sus soldados 
m i l trataran á los españoles que habi-
taban en Tánger, proihibiendo la ex-
portación de trigo con destino áv Es-
paña y tomando otras medidas igual-
mente lesivas para la dignilad y los 
intereses de nu-'-^tra nación. 
Esta actitud motivó reclamaciones 
á:] Gobierno español, á las ique respon-
dió el rey de Marruecos con nuevas 
protestas de cariño, enviando á su hijo, 
Mulety-tAbraxen, con una fuerte escolta 
á Ceuta para liacer presente, á su .go-
bernador el afecto que por España 
sentía. 
Creyó Carlos I V que tales pruebas 
eran suficientes para demostrar las 
'buenas intenciones que guiaban en su 
política á Mu ley-Eli a zit. y ordenó el 
envío a Marruecos de un embajador 
extraordinario quie tratara las bases de 
un nuevo convenio con aquel reino; pe-
ro cuando ihalMíbase el enviado dispues-
to á em'barcar en Oádiz con rumbo á 
Africa, reciibiéronse gravísimas noti-
cias de aquel reino. 
E l rey marroquí había ordenado en 
Mequinez la decapitación del que fué 
primer ministro de su padre, por e'l 
delito de imponerle afecto á España, 
y ¡por disposición del propio Muiley-
Eliazit fmá clavada la cabeza del des-
venturado ministro en la pared del 
convento q.ue los misioneros españoles 
franciscanos tenían en Mequinez, y una 
mano en la casa del consulado de Es-
paña en Tánger. 
Consideróse tal hazaña como un in-
sudto á nuestra nación, y Carlos l Y 
dispuso demorar la partida de su en-
viado, á la par que exigía una satisfac-
ción por la injuria recibida. 
La actitud resuelta del monarca es-
pañol amedrentó algún tanto al afri-
cano, que apresuróse á enviar á Ma-
drid á Ben-Otomar, en concepto de 
embajador especial y para ^atar de 
los asm tos de ambos países con Car-
los I V ; pero tan pronto como comen-
zaron las negociaciones vióse clara-
mente que los deseos de Muley-Elia-
zit no eran otros que ganar tiempo 
para prevenirse á la guerra. 
En vista de ello exigió el Gobier-
no español que como preliminar pa-
ra las negociaciones, retirase el rey 
de Marruecos las tropas existentes 
en la frontera de Céuta, destruyendo 
al marcharse todos los preparativos 
de fortificación que allí habían reali-
zado, pero á esta pretensión se negó 
rotundamente el marroquí , pidiendo 
á España por su parte que le entre-
gase las plazas de Cénta. MeliUa, 
Alhucemas y el Peñón, ó si no que 
le dieran un tributo por cada una 
de ellas. 
Rechazada esta petición, salió de 
Madrid Ben-Otomar, é inraediata-
?nente declaró Carlos I V la guerra 
al rey de Marruecos, firmándose el 
acuerdo el día 24 de Agosto de 1791. 
Como quiera que por aquellos 
tiempos la prensa no tenía al públi-
co al corriente de cuantos aconteci-
mientos de importancia ocurrían^ 
dentro y fuera de España, los habi-
tantes de Madrid se vieron sorpren-
didos el día 29 de Agosto del expre-
sado año, con el pregón publicado 
en la corte, por el cual S. M . Cató-
lica comuriieaba haber declarado la 
guerra al emperador de Marruecos, 
prohibiendo á los españoles todo co-
mercio con los marroquíes, bajo pe-
nas severísimas y ordenando se ar-
maran en corso los barcos de todos 
los puertos españoles para "incomo-
da r " á los infieles sectarios de Ma-
lí oma. 
JÓSE D E L A CORTE. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
dis t r ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, -¡sos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y ]as tier-
nísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. Z 
1J) 
NOVELA ESCRITA E X INGLÉS 
* por 
FLOREXCE W A R D E N 
Irailucida al castellano por 
Antonio Ouyás y A r m e a ^ o L 
K OMINO A. I 
Se quitó el sombrero y partió, man-
Ceniendo su caballo al paso. Cerré la 
v?rja y me dirigí por la alameda ha-
cia la casa. He sentía lastimada y con-
Cariada sin poderme explicar bien el 
porqué. Aunque supongo que estan-
do empleada en la casa, yo era muy 
snsoeptible, y consideré como un de-
saire que el señor Rea de no me habla-
ra siquiera cuando estábamos reunidos 
en la sala. 
Estoy segura de que no hubiera 
Permitido que le abriera la verja, á no 
Sei' yo una simple institutriz,—pensé, 
y ante esa idea se me formó un nudo 
en la garganta.—¡ Oh, qué tonta he si-
do en hacerlo! ¡ Ojalá hubiese consen-
tido que él se desmontara, ó que hubie-
Be saltado por encima de la verja ó 
cualquier cosa antes de servirle yo de 
lacayo I 
Los ojos se me arrasaban en lágri-
mas, cuando oí de nuevo pisadas de ca-
ballo y el ruido del picaporte que se 
abría Volví la cabeza, y cuál no se-
ría mi sorpresa al ver al señor Reade 
á caballo y pasado ya la verja. Esta 
vez la había «abierto sin dificultad al-
guna. Parecía estar turbado, sin duda 
por la vergüenza de su anterior torpe-
za. Saltó del caballo y cogiéndolo de 
la brida, se adelantó hacia mí. 
—Perdone usted que vuelva tan 
pronto, pero he perdido una piedra de 
mi sortija, y supongo que debió caer 
mientras estaye tratando de abrir el 
picaporte hace poco. Por cierto que 
lo he encontrado más fácil abrir desde 
fuera que desde la parte de adentro. 
—¿Lo cree usted así? Pues noso-
tros no hemos encontrado ninguna di-
ferencia,—contesté con fingida candi-
dez. 
Me dirigió una mirada escrutadora 
y una media sonrisa, como para ave-
riguar el sentido de mis palabras; 
pero viendo que yo sostenía su mira-
da con otro muy seria, volvióse ha-
cia la verja y sé puso á buscar su pie-
! dra. por entre el guijo del camino. Me 
¡•consideré obligada por política á ayu-
1 «darle. 
Después de atar las bridas de su 
caballo á una de las barras de la ver-
ja, el señor Reade me mostró su sor-
t i j a , en la que había un hueco del cual 
faltaba la piedrn. A l instante recor-
dé que estando bajo el cobertizo en la 
tarde de aquel domia^r; en que nos co-
gí ón la lluvia, yo había visto en su de-
do la. misma sortija y notado en ella 
el mismísimo hueco. Estaba, pues, á 
punto de decirle que era inútil buscar, 
puesto que hacía más tiempo del que él 
suponía, que faltaba la piedra s su sor-
t i ja , cuando cruzó por mi mente una 
ddea que llevó el rubor á mi cara é hi-
zo palpitar con violencia mi corazón: 
la idea de que el señor Reade sabía 
por lo menos tan bien como yo des-
de cuando la sortija carecía de esa 
piedra. Desde aquel momento se 
apoderó de mí el espíritu de la trave-
sura. No quise avenirme, por tanro. 
á hacer ver que buscaba la piedra por 
más tiempo. Me puse á acariciar el 
pescuezo del caballo, y dirigía de vez 
en cuando la mirada á su joven due-
ño, pensando cuán desairado papel 
hacía pretendiendo buscar lo que es-
taba seguro que no había de encon-
trar. Por f in se ^Izó, con la cara en-
cendida de haber estado tanto tiempo 
agachado, y sorprendió en la mía una 
sonrisa. E l tuvo que morderse los 
labios para no sonreir también, al 
decirme: 
—No la encuentro; pero no impor-
t a ; no quiero buscar ya más. 
—Pero es lást ima perder una pie-
dra tan grande, señor Reade.— dije 
con valor .—Encargaré al jardinero 
que la busque, y á Samuel, su hijo, 
y á . . . . 
—¡Oh, no! ¡de veras que no im-
porta. ! 
— Y á Juanita, la doncella; ella 
tiene buena vista y podría dedicar 
una hora, ó dos á buscarla,—murmu-
ré mientras él protestaba. 
Creo que principió- á dudar de mi 
sinceridad; de modo- que sus sospe-
chas y mi malicioso atrevimiento lle-
garon á ponernos en un estado de ex-
citación que hizo, al fin.muy difícil el 
continuar hablando. Me alegré, de 
que. al caárseme unas flores, el señor 
Reade se inclinara á recogerlas, pues 
eso nos dio lugar á recobrar un tanto 
nuestra serenidad. 
—¿Le gustan á usted las flores, 
señori ta Christie1?—me preguntó al 
entregarme las que habían caído. 
—Mucho, sí, señor ; pero las mejo-
res han pasado ya. Las lluvias las 
han estropeado todas. 
—La luvia estropea muchas cosas 
aquí,—dijo adquiriendo de repente 
un tono de gravedad. —Usted no tie-
ne ni con mucho tan buen semblante 
como tenía hace dos semanas, y lo 
atribuyo á la humedad de este lugar. 
Tanto le valdría v iv i r en uá caverna 
como en esa casa durante la época 
de las lluvias,—añadió en voz más 
baja. —¿No encuentra usted que su 
salud, se ha resentido con esta hume-
dad? 
T i t u W t en contestar: 
—Es verdad que el sitio es húme-
do; pero eso no es tan malo para mí, 
pues soy fuerte, como para la señora 
Rayner ó para la pobre Haidée. 
—Sí. pero ellas no pueden evitarlo, 
las infelices; mientras que en usted 
está el querer ó no aguantar este 
martirio. 
—¿Quiere usted decir que yo de-
biera marcharme? 
—No; no quiero decir eso,— dijo 
precipitadamente. 
— Y , sin embargo, eso es lo que us-
ted me aconsejó que debiera, hacer,— 
repuse, mirándole con sorpresa. 
—¿Yo? Ah, sí, recuerdo! Pero 
ahora que ha puesto usted cariño á . . 
á la casa, y á la señora Rayner.. . y 
á 
—¡Nada de eso!—esclamé 
no me inspira n ingún car iño! 
—Bien, pues, á Haidée ó á la pe-
queñita. En algo ó alguien debe us-
ted haber puesto su cariño cuando 
habla del lugar como si no quisiera 
abandonarlo,—dijo en un tono de 
franca sinceridad que rayaba en du-
reza. 
—Me gusta la casia, á pesar de la 
humedad; el ja rd ín me encanta, aun 
cuando está hecho un pantano; quie-
ro mucho á Haidée ; Juanita, la don-
cella, me es simpática, y me gusta el 
señor Rayner,—dije con la mayor 
sencillez. 
-¡Eüla 
E l señor Reade estaba nervioso y, 
sin duda, para disimularlo, se puso á 
jugar con la brida de su caballo. 
—¿Dice usted que gusta, del señoi 
Rayner? Pues nuestras simpatías van 
por caminos diametral mente opues-
tos. Yo le considero el hombre más 
finchado que existe. Es tan egoísta 
y desalmado que casi me parece un 
ente excluido de la raza humana. 
Esta andanada me dejó atónita y 
casi enfadada. Yo no « podía, sin 
protesta, permitirle hablar de una 
persona que yo apreciaba y que con* 
migo había empleado siempre la ma-
yor amabilidad. 
—Usted no está en aptitud de juz-
garlo tan bien como yo, puesto que 
vivo en su misma casa, dije con 
frialdad. —No puedo decir si es ó 
no finchado, pues no sé exactamente 
lo qu« eso significa. Pero si sé que ea 
afectuoso con su mujer, con sus hijas, 
con los criados y . . . 
—¿Que es afectuoso con su mujer, 
dice usted? Pues yo no veo mucha 
afecto en el he'óho de encerrar á una 
mujer en el rincón más obscuro y más 
húmedo de una casa muy húmeda y 
muy obscura, hasta que se conviert í 
QU un espír i tu mudo é inanimado, y 
luego inventar mentiras absurdas pa» 
ra explicar el cambio en ella operado"t 
—Qué quiere usted decir? ¿quá 
.lientiras son esas? -
I I A E I O D E L A M A R I N A . - fídici'i de la tarde. 
- • — • — — 
-Octubre 4 de 1907. 
H 
La caridad siempre inagotable en el 
pueblo de Cuba está respondiendo al 
llamamiento que hace la "Asociación 
de Dependientes del Comercio" que ha 
abierto suscripción pública encabezán-
dola con quinientos pesos. 
E n el día y noche de ayer acudieron 
á la Secretar ía del Centro, Prado es-
quina á Trocadero, donde el Secretario 
de la Asociación hace entrega á los do-
nantes de los correspondientes recibos, 
unas doscientas personas que deposi-
taron su óbolo en relación con la posi-
ción que ocupan. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno junto con la de Propaganda, 
se ocupa de organizar una fiesta cuyo 
produ/cto será destinado á aumentar la 
suscripción iniciada. 
E l DIARIO DE LA MARINA que ha con-
tribuido, 'también, con cien pesos in-
gresados ya en la Secretaría del *' Cen-
tro de Dependientes" en nombre de los 
que su/fren en Málaga los infortunios 
de la suerte, d'á las gracias más expre-
sivas á la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio," por su caritativa 
obra. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Hoy d o s t a n d a s . 
Viajeros en desgracia.—Venganza del He-
rrero.—Idilio en las Indias.—Carrera con pa-
rahol.—Para un pillo, pillo y medio. —Presidio 
de niños.—Las grandes regatas de automovi-
listas de 1907 en Lieppa.—se v¡lla panorámica. 
IL ORDEL PUBLICO 
L a partida de Mayarí 
E l iSupervisor del Cuerpo de la 
Guardia Rural, Comandante Slocura, 
estuvo esta mañana en Palacio, dando 
cuenta al Gobernador Provisional del 
siguiente informe: 
" E l Teniente Everardo Martínez y 
diez individuos á sus órdenes sorpren-
dieron el campamento del bandido Ca-
ohero á las nueve de la mañana en Los 
Indios, matando á un tal Manuel Ga-
lán y haciendo prisionero á Leocadio 
Garrido (a) " C a c h ó n , " ocupando un 
caballo, armas y municiones y todos los 
efeatos que poseían. La pensecución se 
continúa. 
Dawghei'ty, cap i t án . " 
Esta es la partida que salió de cerca 
de Mayarí hace unos diez días, ha-
biendo sido la operaciones dirigidas por 
el capi tán Dougiherty personalmente, 
quien salió al campo al recibir noticias 
en Santiago de la perturibación. 
A ú n quedan siete grupos de guardias 
Rurales en persecución de la partida, y 
se espera que muy en breve sean cap-
turados ó destruidos. La partida está 
compuesta de individuos fuera de la 
Ley, ladrones de ganado, etc., y no tie-
ne signiáeación política alguna, según 
hemos podido indagar. 
•Cuando primeramente se lanzaron al 
campo, se decía había unos cuarenta; 
más adelante mermaron á veinte, y úl-
timamente se decía que la partida se 
compcnía de 12, la que se redujo á 9, 
y ahora habiendo matado nno y captu-
rado otro, solo quedan siete de los su-
puestos cuarenta. Será cuestión de 
tiempo únicamente hasta poder exter-
minar los siete restantes con la Guar-
dia Rural al mando de Dougherty. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
Dos declaraciones 
Esta inüfbana comparecierou ante el 
señor Juez Especial, ios testigos don 
Gustavo Menocal y el general Carlos 
Oonzález Clavel. 
La comparencia de este último ha si-
do debida á una cita hecha en su de-
claración por el general Liara Miret. 
Manifiesta el general Sánchez Cla-
vel, que efectivamente había tenido 
nna entrevista con el procesado y que 
en el cureo de la conversación al tratar-
se de la polítioa el general Lara Miret 
hizo manifestaciones de haber muchos 
descontentos, pero que no le llegó á i r a . 
tar de levantamiento ni tampoco le h i -
zo revelación alguna. 
E l Juzgado 
A l mediodía de hoy no habrá actua-
ciones, por tener que asistir el Juzgado 
á la vista de Habeos Corpus presenta-
do por el doctor Cos-me de la Torriente, 
defensor .del general Ducasse. 
L A H U E L G A 
E l Administrador de les Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, Mr . .Orr, nos 
informó esta mañana que el "tráfico por 
Las líneas de su Compañía ilba norma-
lizándose con bastante rapidez, pues 
hoy habían salido varios trenes de via-
jeros de la estación de Villanueva y dos 
trenes de mercancías, uno para Matan, 
zas y el otro para Batabauó, y que ma-
ñana saldr ían además d^ los viajeros 
4e las Villas, Unión y Guanajay, Cen-
tral , etc., otros dos de carga para Unión 
y Alacranes. 
Por la división de Cárdenas ha que-
dado ya completamente regularizado 
el tráifíco. 
Además nos dijo Mr. Orr que era 
oompletamente incierta la versión pro-
palada de que él hubiera tratado con 
descortesía á la comisión de huelguis-
tas que lo visitó ayer tarde en su des-
pacho, con la cual no pudo tratar na-
da por haberse negado el Presidente 
de la Comisión, á conferenciar, cuando 
se enteró que é-1 no los había mandado 
k llamar. 
Respecto á la noticia publicada por 
un periódico de la mañana, de que el 
señor Lainé, Ingeniero de la División 
de Cárdenas , había presentado la re-
nuncia de su cargo, nos manifestó di-
cho señor Administrador que era com-
pletamente incierta. 
Mr. O r r nos dijo además que en los 
talleres de la Ciénaga estaban traba-
jando muchos obreros y que hoy ha-
bían sido colocados muchos más que se 
presentaron solicitando trabajo. 
La Correspondencia. 
E l tren número 9 salió ayer de 'la 
Estación de Villanueva á las 11 y 50 
de la mafiana llegando á Cárdenas á 
las 2 y 35 minutos de la tarde. 
E l tren número 15 salió á las 6 p. 
m. para Guanajay, por primera vez, 
después do la huelga, llegando á su 
destino á las 8 y 40 de la noche. 
E l tren núinrro 16, que procedente 
de Santa Clara debió llegar á la Haba-
na ayer á las G de la tarde, lo efectuó 
á las 12 y 30 de la noche. 
E l tren número 4 que salió hoy de 
Guanajay, llegó á la Habana á las 9 
y 30 de la mañana. 
Los ramales de Recreo é Itabo, Ma-
cagua, Altamisa!, Cárdenas y Navajas 
han funcionado ayer en un sólo viaje 
redondo. 
Los ramales de San Felipe y Bata-
bañó, Madruga, Empalmo y Güines, 
Matanzas y Cabezas, aún no funcio-
nan. Este servicio se efectúa en cigüe-
ñas del gobierno y á caballo. 
E l servicio telegráfico se presta con 
toda regularidad, á pesar del excesivo 
número de telegramas ocasionados por 
la hueilga y por asuntos del Censo. 
Se calculan dos mi l despachos dia-
nos. 
Los Ferrocarriles Unidos 
E l tren Central de Santiago de Cu-
ba llegó á la Estación de Villanueva 
hoy á las diez y cuarenta y cinco mi-
nutos de la mañana. 
De la Estación de Villanueva salió á 
las siete de la mañana un tren de via-
jeros para Santa Clara. 
Del Oeste 
De la Estación del Oeste salió hoy 
á las siete de la mañana el tren de 
viajeros para San Juan y Martínez. 
Dicho tren regresará en la tarde de 
hoy. 
A las once y cuarenta minutos de la 
mañana de hoy, salió un tren de la 
Estación de Cristina, conduciendo ba-
suras con dirección á Alquizar. 
Emilio Sánchez 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba en Palacio tratando 
con el Gobernador Provisional de 
asuntos de la huelga, el Presidente de 
la Federación Obrera, señor Emilio 
Sánchez. 
Los albañiles y carpinteros le la Cié-
nega. 
Ayer nocíhe, se recibió en la estación 
de policía del Cerro, una comunicación 
del Administrador de la Empresa de 
los Ferrocariles de la Habana, mani-
festando que las casillas destinadas en 
la Ciénaga para vivienda del personal 
que le traba-ja á dicha Empresa, se en-
cuentran ocupadas en la actualidad, 
por personas que ya no están al servi-
cio de la Compañía, por haber abando-
nado el "trabajo declarándose en huel-
ga, y á los cuales se les ha ordenado 
desalojen dichos locales negándose á 
ello. 
E l teniente señor Alacán ha infor-
mado á la jefatura de policía, que los 
obreros que ocupan las casillas son car. 
pinteros y albañiles, en número de do-
ce, los cuales han sido citados para que 
comparezican hoy, ante el Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, á quien 
se dió cuenta de este suceso. 
Agresión á un trabajador 
A l salir en la mañana de ayer del ho-
tel que existe en la calzada de Vives 
esquina á Gloria, el blanco Pedro Ca-
rau, natural de Siria, de 22 años, 
aprendiz de cajonero y vecino del nú-
mero 188 de la primera de las citadas 
calles, fué agredido por un moreno 
desconocido, á quien solo conoce de 
vista, quien con un palo le acometió 
causándole una herida en la frente, que 
fué calificada de pronóstico menos gra-
ve, según certificado médico. 
E l agresor, según el lesionado, supo-
ne sea un huelguista del gremio de ca-
joneros, ó que sea mandado por éstos. 
Un vigilante de policía que viajaba 
en un 'tranvía presenció la agresión, 
por lo que se bajó del carro para dete-
ner al citado moreno, pero éste em-
prendió la fuga, desapareciendo por la 
calle del Rastro hacia la calzada del 
Príncipe Alfonso. 
Pidiendo auxilio 
E l maestro director de la casa en 
construcción calle del Consulado nú-
mero 132, se presentó ayer en la terce-
ra estación de policía, solicitando au-
xilio de la policía, para protejer á los 
obreros que están trabajando, pues pa-
rece que están amenazados por los 
huelguistas. 
La policía ha establecido la corres-
pondiente vigilancia en dicha casa. 
Los víveres 
Leemos en E l Popular, de Cárdenas, 
lo que sigue: 
" E l movimiento huelguista ferroca-
rrilero está aumentando en interés, y 
también en gravedad de que no se dan 
cuenta las poblaeicucs de puerto de 
mar. 
Cada día que pasa decrecen las exis-
tencias de víveres en las localidades 
del interior. La circunstancia de haber-
se deelarado la huelga á fines de mes, 
que es cuando se surten los estableci-
mientos de víveres del interior—y los 
de Cárdenas también—ha agravado las 
consecuencias de la huelga. 
Un dato serviría para formarse idea 
de lo que la huelga perjudica á esos 
pueblos. La estación de carga de Cár-
denas recauda al día unos 300 pesos, 
casi todo de víveres, y hace hoy seis 
días que no percibe un sólo centavo. 
E l cese de k paralización ó las difi-
cultades en el servicio de trenes, si se 
juzga por la actitud de los huelguistas, 
no tendrá efecto hasta que se efectúe 
una reposición completa con otros tra-
bajadores, bien de Cuba bien del ex-
tranjero. 
Los huelguistas se han negado á oir 
nada menos que á Mr . Magoon, que fué 
quien consiguió la moneda americana 
para los tabaqueros de la capital." 
LOS CANARIOS EN PONTA BRAVA 
Los canarios de Punta Brava no 
podían sustraerse á este gran movi-
miento de concentración isleña. 
La Comisión que fué de la Habana 
compuesta del presidente de la Sec-
ción de Propaganda, Sr. José M . J i -
ménez, de los Vocales de la Directiva 
Sres. Manuel Ramos Pad rón y Juan 
Suárez Franco, y los de la de Propa-
ganda Juan Guerra y Manuel Cruz, 
tuvo muy buena acogida y fué obse-
quiada por los señores Presidente y 
Tesorero de la nueva Delegación. 
E l entusiasmo era grande y buena 
prueba de ello es que funciona la 
Deelgación con más de 300 socios. 
A l dar posesión de sus cargos á los 
señores de la Directiva pronunciaron 
patrióticos discursos el Presidente 
de la Sección de Propaganda y el 
Sr. Ramos Padrón , contestándoles 
en afectuosos términos el Vicepresi-
dente de la Delegación, Sr. Pedro 
L. García Zamora. E l Secretariq. 
José J. Pumariega, en escogidas fra-
ses nos hizo historia de los trabajos 
de organización, y nos aseguró que 
para fines de año la Delegación cana-
ria de Punta Brava habr ía de tener 
500 afiliados. 
La Directiva quedó constituida en 
la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Sres. Anto-
nio Pérez y Pérez, Andrés Nobregas, 
José M . J iménez y José Piñero y Pi-
nero. 
Presidente efectivo: Sr. Miguel 
Suárez López. 
Vicepresidente: Sr, Pedro L . Gar-
cía Zamora. 
Tesorero: Sr. Juan F. Alfonso. 
Secretario: Sr. José J. Pumariega. 
Vicesecretario: Sr. G. Galiano. 
Vocales: Sres. José Delgado, Ju-
lián Ginorio, Celestino Chávez, Juan 
Negrin, Miguel F a k ó n , Faustino Gar-
cía, Crispín Alfonso, Francisco Ana-
ya, Pedro Escriano, Ignacio Costales 
y Juan Rodríguez. 
No terminaremos sin mencionar 
que gran parte del éxito de esta De-
legación se debe al entusiasta cobra-
dor Sr. Juan Santana Falcón. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Indultado 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente á Antonio M i -
guel Alu i ja . 
S E G R C T A R I A 
D B H A G I B I N D A 
Mr. Te r r i l l 
E l lunes embarcará para los Esta-
dos Unidos, el Supervisor de la Se-
cre tar ía de Hacienda, Mr. Terr i l l . 
Su ausencia será corta. 
Mr. Al ien 
En el transporte americano " K i l -
patr ick" , que en t ra rá hoy en puerto, 
BM espera de regreso de los Estados 
Unidos, á Mr. Alien, Auxi l iar del 
Supervisor de Hacienda. 
S B G R B T A R I A 
D B GOBBRINAGIOIN 
E l aumento de la Policía 
El Alcalde Municipal Sr. Cárdenas 
estuvo hoy en la Secretar ía de Go-
bernación, tratando con el Secretario 
interino de dicho Departamento, se-
ñor Sobrado, de algunas detalles re-
lacionados con el aumento de la po-
licía municipal. 
A su salida de la referida Secreta-
ta r ía el Sr. Cárdenas nos manifestó 
que tanto el Gobenador Provisional 
como la Secretar ía de Gobernación 
habían impartido su aprobación al 
proyecto de aumento de t3sa fuerza, 
que no será mayor de doscientos hom-
bres los que ocasionarán un gasto 
de $70,000, estando facultado por 
tanto para aumentar esa suma en el 
Presupuesto municipal. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Champagne 
A las doce de la mañana de hoy 
fué puesto á libre plática por la Sani-
m ] J. 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
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ñana á de la noche. 1509o aJt. 23.13 
dad del Puerto el vapor francés ' ' L a 
dhampagne" que procede de Saint 
Nazaire, Santander y Coruña. 
Llegada. 
Procedente de Puerto Rico ha llega-
do á esta capital á bordo del vapor 
español "Montevideo," el general ve-
nezolano señor Armando Rolando. 
E l nuevo Cable 
El vapor inglés " Sil verte w n " que 
fondeó en bahía en la tarde del miér-
coles últ imo procedente de Londres y 
que según* anunciamos viene por 
cuenta de "The Comercial Cable 
Company" para hacer el tendido en-
tre este puerto y el de Nueva York, 
dió comienzo á dichos trabajos en la 
mañana de hoy. 
Fallecida 
A bordo del vapor alemán " K . Ce-
ci l ie" , falleció durante la t ravesía de 
la Coruña á este puerto, la pasajera 
señora Andrea Avilés, cuyo cadáver 
fué embalsamado á bordo y t ra ído á 
este puerto para darle sepultura. 
También durante la t ravesía del 
vapor francés " L a Champagne", en-
the la Coruña y este puerto falleció 
un tripulante de á bordo, (palero) 
cuyo cadáver fué arrojado al mar. 
E l Censo 
Ha sido nombrado intérprete y au-
xiliar del Oenso en Santiago de Cuba, 
el señor Pedro Pons. 
Nueva Oficina de Comunicaciones 
Desde el jueves ha quedado abierta 
al servicio público y oficial una ofi-
cina de comunicaciones en Florida, 
provincia de Camagüey, cuyo servicio 
telefónico será limitado. 
D E P R O U I N C I A S 
S A M T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 3 
á las 9 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ha causado buena impresión la no-
ticia de haber sido declarado sin lu-
gar el recurso establecido por el Ayun-
tamiento de esta ciudad, contra la re-
solución del Gobernador provincial 
que ha ordenado la reposición del 
doctor Juan Leal en el cargo de p r i -
mer teniente Alcalde. 
Pumariega. 
(Por telégrafo) 
Cruces, Octubre 4 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A ú n no han sido aprobados por la 
Secretar ía de Instrucción Públ ica los 
nombramientos de Maestros y Secre-
tarios. La Junta no ha podido remi-
t i r á la zona fiscal la documentación 
de pagos de Septiembre. ¿Cuándo se 
p a g a r á n los sueldos de este mes? 
E l Corresponsal. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité del Santo Angel »«. 
De orden del Sr. Presidente de es-
te Comité, se cita á todos los afilia-
dos al mismo para el sábado 5, de 
8 á 10 p. m., en la casa calle de Ha-
bana núm. 30, para la elección de 
Deegados á la Asamblea Municipal. 
Habana, 3 de Octubre de 1907.— 
Venancio Suárez, Secretario. 
Apuesta arriesgada 
Los pasajeros del vapor alemán " K . 
Cecilie," presenciaron ayer tarde un 
hecho sorprendente. 
Después de entrar en sus bodegas el 
últ imo fardo de carga, uno de los esti-
badores que estaba en el lanchón, pidió 
nuevasnente el aparejo de elevar y en-
ganchándose por una pierna de sus 
pantalones, dió rápidamente la señal 
de izar y salió por el aire colgado como 
si fuera una tortuga, yendo á parar fe-
lizmente á la bolega del buque, cau-
sando una terrible sorpresa y el susto 
consiguiente á todos los que presencia-
ron el suceso. 
Dicho estibador'había hecho la apues-
ta con sus compañeros, de entrar por 
aquel medio en el barco, fiado en la 
fortaleza del d r i l de sus 'pantalones, el 
que había comprado en la casa revuel-
ta, aguiar 77 y 79. á quince centavos 
vara. 
T E L E G M Á S J 1 EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
NUEVO NUNCIO E N M A D R I D 
Roma, Octubre 4.—Monseñor Della 
Chiesa, subsecretario de Estado de la 
Santa Sede, ha sido nombrado Nun-
cio de Su Santidad en Madrid, subs-
tituyendo á Monseñor Ridaldini que 
ha sido elevado á Cardenal. 
M A T R I M O N I O DE UNA 
M I L L O N A R I A 
Newport, Rhode Island, Octubre 4. 
—La viuda del millonario Cornelius 
Vanderbilt ha anunciado el próximo 
enlace de su hi ja Glady, con el conde 
Ladislaus Szechenyi de Buda-Pest. 
La señori ta Vanderbilt es una de 
las jóvenes más ricas de América. 
P A R T I D A DE T A F T 
Kobe, Japón , Octubre 4.—El secre-
tario Taft y su comitiva salieron ano-
che en el vapor "Minnesota" rumbo 
á Manila. 
REVOLUCION E N LA-ARGENTINA 
Buenos Aires, Octubre 4.—Ha es-
tacado una revolución en la provin-
cia de Corrientes. 
Los insurrectos se han apoderado 
de varias posiciones estratégicas. 
PRIMER ENCUENTRO 
Ha ocurrido el primer encuentro 
entre las fuerzas del gobierno y los 
revolucionarios, resultando muchos 
muertos y heridos de ambas partes. 
CONTRA L A POLICIA 
^alcutta, India Británica, Octubre 
4.—La agitación sediciosa que preva-
lece de a lgún tiempo á esta parte, 
culminó en la noche del pasado mar-
tes en serios desórdenes, durante los 
cuales fueron heridos cuarenta agen-
tes de policía en un meeting que se 
celebraba en honor de varios estu-
diantes que fueron recientemente cas-
tigados por haber agredido á la po-
licía. 
Los discursos que se pronunciaron 
en ese meeting hicieron ta l impresión 
sobre los numerosos concurrentes al 
mismo y les excitaron á ta l punto, 
que atacaron fieramente á los policías 
que trataban de dispersarles. 
Los disturbios duraron varias ho-
ras; algunos periódicos locales ase-
guran que un gran número de nati-
vos agentes de policía, se quitaron los 
uniformes y se unieron á los revolto-
sos cuya excitación llegó al colmo. 
Anoche se renovaron los desórde-
nes, y aunque hubo muchos heridos 
no ha habido ningún muerto. 
ACUSACIONES DE L A PRENSA 
Los periódicos nativos de hoy acha-
can á las brutalidades de la policía el 
que haya sido perturbado el orden pú-
blico. 
U N MISTERIO DE 
L A CORTE JAPONESA 
Tokio, Octubre 4.—Anúnciase hoy 
que la Emperatriz Nakayama, la ver-
dadera madre del Mikado, está gra-
vemente enferma, pero se cree gene-
ralmente que falleció esta mañana. 
Se supone oficialmente que el M i -
kado es hijo de la Emperatriz Asako 
que mur ió hace tiempo, pero es en | 
realidad hijo de Yakayama y fué 
adoptado y proclamado heredero de 
la corona por el anterior Mikado. 
E L DISCURSO DE ROOSEVELT 
E N M E M P I I I S 
Memphis, Tenessee, Octubre ;4.— 
Llegó aquí el Presidente Roosevelt 
esta m a ñ a n a y pronunció ante la j 
' ' Convención de las vías por aguas 
profundas" un discurso en que se 
ocupó particularmente de la canali-
zación de las aguas del r ío Mississi-
p i y sus afluentes para desarrollar 
la navegación interna, aprovechando 
las 12,000 millas de vías fluviales, 
que con un gasto relativamente mí-
nimo se podr ía hacer navegables en 
toda su extensión. 
Recordó que el primer vapor que 
surcó las aguas del Mississipi fué 
construido en 1811, para el tráfico 
entre Nueva Orleans y demás ciuda-
des á orillas del citado río, por un 
Roosevelt, hermano del abuelo del 
orador. 
Por varias causas las vías fluviales 
y los canales fueron abandonados 
paulatinamente en los Estados Uni-
dos, susti tuyéndolos los ferrocarri-
£ a $ r a . D u r a B r í f f a r d 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy 4 del corriente, el que suscribe invita á las perso-
nas de su amistad se sirvau concurrir á la casa mortuo-
ria, Habana 65 (altos) para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agradeceré. 
Habana 4 de Octubre de 1907. 
R a f a e l fianckez G i q u e l 
les; pero en vista de la siempre ere 
cíente producción de la agricultura 
y las manufacturas que no alcanzan 
ya las vías férreas para cubrir \ ^ 
necesidades del tráfico, hay que pen 
sar sér iamente en volver al antion0' 
sistema de transporte. 
Polí t ica y comercialmente, el valle 
de Mississipi es el más importante 
no solamente d^ América, sino del 
mundo entero, pues abarca la región 
comprendida entre la cordillera del 
Alleghany y las montañas Rocallo. 
sas, los grandes Lagos y el Golfo de 
Méjico, 
La gran variedad de los produc-
tos de dicho valle, que comprenden 
carbón, maderas, maíz, trigo, algo, 
dón, ganado, azúcar y minerales, ha-
ce que sea excepcional la demanda 
por transporte. Hállanae en toda la 
inmensa extensión del mismo, ciuda-
des de maravillosa prosperidad y 
centros manufactureros grandes y 
pequeños y se descubren diariamente 
nuevos depósitos de minerales de di-
versas clases. 
Como los habitantes de este valle 
sen en su inmensa mayoría laborio-
sos, inteligentes, honrados y tienen 
confianza en sí mismos, son buenos 
ciudadanos que han sabido crearse 
una existencia independiente, lo que 
es de buen augurio para el porvenir 
de la Repúbl ica y nadie puede pre-
ver cuales han de ser los límites del 
desarrollo de la prosperidad en la 
región que bañan el Mississipi y sus 
afluentes. 
Siendo, como lo es, el valle de Mis-
sissipi el corazón de los Estados 
Unidos, está la nación entera intere-
sada en el desarrollo de su mayor 
prosperidad y bienestar, y dicho río 
así como todoa sus afluentes deben 
ser puestos en condiciones de prestar 
todos los servicios de que son sus-
ceptibles. 
Los transportes baratos son de 
imprescindible necesidad para la ci-
vilización moderna y no debemos 
descuidar por más tiempo las vías 
fluviales que la naturaleza nos pro-
porciona y que ninguna sociedad 
pod rá j amás monopolizar. 
Cada año se vuelve más agudo el 
problema de los transportes y ha lle-
gado la hora en que los ríos que se 
prestan á servir de arterias al tráfico 
deben ser profundizados y ensancha-
dos en los puntos necesarios para que 
resulte remunerativo el dinero que se 
emplee en esas obras. 
E l Gobierno Nacional debe em-
prender desde luego la obra y se bus-
cará después el medio para que las 
comarcas más directamente favore-
cidas por ella, contribuya proporcio-
nalemnte á los gustos. 
Mucho dinero han gastado ya el 
Gobierno Federal y los Estados en el 
río Mississipi, pero queda todavía 
mucho que hacer, para que sea ese 
río de práct ica uti l idad para el co-
mercio. 
Aludió también el Presidente á los 
trabajos realizados en los ríos Sa-
cramento y San Joaquín en Califor-
nia, al proyecto del acueducto de Los 
Angeles, á la perforación del Canal 
de Panamá, que calificó de trabajo 
de ingeniería más grandioso que ja-
más se haya acometido en el mundo 
y cuya terminación h a r á más eficaz 
y productiva la canalización del Mis-
sissipi. 
Insist ió sobre la necesidad de una 
gran escuadra para apoyar la doc-
t r ina Monroe y defender el Canal de 
P a n a m á . 
Volviendo á la cuestión de los fe-
rrocarriles, ratificó sus anteriores 
declaraciones respecto á la necesidad 
de reformar la Constitución que ha 
resultado ineficaz hoy, para la reso-
lución de ciertos problemas que no 
exis t ían cuando se redactó. 
Di jo que era de indispensable nece-
sidad revestir al gobierno de la auto-
r idad de que carece hoy para poner 
coto á las demasías de las grandes 
corporaciones que se han acostumbra-
do á hacer caso omiso de loa intere-
ses del público en provecho de los 
suyos propios y que se debe poner al 
gobierno en condiciones para fiscali-
zar sus operaciones y proteger efi-
cazmente el comercio y la industria 
nacionales, según se ha hecho ya en 
la mayor parte de las naciones civi l i -
zadas y más particularmente en I n -
glaterra y Alemania y en los mismos 
Estados Unidos con la ley de los 
Bancos. , . , 
" N o debemos olvidarnos, termino 
diciendo el Presidente, de que si 
las buenas leyes son necesarias, nin-
gún efecto producir ían si no hubierd 
hombres aptos y honrados para apli-
carias.'' 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 4— Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 538,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
La depresión atmosférica más pró-
xima está al Sudoeste y parece alejar* 
se. Se inician probabilidades de tioifl' 
po normal. 
16324 1-1 
I G L E S I A DE B E L E N 
L a Congregac ión de las Animas del ^ 
gatorlo celebraré, eus cultos mensu»' 
Lunes 7 primero de este mea. , con 
A las 7 de la mañana . Misa rezao» , y 
c&nticos y comunión general. ' ,rio: ^ 
tres cuartos so rezará el santo i-10*' plft' 
a las 8 Misa cantada de Requlen pile» 
tica y Responso final. E l D l r p c w r s ^ eJ 
& todos los Congregantes la a s l s t e n u » ple 
tos cultos, pudlendo ganrV Ind"lge"ollc»b 
naria , confesando y comulgando. ^ 
á las almas de sus queridos difuntos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
16281» 
A. M. D. G. ít.4.|*f 
D I A R I O D E L A M A R I N A • M c i ó n de la tarde.—Octubre 4 de 1907. 
I 
CRONICA J E P O L I C I A 
FUOA P E TRÍES DETENIDOS 
^ « . h e en los momentos que los v i -
^ . 0 0 3 v 127, conducían desde el 
^ do de ¿ . r d i » al vivac, á los de-
Benito Pazos Fuentes, yecmo 
t e D 1 ^ r n 38- Vicenie Díaz Delgado, 
de n ^ T y Manuel Huerto Gonzá-
t p otros antecedente, fetos em-
le ' j ' „ ^ n la fuga, cuando ya se en-
v gilantes hicieron dos dispar** 
, ^ v ó h e r , persiguiendo & los p r / i u -
f!/ede lo chales solo dos de ellos pu-
f ser detenidos, uno en la calle 
^ i M o r r o y el otro en la explanada de 
l a S r W r ó fufarse el nombrado 
Huerta, por no habérsele podido dar 
alCDicTos individuos procedían de la 
e s p i ó n de polieí^ del Cerro, acubados 
¿P\ deli'to de rdbo. 
De este hecho se dio cuenta al Juez 
de guardia, ante cuya autoridad se h i -
zo comparecer á los ciados vigilantes. 
BOBO D E DINERO Y PRENDAS 
• Durante la ausencia de los trabaja-
dores Pedro Pon^ García y Pedro Juan 
•FioL inquilinos de una habitaeión inte-
rior de la casa Oficios núm. 84, les ro-
barón de sus baúles, cuyas cerradu-
ras fracturaron, catorce centenes, siete 
luises, tres pesos plata y tres sombreros 
de castor. 
Los ladrones p<arece penetraron en 
dicha habitación por una ventana que 
dá. al tejado de la casa Oficios 86. 
La policía dio cuenta de este robo al 
Juzgado competente. 
PATJMÁJNDO E N LA V I A 
P U B L I C A 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer noche, el me-
nor bknco José Oarcía González, de 
15 años y vecino de San Ignacio^ 120, 
de la fractura completa del cubito y 
radio en su tercio inferior izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Dice dicho menor que el daño que 
gu'fre lo rec'iibió casualmente al caerae 
en la calle de Acosta esquina á San Ig-
nflcio al estar patinando en la acera. 
El heclho fué casual. 
¡DEiSIONADA FOiR U N OABALiLO 
A l 'transitar por la calzada del Pr ín-
cipe Alfonso esquina á Zulueta, la se-
ñora doña Petrona Valdés Martínez, de 
54 años de edad, fué arrollada por el 
caballo que tiraba del coche de plaza 
1435, que conducía don Marcelino Gó-
mez. 
La señora Valdés suír ió lesiones le-
ves, y el 'hetího aparece casual 
SíULGIDIO ERUOTRADO 
E l doctor Ohuerado asistió ayer 
tarde á la blanca Josefa Rivero Pérez, 
vecina de Zequeira número 85, de una 
intoxicación de pronóstico leve, origi-
nada por haber ingerido cierta canti-
dad de permanganato. 
La Rivero manifestó que atentó con-
tra su vida, por haber sabido que su 
esposo .qu-e se ¡hallaba enfermo en el 
hospital número 1, se encontraba muy 
grave. 
MUERTE POR E'NVEtNEiNA-
M I E N T O 
En la casa Hospital número 5, falle-
ció ayer la menor parda Loreto Caba-
llero Ortiz, de 23 meses de edad, la 
que hace unos días ihabía ingerido ca-
sualmente fósforo industrial, sufrien-
do una intoxicación. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho, ordenando que el cadáver 
fuera remitido al Necrocomio. 
POR R I Ñ A Y LiEiSIOiNiEfí 
Un vigilante de la segunda estación 
de policía, cumpliendo mandamiento 
judicial, detuvo ayer en la casa núme-
I 
ro 63 de la calle de Teniente Rey, al 
blanco Ramón Tuero Bance, contra 
quien se sigue un juicio en el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, por 
riña y lesiones. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza en 
metálico para responder á su compa-
rendo en el juzgado que se le reclama. 
CHOQUE Y LESIOiNEiS 
A l mediodía de ayer, ocurrió un 
choque entre el t ranvía eléctrico núme-
ro 17 de la línea del Príncipe y San 
Juan de Dios, y un carro de la desin-
fección perteneciente al Departamento 
de Sanidad. 
E l heoho ocurrió en la oalle de San-
ta Clara esquina á Inquisidor, sufrien-
do amibos vehículos averías. 
A causa del choque resultó lesiona-
do el empleado Paulino Suárez, wcino 
de Jesús Peregrino, 43, el que según 
certificado del doctor Durio, presenta-
ba una fuerte excitación nerviosa, que 
le impedía declarar, y además una con-
tusión en el codo derecho. 
Detenido el motorista José Fernán-
dez, quedó citado de comparendo en el 
día de hoy. ante el señor Juez Correc-
cional comptetente. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 4 de 1907. 
• las 11 da la mañana. 
Plata espafíola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94% á 94% 
101 á 103 . 
3% a 4 V. 
110 á 110% P. 
á 15% P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á l . l 5 X V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Exportaciones 
Desde el día 15 de Diciembre de 
1906, hasta le ^0 de Septiembre del 
corriente año, por los comerciantes 
de Matanzas, han sido exportados de 
la presente zafra, los sacos de azú-
car siguientes: 
Sres. Lombardo, Arechava-
leta y Conupañía. . . . 
Sres. García y Lavandeira. 
Sres. Sobrinos de Bea y 
Compañía 251,050 
Sr. Sixto E. Lecuona . . . 
Sres. Torres y Pinlay, hoy 
Alberto Torres 116,473 
Sres. Galbán y Compañía, 
hoy Andrés Luque. . . . 
Sres. Antonio Galíndez y 






Total de exportados . . 1.496,258 
E l central "Jagüeyial" 
Según dice " E l C a m a g ü e y a n o " es 
casi seguro que el día 15 del presen-
te mes empezarán los trabajos de 
fábrica del Central azucarero "Ja-
güeya l " , inmediato á Ciego de Av i l a 
y el primero de los dos ingenios que 
está obigada á construir la compañía 
arendataria del Ferrocarril de Júca-
ro á San Fernando. 
T a b a c o 
Durante la segunda quincona del 
mes de Septiembre último se em-
barcaron por la Estación del Ferro-
carril del Oeste en Pinar del Río, 
2,621 tercios de tabaco en rama, pro-
ducto en su mayoría de las escogi-
das establecidas en aquella ciudad, 
y de algunas vegas que las tienen 
en las fincas productoras. 
La mayor parte de ese número de 
tercios ha sido consignado al Trust y 
los Sobrinos de Antero González. 
M o v i m i e n t o m a r í t i i a o 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano " M i a r a i " entró 
en puerto esta mañana procedente del 
de su nombre y Gayo Hueso, en las-
tre y con 6 pasajeros. 
INCOMUNICADO 
E l vapor francés La Cham¡ xgiio, 
que fondeó en puerto en la tarde de 
ayer, procedente de Saint Nazaire y es-
calas; permanecía incomunicado á las 
once de la mañana, por traer á su bor-
do un pasajero atacado de fiebre, 
siendo ésta sospechosa. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFKCTUADAfl HOY 
27 pipas vino tinto Torregrosa, ?65.00 
una. 
4212 Id. Id. Id, ?66.00 Id. 
98 4 xa. Id. I d . , $67.50 Id. 
110 cajas Adrolt Imbert, $10.60 caja. 
97 latas chocolate M. López, $30.00 
quintal. 
100 cajas jabón Aguila, $4.«5 caja 
130 Id. Id . panes Fénix, $6.75 Id. 
V a p o r a da t r a v r . u 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 5—Helldeberg, Bremen y esca-
las. 
„ ,5—Allemanla, Tamplco y Vera-
cruz. 
,, 7—Monterey, N. York. 
„ 7—Morro Castlo, Veracruz y es-
calas. 
„ 9—Saratoga, N. York. 
„ 9—Gotthard, Galveston. 
„ 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
12—Skipton Cattle. Amberes. 
14—Mérida, N. York. 
„ 14—México, Veracruz y Progreso 
m 14—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
„ 16—Havana, N. York. 
„ 16—K. Cecllíe, Veracruz y esca-
las. 
16— Antonio López, Cádiz y es-
las. 
„ 16—ars, Hamberes. 
17— Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ 22—Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
„ 23—Castaño. Lverpool y escalas. 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
SALÜ&AX 
5—Havana, New York. 
5— Excesior, N. Oreans. 
6— Allemannia, Vigo y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
8— Morro Castle, New York. 
12—Saratoga. N. York. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
15—La Champagne St. Nazaire. 
17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
17—Antonio López, Veracruz. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 




De Míami y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White to-
neladas 1741 en lastre y 6 pasjeros 
á G. Lawton Childs y Co 
De Saint Nazaire y escalas en 10 días 
vapor francés L a Champane capitán 
Ducaw toneladas 6723 con carga y 
pasajeros á E . Gaye. 
S A L D A S 
Día 3: 
Para Matanzas vapor español Madrileño. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Vi-
talia. 
Día 4: 
Para Veracruz vapor español R. M.. Cris-
tina. 
Para New York vapor sueco Norman. 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami. 
Para Colon, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona vapor español Mon-
tevideo. 
fíüQÜTCS OOri R B a i d t R O ABiESTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L . V. Place. 
Pora Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés L a Cham-
pagne por <E. Gaye. 
Para Colón, PuertD Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mon-
tevideo por M. Otaduy. 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A . E . Woodell. 
Garrido. Josefa — Gracia, Enrique — 
Gracia, Enrique — Gómez, Manuel — Gó-
mez, Juan — Goyanes, Miguel — Gonzá-
lez, Constantino — González, José —Gon-
zález, José — González, Claudina — Gon-
zález, José María — González. Antonio 
— González, José — González. Mariano 
— González, Faustino — González, Ma-
nuel — González, Luis — González. Mer-
cedes — González, Adriaso — Gutiérrez 
José — Gutiérrez, José — Gutiérrez. To-
más — Gulgon, Francisco — Guedllla, 
Josefa — Gryalba, María. 
H. 
Haya. Manuel — Herrera, Emilio — 







BUQUES ü ü H A D O P 
Día 3: 
Para Matanzas vapor español Madrileño 
por H. AstorquI y Co. 
De tránsito. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego V i -
talia por Lykes y hno. 
De tránsito. 
Para New York vapor sueco Norman por 
L . V. Place. 
13420 sacos azúcar 
Para Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Con carga de tránsito. 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-




V A P O R E S O D S ' í i í i t C S 
ZALDEAS 
Cosme Herrera, do la fíatw:¿ te¿C8 loa 
Iones, álas 5 de la tarde, pura Sagú a j Cai-
barién. 
Alara 11, de la Habana todos loa martes 
¿ las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana Ss 
nea^aciia á bordo. — Viuda de Zuineta. 
de las cartas de España deteniúas 
A. 
Aliones, Isolina — Aruaez, Orencio — 
Abad, Antonio — Avila, Pedro — Aboli-
do, Juan — Abella, Antonio — Agullar 
Serañna — Artes, Eugenia — Arias, Gre-
gorio — Asencio, Domingo — Avila, Pe-
dro — Alvarez, Manuel — Alvarez, Bal-
domcro — Alvarez, Gerardo. 
B. 
Barbeira, Juan — Bala, José — Ba-
rrena, Restituto — Bravo, Domingo — 
Bravo, Marcelino — Begontes, Pedro— 
Bultrago, Joaquín — Bernardo, Manuela 
C. 
Castro, Juan — Castro, Juan — Ca-
nabal, José — Campo, José — Carreira, 
Manuel — Carballo, Ramón — Caneiro, 
Ricardo — Cabrera, cristóoal — Canal, 
Manuel — Cadaya, Antonio — Casas, Fe-
liciano — Castaño, Domingo — Celeiro, 
Manuel — Celaya, David — Cea, Mariano 
— Couce, Juan — Corres, Ricardo — 
Cotarelo, Pedro — Cibreiro, Vicente. 
D. 
Dalea, Juan— Diag, Antonio — Díaz, 
Antonio — Diez, Enrique — Dieguez, Jo-
sé. 
E . 
Euleuza, Mercedes — Enríquez, Ma-
nuel. 
F . 
Feiao, Antonio — Feigo, José — F r e i -
ré, Juan — Fernández, Juan — Fernán-
dez, Fernando — Fernández, Manuel — 
Fernández, María — Fernández, Encar-
nación — Fernández, José — Fernández, 
Nemesio — Fernández, José — Fernán-
dez, Manuel — Fernández, José — Fer-
nández, José — Fernández, Rosaura — 
Fernández, Esteban — Formozo, Prima 
— Formozo, Primo. 
Q. 
Gabiau, Abellno — García, Manuel — 
García, Del€na — García, María — G a r -
cía, Carmen — García, Joaquín — García, 
Tomás — García, José — García, Lisardo 
— García, Francisco — Granda, Angel 
— Granda, Angel — Granda, Angel — 
López, Manuel — López, Ramón — L 6 -
pejí, José Ramón — Ló^pr. Federico — 
López, Raúl — Lóper.. José — López, 
Julia — López, Daniel —López, Cami-
lo —López, Victoria — Louzaro, Victo-
riano— Lorenzo, José Antonio — Leyro, 
Carmen — Lombardia, Josefa — Losada, 
Asunción — Luis, Manuel — Llano, Ade-
lina. 
M. 
Martínez, Belarmino — Martínez, L u i -
sa — Martínez, . amón — Martínez, E s -
aeban — Martínez, Agustín — Martínez, 
Marcelino — Martínez, Juan — Martínez, 
Ruperto — Martín, Fralcisco — Martín, 
Santiago — Medina, Angela — Méndez, 
Virgilio — Mere, Faustino — Meyjomil, 
Primitiva—Mendoza, Domingo — Mendo-
za, Domingo— Menéndez, Jesús — Me-
néndez, Rufino — Miguel, Benito de — 
Miguelez. Kufino — Morillo. Antonio — 
Morán, Dositeo — More, José Ramón 
N 
Navarro' José — Novella, Dolores — 
Novo, Juana — Novo, Juana — Nieto, 
Ventura — Núñez, Cipriano — Nuñez, 
Constantino. 
P. 
Paredes, Jesús — Planes, Antonio — 
Plaza, Ignacio — País, Carmen — Prado, 
Antonia — Pernas, Ramón — Pérez, Jo-
sé — Vérez, José — Pérez, Gumersindo 
— Pérez, Tomás — Pérez, Josefa — Pé-
rez, José — Polo, jesús — Pubio, Alfre-
do — Puente, Paula. 
Quiñones, David — Quintana. José An-
tonio — Quintana, José Antonio — Ra-
mírez, Domingo. 
R. 
Renau. Hermenegildo — Río, Victoria-
no — Rodríguez, María — Rodríguez, 
Filomena — Rodríguez Segundo Soto — 
Rodríguez. Vicente — Rodríguez. Ramo-
na — Rodríguez, Elvira — Reselló, Pa-
quita — Romero, Domingo — Rollaut, 
Mario — Romeu, Isabel — Ruíz, Pedro 
— Ruíz, Pedro — Ruíz de Arbós, Ramo-
na — Rúas, Francisco — Rúas, Francis-
co. 
S. 
Sánchez, Delpino — Sánchez, Filome-
na — Sanfeliz, Enrique — Sanfeliz, E n -
rique — Saborido, Francisco — Santos, 
Manuel — Santiago, Antonio — Salgado, 
Antonio — Salazar, Ceferino — San Se-
bastián, Matilde — Senra, Manuel — 
Soto, Diego — Soberón, Tlburcio — Suá-
rez, Manuel — Suárez, Manuel — Suárez 
María del Carmen. 
T. 
Trastoy, Juan Antonio —Tabeada, Ma-
ría — Tizón, Genaro — Terrizo José — 
Torrente, Manuel — Torrente, Manuel 
— Torrente. Manuel — Torres, Josefina 
— Torres, Josefina — Torres, Pedro — 
Torres, Josefina — Torres, Josefina — 
Torres, Inocente — Truviera. Manuel. 
U 
Ullbarrl, Andrés — Udaeta, Valentín 
— Uzal, José — Uzlluger, Evelio. 
V. 
Vázquez, Manuel — Vázquez, Manuel 
— Vaurell, Rafael — Valero. Antonio — 
Vernet, José — Veliázques, Juanita — 
Vega, Froilán — Vega, José — Vega, Te-
resa — Villasús, Conchita — Villazón, 
Manuel — Vidal, Francisco —VIHaberau 
Manuel — Viñas, José — Viñales, Gon-




















A d l c i ó n a l a l P r i m e r T r i m e s t r e 
del E j e r c i c i o de 1907 á l í > 0 8 
B O D K G A S ]>E K K O L A 
T a l l e r e s d é z a p a t e r í a de la I l . i b a n a 
33 por 100 i d Cooscjo Proracia! 
Expedidos los recibos por los concep-
tos y período expresados se haco saber 
á los Sres. contribuyentes que el cobro 
de las cuotas corrcopondieiues á los mis-
mos, quedará abierto desde el próximo 
día primero de Octubre hasta el 30 del 
propio mes, en los bajos de la Casa Con-
| historial, Obispo y Mercaderes, todos loa 
' días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos 
los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. 
apercibidos que si dentro del referido pla-
zo no los satisfacen incurrirán en los re-
cargos que determina la Orden 501 serie 
de 1900. 
Habana, Septiembre 30 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 22C0 3-3 
y Sociedades.. 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
íE l a t e i aa cu la I n m Bi a i d í i j 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
^ S 45 .540 742-00 
SINiEST-HOS paga-
dos nuata ia ie-
^ $ 1.618.425-07 
Asegura cadas üe mauipubLena üia ma-
dera, ocupauay por iaüiliias, a 2o cen-
cuvos oru ttbj/auoi por ÍUU anual. 
Asegura casas ae mampüacuría .oxt3-
riornitiute, coa tabiquena interior da 
mampúsceria y les piués todos de macieru, 
a.:Lo.s y bajos y oeupadoi por lamilia, 
á 32 y memo ceniaVUÜ oro español por 
iüi; anual. 
Casas do madera, cubiertas con cejas, 
pizarirt, metai O asbestos y aunque no ten-
gan los pisoo de maticra, hatmadas so» 
i:.meute por familia, á i i y rneuio cema-
voc oro esyanoi por lüü anual. 
Casas de tabla, con tecuos ue tejas d^ 
io mismo, baoitarlas solamente por lami-
llas, á ¿ó centavos oro español por i u J 
anual. 
L.os edif.cios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, caíe, ote, 
pagarán io mismo que estos, es decir, sí 
la ooüega está en escala i2a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el editi-
cio pagará io mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando sí-m-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número úú, esquina á Empedrado. 
Habana íiO de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct. 1 
Corresponsal del Banco d« 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valoréis cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
E R E S 22 
TELEFONO 646 
C. 2241 Oct 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coipapie GéfléralE Trasatlanüpe 
BAJO COiNTKATO FOtíTALi 
CON E L G O B I E R N O F R A N G E S 
LA CHAMPAGNE 
(.aoltáQ DUCAU 
fista vapor saldrá, directamente parn 
L A C O R U Ñ A 
S A / T T A N D E E 
y S A l x í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Octubre, á las 4 de la 
tarde. 
tñl.111,!10 car8:a y pasajeros para dichos puer-
r^L,y c*rBa Bolamente para el resto de Bu-
ropa y iu América del Sur. 
io ,C*RCA se recibirá ttnicHmen'e los días 
T l * en el Muelle de Caballería, 
envh. bulto8 de tabacos y picadura deberán 
«•aviarse pr^clMameutr amarrados y aeUaüos. 
tario-máS pormenores informará su consigna-
E R N E S T G A Y E 
Oficios S 8 , altos. T e l é f o n o 115 
1*2-3 
V A P 0 E E 8 C O B R E O S 
T r a M M c ? 
A N T S S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y Ca 
^ VAPOB 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á u Ol iver 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Octu-
Aro llevando la correspondencia pública. 
uaute uArffM y pauMjerttH uaru dlctou ituerto 
dos K„08 bllleie8 de pasaje serán expedl-
V! a las dlez del dla d0 la salida. 
ConM r̂ pflllzus de carga se Armaran por el 
rftnm<rn"'larl0 antes de correrlas, sin cuyo 
^uiauo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dla 16. 
a L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
GORDÑi Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
U La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos oe equipaje llevarán stl-
aueia adhe-«'Ja en la cual constará el nume-
ro ae nuie.e ce pasaje y ei punto en donae 
este íué expedido y no serán reclbinr.o á 
oordo ios bultos en los cuajes ¿altare «sa 
•Uquota* 
Noi«.--Esta Compañía tiene abierta una 
Dóllza ílotantf», asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo ia jual pueoen «se-
gurarse todos los efsetos aue so embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, liada el articulo 11 del Hegiamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
dr. los vapore* ue esta Compeuía. el cual 
dice así: 
i^a pasajei-og deberán escribir soore to-
dos los bultos d-s sJ equipaje, su nomor* y 
el puerto de destino, con tocias HUS ietrai y 
con ia mayor oiandart-" 
Fundándose eu esta aisposlcién la Compa-
ftla no admitirá buito alguno de equipaje 
que so lleve ciaraniente estampado el nom-
bre y apellido ut, «u dueño, asi coroo el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se -invierto fe los «ñores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán los vaperas lemolcadores del aeftor 
Kantamarina, di ^L^stos á conducir el pa-
saje a oordo. mediante el p»go ile VEINTK 
CfcJNl'AVÜS en piitr- cada uno. los días de 
salidJ desde las lie» hasta las dos oe 
ta^ie equipaje lo recibe jrratullámente la 
lancha •Gladiator" éu el aiuelle de la Ma-
china la víspera y el día de Ja salida, hasta 
las uieí de la mañanu. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ue Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ol declara-
do por ei pasajero cu ei momento de sacar su 
billete en la casa ConsignaUria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consiernatario 
MANUELOTADUY 
C. 223-4 
OFICIOS 28, HABANA 
78-1 Oct 
por el vapor altmftn 
E l vapor ANDEt? er d̂  rápido andar y 
provisto de buenor corrales e tnmeioiable 
ventilación, lo que le hace muy arropósito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. i£n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 10UO cauezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y RASCL 
San Ignacio 54,—Apartado 729. 
C. 2204 Oct. 1 
'OS» 
E l v a p o r " R I T A " 
Capitán BANDUJO 
Recibe carga en el muelle de Luz 
para La Coloma (Piuar del Rio) sa-
lieudo el día 5 del actual á las 5 de la 
tarde y llegará á la Coloma el luues 
día 7. 
Informes: 
Jul iáu Alou.so, S. en C , Sol n. 9. 
c 2272 ra2-4 tl-4 
SALIDAS CE LA HiBASA 
durante el mes de Octubre áe 1907. 
EL NUEVO VAPOR 
V A i 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerco los iniórcoleí á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O i t E á 
fiérraos Z n W a y &á]iiz,Ciil)3 ra. 2) 
C2IÍH SA.<22 Sb 
Vapor MARIA HSRREai. 
Lunes 7 álas 5 de la tardi. 
P a r a Nuev i tas« Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , Gr i iantáuamo, 
»antia;r<> <ic Ouba, Santo Domingo, 
S a n Pedro ele Macoris . Ponce , M a -
yagrüez y S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
retornando por Mayag-üez , Ponce , 
San Pedro de Macoris , Santo l>o-
min|?o( Santiago de C u b a , B a r a c o a , 
Cribara, KlleVitaS y H a b a n a . 
Vapor SÁNTIAG3 DE CUBA. 
Sábado 12 á las ó de ja tarda. 
P a r a Kuevi tas , Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o i o á la ida} y SanCiatfó de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuovitas, Puerco P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G a a i i t á i t a i n o 
(solo á la ida) y Sautia^o de Cuba . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , Vu.u, B a ñ e s , M a y a -
r i , s a ^ u a do T a ñ a m o , B a r a c a a , 
G n a n t a n a m o , (solo á la ida) y S a n -
tiago de C u b a . 
NOTA: Esta buque no recibirá carga en la 
Habana para el puerto de Mayarí. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 26 a Jas o do la tarda. 
P a r a N'uevicas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , Guaucauaaio 
(solo a la ida; y Sani ia^ode ÜUOA. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los roíirtcs á las 5 do la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en comoinacióii con el 
•'Cuban Central Kallway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, i^speranza, 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ¿ u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sa^ua y viGeVeMO. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana <i Caibarién y viceversa. 
Pasajo en primera, flO-60 
— en ceroera $ 5_3o 
Víveres», ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías ^ o-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(ILl carburo paga como mercanaia) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira «f 0-62 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas Ü-61 
„ Játa. Clara, y Rodas 0-75 
^ (ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAJH«A DES CABOi^UlB. 
Se reilbe nasia iaj ir^a aa ia tarda a«i día 
de flHiiaa. 
CARGA DH T R A V E S I A -
Boiamente ae reoioirá bastí Un 5 daU tarla 
del dla 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de loj diw 3, l i , f JJ, atma-i3 
al muelle de Caimanera, y lo i ds loj dui 7 
10 y ¡¿tí al ae Boqasrón. ' 
¿ V I S O S . 
Se funiicu. a ..oa señor*» Cfti-fraaoi as noa. 
cau ewéeUU cuidado pa.a ^ae ecuos ioa^u» 
Wí iefeú uiarcauoa con iaja oianaaü. y 0o„ 
ei puiuo de rehiáencm del reooptorT ; J Su* 
harán también constar «n loa VttBooínuoh-
tos; puuaio que, Uaüiendo tíü v«rlaí iocan-
ükJes del interior de los pU«No? *onüS i ¡ 
hace la descara dlstiuu» «nudidM y u ¡ ! 
lecUVldAaea con la minina raion , c i u i U 
Empresa decana en ius remu«mtéii t c i í 
rwponaabíllüad do le» perjmc o8 qio put 
dan üoürovemr pur la laJii do c*nio?.m *Z 
to de estos requisitas. w»*Bip*Mm«a-
Igualmente harán constar en los resnentf 
vos cünoüimiencos, el comenido do los bulto* 
peso y vaior pan* dar cumplimiento & LO dis-
puesto por la Administracióu de la Aduana 
a v rtud de la Circular mimer, 18 da la S e -
taria de Hacienda derecha 3 de Jumo fluffit 
Hacemos público pariffenorai co mi.aiaa. 
to. que no sara admitido aingún oulco .«u-) i 
lUÍCiqdeiOJMflpréa soorec^rjoí no uuaii • 
en xas bodegas doi ouqao con u damii UérVi 
Habana, Octubre l i da Uj; . 
sobrinos do Herrera, S. en o. 
C. 2227 r.B , " ? 
(S-l Oct. 
io S. S. 
E l v-^or 
Capitán Montes de Oca 
baidrá de Batabanó todos loe LUK2:3 
y JUJSViuS íi la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva & l&s •¿ y '.u de Ja tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GÜANE 
(Coi: trasbordo) 
y c u r r e s 
caliendo de este ültlmo punto loa MllfiR-
C O L E S i SABADOS ¿ las 9 de Ja ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibo diariamente on la 
Esatción do Yillanueva. 
Paia rníts Inrormes acüdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajes) 
C. 2225 78-1 Oct. 
E M P R E S A 
nnm Á 
D E 
CARLOS J- TRÜJILIO, S. - c. 
antes 
5Ienóndez y Cp. de Cienf ie^os. 
V A r o u 
EBIO vapor saldrí* de Batabanó para Saatia-
go de Cuba, coa escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, .Tñcaro, Santa Cruz, Cuuy. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles ... de Octubre. 
Para más informes dirigirse á la Age: da 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
C. 2229 39-1 üct. 
6 DIARIO DE L A M A E I N A . — E d i c i ó n do la tM-de • 0,-tnhrp 4 do 1007. 
rifa Camas y José Alvaro. pevsQna 1 -
ta que es para todos en el DIARIO PE LA 
MARÍN-A de la más aka ft^timaoión. . 
Un niño a-legra las glorias de sus co-
razones. 
Toio es allí felicidades. 
Quiera el cido prolongarlas indofini-
damonte en la existencia de esos padres 
complacidísimos. 
* * 
En el Malecón. 
Es maña.na la gran retrotn d i la 
Banda Municipal para celebrar el octa-
vo aniversario de su fundación. 
Retreta de gala. 
Una boda anoche. 
La boda de la bella señora Mantici 
y el joven y distinguido doctor F r . n -
cisco Muller, médico de visita de la Co. 
vadomga. la gran casa de salud del Cen-
tro AgiuHaho. 
Se celdoró en la intimidad. . 
Solo contábanse entre les concurren-
t-s. además de los compañeros de la 
Covadonga. algunos «migos y familia-
res de .Ies novios. 
Por la dicha de éstos hago desde 
aquí los votos más fervientes. 
Esta noche. 
La función de Actualidades con nue-




Hoy 4 de Octubre, fanción por tandas. 
L a s u e r t e {oca , 
B l H ú s a r de l a G u a r d i a 
L a S r a . C a p i t a n a , 
i—am — 
H a b a n e r a s 
[NOTAS 
San Francisco! 
Mi saludo va primero á un grupo de 
damas de la sociedad habanera. 
La Condesa de Buena Vista, nce 
María Francisca O'Reilly, recluida en 
su hogar, Jejos cte toda alegría, á cau-
sa de un duelo sentidísimo. 
La señora de Ilernándoz Miyaros, la 
bella y muy interesante Panchita Mar-
ty, admiración y simpatía de todos 
cuantos la conocen y tratan. 
La espiritual Paquita Alvarez de 
Crusellas. 
La siempre bella Panchita Pastrana 
de Figueras. 
Y señoras tan distinguidas como 
Francisca Martínez de Díaz, Panchita 
López Trigo de Dihigo, Panchita Suá-
re/, de Alonso, Paquita Roja de Asru-
dillo, Francisca Varona viuda de Cor-
lina y Panchita de Cárdenas de Pe-
nal ver. 
Entre las señoritas, Panchita Suárez 
Mnrias. Fanny González Moré y Pan-
chita Kstévez. 
Y una graciosa y fina mademoisrUr, 
Paquita Ponce de León, la hija del 
Conde de Villanu^va. 
Caballeros. 
Una relación interminable. 
El doctor Francisco Zayas. el sabio 
facultativo, gloria de las más legítimas 
(!<• nuestrq ciencia médica. 
ESI doctor Francisco Carrera y Jus-
t i / . letrado, publicista y .catedrático de 
la Kscucla de Derecho. 
El ilustre doctor^ Francisco Cabrera 
8aavedra. 
E l señor Paco Ruz. 
El hijo de este distingurdo caballe-
ro, el fpvén ! ni conocido y tan simpá-
tico, F r a n c o l s Ruz. una de las figuras 
más Baftknteá de osa juventud que bri-
11a en los salones, en ol sport y en to-
dos lefif círculos de la sociedad haba-
nera. 
Kl conocido caballero Pancho Aran-
go y Mantilla. 
Un grupo de doctoi^s. 
Francisco Vildósola, Francisco TiO-
redo. FraiK-k Menocal, Francisco Díaz 
Piedra, Francisco Muller. Francisco 
Quesada, Paifchón Domínguez. Fran-
cisco Fernández Travieso, Francisco 
PolancÓ, Francisco Fernández Ledón, 
Francisco Mar i l l . Francisco J. de Ve-
lazco. Francisíco Reyneri, Francisco M. 
Gasado, F'rancisco Camps, Francisco 
Pórtela, Francisco Héctor, Francisco 
Torrallms y el más joven ()e todos, 
Panchito Aballí. 
E l Magistrado del Supremo, señor 
Francisco Noval y Mart í . 
E l concejal Francisco Herrera. 
Los magistrados de la Audiencia, 
señores Francisco Guiral y Francisco 
Jíodríguez Ecay. 
El licenciado Francisco Angulo. 
E l señor Francisco Steegers, secreta-
ru del Consejo de Administración de 
los Ferrooariiles Unidos. 
s E l muy simpático y bien querido 
caballero Paco Ducassi. 
E l señor Francisco de la Cerra. 
E l ex-presidente de la Asociación 
de Depcndientcsjseñor Francisco Pala-
cio Ordóñez. 
E l señor Francisco López, ilustrado 
caballero, muy correcto y muy afable, 
que con tanto beneplácito ocupa la 
presidencia de la Sección de Instruc-
ción del Centro Asturiano. 
Los conocidos y muy estimados ca-
balleros Pancho Carrillo, Panchit ín de 
Cárdenas y Pancho Pcñalver. 
El notario y periodista, Francisco J. 
Daniel, antiguo redactor de La Lucha. 
Otro notario, y tan conocido como 
estimado, el señor Francisco García 
Garóíalo. 
E l señor Francisco Tabcrnilla. 
El opulento rentista y muy aprecia-
ble caballero Francisco Salaya. 
Y cerrando la relación, Francisco de 
Castro y Flaquor, Francisco Arango y 
Arango. Francisco Revilla. Francisco 
Gutiérrez Hernández, Francisco A. 
Dnartr, Panchito Juarroro, Francisco 
Alui ja . Pancho Cadaval. Francisco V*-
ÍTO Pita, Francisco V i lar y Casteleiro. 
Pancho García Castro, Panchito Mi-
randa. Francisco Modiavilla, Paco Ba-
rraqué. Francisquillo Arangoí y de la i dedicándole á las clamas, y obsequioso ¡ ^ " ¡ J j 1p' 
Luz, Fn.'nck, García Montos, Francis- 1 
oo Alfonso. Francisco J. Piehardo. 
Pancho A roña, Francisco Baguer. 
Fraftciaqo M. Jiistiniánj, Frnnclc E. 
Bollo, Francisco P;iima. Francisco de 
Arma-;, Francisco Figarola. Paco Cua-
dra. Francisco Toymil y Franek Be-
lanconrt-
Y ya. por último, un amigo y ennfre-
re queridísimo. Panchito Chacón, el 
íralauo y nmy leído Santi-Báñez de las 
bellas crónicas de E l Fígaro. . 
Felicidades á todos! 
Esta noche, en segunda tanda, irá 
E l Húsar de la Guardia obra estre-
nada aquí con gran lujo Mañana se-
rá la reprise de E l peno chico. Para 
una y otra obra se pintaron bonitas i 
coraciones y se encargó un vestuario 
especial. 
En E l perro chico tomará parte Ma-
ría Coneja. 
A primera y tefoéra hora Tja suerte 
loca y La señora capitana, respoctiva-
m'nte. 
Pocas son Las localidades qno les 
quedan al maestro Salvador Romou 
para su función de beneficio que será 
el miércoles próximo. 
T. 
Bafned n in: Azul 3. 
Stol^n bases: HidalRo. 
Two bagsror: Hidal í f i y E. Prati 
Thrfé basrgfr: Cabnflas 4 Hidalgo. 
: t irk outs: por Almeida 3: V. GojizAl«»7. 
M. Prat.s y M^rAn; por Pérez 2; G. González 
f- HMialgo. 
('allfd baila: por AlmMda 1: á V. O^nzA-
lez. 
Tiomno: 1 hora 35 minutos. 
fmpir«3: Carri l lo y Gutiérrez 
Anotador; Francisco Ro ir lguM. 
Esta tarde 
Hoy volverán á luchar '•'Rojos" y 
"Azn lez" á beneficio de los albañiles. 
A las tres comenzará ese juego. 
MENDOZA. 
I : 
T r e s t u n d í s «{¡arias. 
¡Matinée y 4 taudaa los Domingo:*! 
Cinematoorrato Pathé.— Variedades. 
Estrehos de películas todos los días. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
En la sala Alesson 
Ante un numeroso público celebrá-
ronse ayer los "handicap poules" se-
manales en la Sala Alesson y, como se 
esperaba, el resultado, por la correc-
ción, acometividad y destreza de los 
contrincantes, nada dejó que desear. 
Los señores Xoguer y Prieto fueron 
los vencedores de das dos "poules" de 
espada que se celebraron y en las cua-
les les señores Saaverio y Seiglie con-
cedieron el "handicap" de un golpe. 
Del brillantísimo asalto que después se 
celebró entre los señores Noguer y 
Prieto para determinar al vencedor de 
i!as dos "poules", resultó vencedor el 
último, á quien se premió con una 
medallo de plata. 
La "pou le" de sable fué ganada por 
el señor Ciño. 
E l Jurado fué presidido por el maes-
tro Aurelio Granado, secundado por 
los "amateurs" Ledón, Moliner, No-
gueira. Valle, y Muñoz Bustamante, 




E l zafarrancho y el pasacalle canta-
do por Conchita Soler y Luisa Mar-
qués es la novedad de hoy en Actua-
lidades. 
Va en primera tanda y proporciona-
rá, de fijo un lleno. 
Los otros dos llenos están asegura-
dos con Lo Matchicha eléctrica y el 
Kalir ivalk bailados en la segunda y 1 
tercera tanda por la Bella Carmela y 
el maestro Jiménez. Inaugruración de la temporada 
La novedad de mañana sábado es el | Punción extraordinaria para hoy 
baila Fantas ía española y La Muñei- (viernes 4 de Octubre de 1907: 
ra por la pareja sevillana, en el que | primer ido , 25 tant entre 
lucirá Carmela un magnifico traje de : blancos y azules 
gallega. 
Para fd día 11 se anuncia el benefi-
cio de La Bella Carm-ela. 
Y para muy pronto el debut de Pe-
pita Jiménez y Lola Guerra. 
G . 
M A R T I 
B i e n . . . Pues en Madrid hizo furor 
ha unos años y lo sigue haciendo aún, 
una hermosa bailarina, á La que con 
justicia—cosa rara—se la da el nombre 
de bella : la Chclito. 
La Chelito recorrió la España toda ¡ 
y después de conseguir unos cuantos 
triunfes, asentóse en 'la villa del oso y 
el madroño. 
Allí está hoy, y desde allí vendrá 
acá; la empresa de Martí—hoy Adot 
y Argudín únicamente—la ha contra-
tado; ayer mismo se la giró el dinero 
para el viaje, y es de esperar que muy 
pronto tendremos en la Habana á la 
Chelito. 
Lo que una bailarina de tal cartel 
cobra por noche, es una enormidad, 
sencillamente; pero nada arredra ya á | A 
los simpáticos empresarios, á quienes j T 
llena el público el teatro en tres tandas , V 
cada día. y es de suponer que no sea ( f 
una aventura la contrata de la nueva y ¡ ^ 
famosa hermana de Tersípcore: será, f 
al contrario, un éxito seguro. j ,4 
Segundo partido á 30 tantos, en-
tre blancos y azules. 
A l final de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Empezará á los ocho en punto de 
la noche. 
AVISO 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
LA OCASION 
Un éxito para ella, y para ila empre- ^ 
Hace al ladrón dice un refrán, 
y nosotros decimos qne la ocas ión 
verdadera para adquirir ar t í cu los ^ 
de vestir está en visitar la gran * 
casa de tejidos, situada en Nep- f 
(uno y San N i c o l á s y que se lia- f 
rea L a Fi losof ía . 
sa, otro. 
Hoy, funejón, con un programa ex-
celente. 
l HOY VIERNES E N PAYRET 
^ PUNOION 1>K SfOPA 
t B I O G R A F O 
J ENRIQUE ROSAS. v 
E l príncipe enamorado (200U pies en 
colores. 
Noclies Tealrale 
Í N A G I O N A L , 
Anoche, con los llenos de costumbre, 
la empresa del cinematógrafo Prada 
" Molropolitan Co." dió su programa 
selecto y entretenido. Llamaron la 
atención sobre todo las vistas " C r i -
santeniio" el campeonato del boxeo in-
glés. 
Hoy va la tan celebrada carrera de 
automóviles de Diéppe y ilas fiestas de 
Sevilla que tanto gustan al público. 
Para mañana, va la tercera función 
escogida del sábado azul, y la empre-
sa recomionda á los que dosoen palcos, 
no lo dejen para últ ima hora porque 
se agotarán pronto. 
P. G. 
P A Y R 5 B T 
B a s e - B a l l 
E l juego de ayer 
En el match de ayer alcanzaron 
la victoria los azules. 
En este desafío, que se puede cali-
ficar de bueno, hubo una sorpresa, 
la presentación de un nuevo Dono-
van, es decir, Rafael Almeida que 
desempeñó el pitching de una ma-
nera magistral, inutilizando á la ma-
yoría de los batsmen contrarios. 
E l score esc omo sigue: 
KOJO 
P U B L I C A C I O N E S 
Oro. 
AB. C. H, SU B. A. I . ! 
R. Valdés, lf. 
S. Valdés , HS. , 
Padrón, 3b. . 
V. González, 2b 
M. Prats. rf. . 
F . Morán. I b . , 
L . González, cf. 
Molina, c. . . 









Mañana sábado verá por primera vez 
la luz pública la revista de este nom-
bre que dirigen los jóvems señores 
Evelio Alvarez Real y Enrique A. Ya-
niz. 
l i e aquí el sumario: 
" L a Matrícula gratuita," por E. A. 
R.—^Oíel iJa .s ." por Manuel S. Pi-
I chardo.—"La cruz de piedra," por 
j Tomás M. Cañas .—"Re tama , " poesía, 
d? Juan Guerra Núñez. — " Sentimen-
' t a l , " por Evelio Alvarez Real, poesía 
I t ambién .—"El Periodista," por Enri-
que A. Yaniz, y otros muchos preciosos 
trabajos de Sánchez Fuentes. Poncue-
va, René López y Erasmo Pellos. 
Totales. . 31 
Ü.2VL 
3 2 1 14 
AB. I'. I SH. II. A. E, 
Cabrera, BS. 
Cabañas. 3b. 
La función que ofrece Enrique Ro- | Palomino, rf . 
sas cu el teatro Pavret es de moda, > G - González. 
Govantos, l í 4 
E . Prats, 2b 4 
Totales. 34 
ANOTACION POK ENTRA HAS 
Rojo: . . . . 1 0 1 0 0 0 0 0 1 — 
Azul: . . . . 0 0 0 1 0 0 0 1 2 — 
Ev.á de júbilo un hogar. 
1 logar de amor y de felicidades, que 
es pl de los distinguidos espesos Marga-
el popular empresario ha combinado ¡Hidalgo , cf 3 
un programa selectísimo en el que ha 
llenado de las mejores películas de su 
gran repertorio. 
Entre tnnta novedad, se destaca E l 
Príncipe Enamorado, producción feli-
císima, de argumento interesante que 
se desenvuelve en cuarenta cuadros y 
2,000 pies de película. Toda ella es en 
colores, y el vestuario y decorado es lu- ¡ 
josísimo. 
L i s vistas fijas que se proyeccionan 
hoy son tedas en colores y fotografías i 
de las oalles, paseos, parques y edifi- | 
cics de la Habana. 
E l sexteto TorfoeiUa amenizará co-












Libros de texto 
La enseñanza está de plácemes, 
pues La Moderna Poesía, la gran casa 
editora de Obispo IS'^y 135, ofrece to-
da clase de obras de texto para la 
enseñanza primaria y secundaria, 
igunl que para la rniversidad. 
Visitad La Modnua Poesía y allí 
voróis anaqueles repletos de ê as obras 
bien impresas y empastada-?. 
Los maestros y discípulos tienen en 
, osa librería dol famoso Pote su biblio-
toca y á olla deben acudir para cuan-
to necesiten. 
Hemos visto esas coleccionos selec-
tas, en reoiente visita hecha á la popu-
l lar librería y ello nos manda recomon-
darla al público y en especial á los 
alumnos do todos los colegios. Institu-
to y de nuestra T'nivorsidad. 
í í A C ' E T l l . L A 
TEATROS,—Los Cines. 
Fiuiciouarán noy ios cuatro teatros 
dedicados á este géáero le e6péc1#cu-
los, ó sean el Nacional, Payret, M a n í 
y ActuaJidtides. 
En este úfitimo hay como nota ia-
iirnte do nwedad el estreno del baile 
El Zafarrancho por las simpáticas 
Conchita Soler y Luisa Marques. 
•Vnúnciase para primera hora. 
A propósito. 
Llegaron en el Peina María Cristina, 
contratadas para el teatrico de la oa-
14? de Monserrate, las famosas bailari-
nas Pepita Jiménez y Lola Guerra. 
Para mañana so anuncia el estreno 
de La Muñeira, por la Bella Carmela. 
Y él lúnes, debut de la plaudida 
coupletista Pepita Jiménez. 
En el Nacional estarán cubiertas las 
tandas con las últimas vistas recibi-
das de los renombrados talkres de 
Gaumont y Pathé. 
Función de moda es la de Payret con 
un programa lleno de atractivos. 
La Empresa-Rosas ha dispuesto 
ofrecer mañana una matinée gratis en 
obsequio á los niños y niñas de los 
asilos. 
Albisu. 
Las tandas de la noche han sido 
combinadas de esta suerte: 
A las ocho: La suerte loca. 
A las nueve: E l Húsa r de la Guar-
dia. 
A las diez: La Señora Capitana. 
En la reprise de E l Húsa r de la 
Oitaudia tomarán parte las señoritas 
Baíllo y Torrijos y los señores Aroza-
mena, Villarreal, Escribá, Garrido y 
Riera. 
Mañana, la reprise de E l perro chi-
co, el miiéreoles la funcióm de gracia 
dr l maestro Romeu y el 16 el benefi-
cio de María Conesa. 
En ensayo: Maravilla. 
Réstanos anunciar el estreno de E l 
Hi jo del Diablo en el coliseo de la calle 
de Consulado. 
Llenará las dos tandas de esta no-
che. 
Na día más. 
¡ CALLA !— 
¡No lo digas J a m á s ! . . . Si !o supiesen, 
el á n g e l de tu gruarda, 
á su celeste patria tornaría , 
velado por las sombras de sus alas. 
Aquella noche azul, r ica en aromas, 
los suspiros del aura, 
las aves que en las hojas escondidas 
epitalamios cantan, 
tus ojos en mis ojos, nuestras manos 
temblando entrelazadas, 
la negra nube que cubrió la l u n a . . . . 
¡ J a m á s lo d igas ! . . . ¡ C a l l a ! . . . 
Carlos Roxto. 
EL HOMBRE MAS RICO DEL MUNDO.— 
No es Roekefeller quien puede ostentar 
ese título. 
E l ministro de Agricultura de los 
Estados Unidos ha dado á conocer la 
fortuna del hombre más rico del mun-
do, sin citar su nombre. 
Seguramente el ministro se refiere á 
Federico Veyerhauser, quien, según 
Mr. Wilson, posee catorce millones de 
hectáreas de bosques. 
Esa fortuna, que en la actualidad 
tstá evaluada en seis mil millones de 
dollars, llegará á ser en pocos años 
diez veces mayor que la de Roekefe-
ller. 
LETRAS.—El número de Letras que 
acabamos de recibir y que correspon-
de al 30 de Septiembre merece leerse 
de la cruz á la fecha. 
Número interesante. 
Llama la atención en su texto el ar-
tículo del joven y donoso escritor Je-
sús Castellanos titulado Horas de 
Ama7'0 y en el que hace referencia á 
su temporada en aquel poético balnea-
rio. 
i Esmaltan las páginas de Letras 
' rmiohas y muy bollas composiciones 
; poéticas, sobresaliendo la que ha osr-ri-
] t.o. inspira'dn en la memoria do Enr i -
! quo Yilluendas, ol distinguido bardo 
matancero Agustín Aoosta. 
Es preciosa ! 
Recomendamos á nuestros lootoros 
que se su.soribnn á la culta revista 
Letras on Virtudes 28. 
Cuesta dns pesetas al : ; 
Cn módico sermonoa á n-
ta y le dice: ^ 
—Andese usted con nn j 
ajenjo y el aguardiento h ha • • 
der la memoria. Cuando la h % 
dido por comploto, so acorda? 
de lo que ic digo. 
Octubre 1 
NACIMIENTO" 
Distrito Norte — 2 hembras^ 
gltimas; l hembra mestiza natu 
renes blancos legítimos. 
Distrito Este. — .? varónos bln* 
gítlmos; 2 hembrar. blancas leeíi- ^ 
Distrito Oeste. — 1 varón b w ! * 
timo; 2 heraoras blancas legítinia.; 
DEPtTNClOXK.s 
Dlstrio Norte. — Blas Alfonso 
Camarones, Colón 24 y m.-uio DoVr' 
senil; Teodora Vnlüés, -! -jñol u"1* 
Belascoaín 17. Hepatitis. 
Distrito Sur. — Juan ^ 
Habana, Zanja 72, Bronquitis: 1̂  
Díaz, 5 meses id Aguila Menin 
aguda; Antonio Solano, 18 día? Hah 
litios 122. Demlldad congénita.' 
Distrito Este. — Agustina Asís 
años, Africa, Convsnto. Santa Clara É-
carditis; Juan L . Oliva, 5 días Sol í 
Distocia materna; Carmen Suárez 
años. Artemisa, H. P. Tuberculor.u m 
monar; Diego Febles, 44 años, C\iba 
Socorros. Herida pfirforn cortanto. 
Distrito Oeste. — Josfi Carryjn. 53 a| 




D e s p u é s de a l í r m i a s horas d 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso d 
cerveza de L A T R O P I C A L , e 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor 
m e n t a . 
A N U N C I O S 
Socidead "La Unión de Gocinwi 
D E L A HABAJVA 
E s t a sociedad facilita cocineros & yM 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda ¡9 
Is la ; as í como á. las casas de Comerciofl 
particulares. L a Sociedad garantiza el buel 
cumplimiento de sus asociados, y pone ét l 
pedal cuidado, al mandar el personal qga 
sea adecuado para las casas quo lo sollcitam 
Recibe órdenes todos los días hábiles d i 
una á, cinco de la tarde y de ocho á dftl 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marti 
y Belona. 
16201 26t-) I 
L A F E 
Gran depós i to de múrmol par:i fábri-
cas, muebles, piuit^ones, etc., blanco, 
gris, ne^ro, rosa y verde jaspea'.lo. De* 
ciientosal por mayor. Importación di 
recta. 
J . G A R B A L L O . 
K S T K E L L A 134: T e l é f o n o 1.906 
N O T A : Los pedidos del interior. s"rán 






































K L J E u m x o 
H O T E L , C A F l í V U i : S T A U H A X T 
de [«V inciso ) O. UIÍOÍ'.. 
CSNA3 A 43 B 3 Í Í 1 H 3 
tod'i.s las ti >':Í194 IIIJI l i L. 
HOV: Pisto amucliesroi 
C a h t n m r c » vti t inta . 
Arroz, blauco. 
jfosirí*, pan y IVITÍ. 
E x t r a A r r o z con ¡xi-ilo 
Hay ^UAp.ieho á t :> . l i v li>i'a<. 
Los del campo no olviden qua aquí 
tienen su casa llegando fi la l íabaua. 
l ' e lé l 'ono o ó O . l i i o j a Lainez* 
15íl01 138-13 St 
11 
1 F o n ó g r a f o 
I^Iaravillosa, piramidal, sorprendente es la invención de ese ingenioso apara-
to que con perfecta claridad recoje y reproduce la voz humana y la conserva cual 
si fuera uu ser viviente. 
Hace unas noches pasamos un rato verdaderamente agradable oyendo al cé-
lebre bajo Plancon, al gran Caruso. á la Melba, Scottl, ¿ Gadski y al popular 
Mochuelo, pero cual no seria nuestra sorpresa cuando nosotros, esperando oír 
la última pieza que se nos anunció iba á ser el rondó final de Lucia cantado por 
la Barrlentos, después de los primeros compases del piano, las palabras que bro-
taron de la garganta de la célebre diva, no fueron las del citado rondó si no 
estas: 
PARA CORSÍTS ELEGANTES, "EL CORREO DE PARIS," OBISPO 80 
Esciisamos decir con cuanta sat i s facc ión oimos esto porque es la verdad. 
R i c o , P é r e z y C a . , T e l é f o n o n . 3 9 3 . 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O E S E T S A L E G A N T E S . 
TDITÜRA FRANCESA VEfiETU 
L a É e j o r y m á s s e n c l i h i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r l n o i p a l B s f a r m a G i a s y s a J o p i á s . 
y Obraida. 
Oinndo en plleir-io duerme el liisrpie nr 
(br 
jy el astro, virgen de la no^ho oscura, 
vierte su lumbre misteriosa y pura 
sobre las ondas trémulas del río, 
hrtmeda el ala ténue dé rocío, 
¡recorriendo la brisa la osposnra, 
¡vuelve á la flor la vida y la frpsrura 
, que el sol robóla del ardiente estío, 
j Tal ve^ un alma en juvenil aurora, 
¡pálida flor que marchitó el verano, 
triste lar, muertas esperanzas llora; 
mas si acnrlcla su dolor temprano 
aura de amor, alegre ef colora 
y reverdece el corazón lozano. 
Aniós de Escalante. 
NO PUEDE SEH!— 
Cómo quieres que la olvide 
si siempre sueño con ella, 
y sueño que es un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A C E X T t i A L , Aguiar 
t2fv-7 St 
V. uinmiu 
Le graduaremos la 
V I S T A G R A T I S 
Puede V. ver hacer sus 
E S P E J U E L O S 
Nu os tros 
talleres es-
tán dota-
dos de Ma 
q u i n a r l a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
i .;..,;_>, gus to de 
. - ^ l ^ ' invitar 
naesiros clientes para que no pasen pot̂  
(>B18P< > 54 sin visitarnos y ver nuestro 
peketo surtido de G E M E L O S d e l a t a 
v l S ¿ / B A B « M E T B Ó 8 , T E R M O M E -
OS H l b R O M E T R O S « L 1 N T E K -
ÍTAS D E P K O ^ E C H Ó N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los paises. 
T E O D O L I T O S . N I V E L E S , G R A -
F O M E T R O S y T A Q U I M E T R O S , ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
l i . G o n z á l e z y Comp» 









E l g r a n a l m a c é n d e p a ñ o s 
L A A N T I G U A 
" L a F í s i c a M o d e r n a 
ROPA Y SEDERIA 
C. 2208 Oct. X 
A m a r g u r a 1 9 , e s q u i n a á C u b a . 
Tiene el gusto de participar á los Sastres y al público en 
general, que desde esta fecha pone á la venta el gran surtido de 1 tiembre, 
paños que para la próxiiha estación de invierno acaba de recibir. 
Los que quieran vestir elegante pasen por ésta casa, donde 
encontrarán lo mejor y más selecto que se fabrica, en Armoures, 
Casimires y paño de Sedán. 
No equivocarse, esta casa es la " A N T I G U A " , Amargura 19, 
esquina á Cuba, de Zamanillo y Barreue-.he. 
« 0 - 1 
Tiene el enasto de a n u n c i a r á todos sus 
favorecedores q u a en esa fecha de Sep-
efec tuaron compras , se Ies de 
v o l v e r á el i m p o r t e de e l las a la p resen ta -
c i ó n de los T i c k t s de ese d í a . 
c 2255 SALUD 9 m 
D I A R I O D E L A M A Í M T í A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — O c t u b r e 4 de 1907 
1 aleo: 
M i l 













E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
os á i J 
e toda ¡S 
unerclo J 
a el bueJ 
pono ém 
son-dl q j 
sollcitajl 
lábiles di 
io á dlea 
de Alanif 








B a v a n a . October 4, W 0 7 
1 A C T U A L I D A D E S 
M r . R o o s e v e l t c o n t i n ú e s on h i s 
t r i p p d o w n the M i s s i s s i p p i o f f e r i n g 
w a t c r w a y C o m m u n i c a t i o n s a n d i r -
r i g a t i n g c a n a l s a s he goes. 
A U th i s w o u l d be v e r y good i f i t 
w e r e not a n e l e c t o r a l f a r c e . 
M r . R o o s e v e l t a t t a c k e d the T r u s t s , 
w h i c h o w n a m o n g o ther p r o p e r t i e s , 
the g r e a t r a i l w a y s . T h e T r u s t s i n 
í e l f - d e f e n c e w a g e w a r on M r . R o o -
sevelt a.nd i n t e n d to defeat h i r a i n 
the c o m i n g p r e s i d e n t i a l e lect ions . 
F i r s t M r . R o o s e v e l t , s t a r t e d - the 
P a n a m á c a n a l . Ñ p w he p l a n a do-
mes t i c w a t e r w a y s . I n th i s m a n n e r 
he k i l i s t w o b i r d s w i t h one s t o n e : h e 
h a r m s the T r u s t s a n d t r i e s to w i n to 
h i s s ide the S o u t h e r n d e m o c r a t s . 
B e s i d e s , he e a t e r s to the w o r k -
: i n g m e n , w h o are a g r e a t e l e c t o r a l 
f o r c é ; a p o l i c y w h i c h i n the U n i t e d 
States a n d i t s c o l o n i e s as w e l l , g ives 
the same r e s u l t a : d i s t r u s t , c l a s h o f 
classes, g e n e r a l u n e a s i n e s s . 
T h e u n i p e r s o n a l g o v e r n m e n t s w e -
re v e r y d a n g e r o u s , because t h e y w e -
re l iable to f a l l i n t o the h a n d s of e v i l 
jnen, feeble m i n d e d o r c r a n k s . B u t 
i d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t s a r e s t i l l 
more d a n g e r o u s beCause t h e y a r e 
based on a l i e a n d p r o s p e r t h r o u g h 
c o r r u p t i o n a n d f r a u d . 
I t is a l i e t h a t the m a j o r i t i e s a r e 
fllways r i g h t . A n o t h e r l i e t h a t t h e y 
are c o m p o s e d of t h e best . O n the 
c o n t r a r y , the l e a r n e d a n d the good 
are a l w a y s , u n f o r t u n a t e l y , i n t h e 
m i n o r i t y . 
E v e n t h e s a v a g e s k n o w t h i s a n d 
I n c o n s e q u e n c e t h e i r ch ie f s a r e those 
•d i s t inguished a m o n g t h e m b y t h e i r 
c o u r a g e , a b i l i t y o r e x p e r i e n c e . 
5 A s t h e m a j o r i t i e s e l ec t the r u l e r s 
those w h o l i v e on po l i t i c s h a v e ne-
c e s s a r i l y to c o r r u p t a n d dece ive the 
tnasses. 
I n m o d e r n s o c i e t y e v e r y t h i n g 
s h a k e s , a l l t h r e a t e n s r u i n . I t is b e c a u -
se the f o u n d a t i o n s a r e u n t r u e : w h e r e 
the i n f a l l i b l e A l m i g h t y s tood h u m a n 
r e a s o n h a s b e e n p l a c e d ; w h e r e c h a r -
i t y w a s , is se l f i shness , w h e r e t r u t h 
w a s , i s f a l s i t y . W h a t else c o u l d be 
the r e s u l t ? W h a t is s t r a n g e , is t h a t 
the g r e a t d i s a s t e r h a s no t o c e u r r e d 
yet . 
STATE WINESS 
S t r a y P u p F o u n d b y V i l a B e c o m e s 
I m p o r t a n t E v i d e n c e A g a i n s t 
H i m . 
A lost d o g is p a r t of the s ta te ' s 
e v i d e n c e a g a i n s t the c o n s p i r a t o r s n o w 
i n j a i l on the c h a r g e of i n c i t i n g to 
r e b e l l i o n . 
I t s eems t h a t S r . G u s t a v o M e n o c a l 
los t h i s p e t d o g on the n i g h t the 
w o u l d - b e r e v o l u t i o n i s t s m e t at the C a -
fe E l G a l l i t o to d i s c u s s t h e i r p l a n s . 
V i l a d e n i e d h e w a s p r e s e n t . B u t M r . 
M e n o c a l i n m a k i n g s e a r c h f o r h i s d o g 
h a s m a d e i t p l a i n t l^ i t the d o g w a s 
f o u n d b y V i l a on t h e ^ n i g h t the meet-
i n g w a s h e l d , a n d t h a t he w a s p r e s e n t 
a t the ca fe on the i m p o r t a n t o c c a s i o n 
w i t h the d o g i n h i s a r m s . T h i s f a c t , 
a c c i d e n t a l l y p r o v e n i n a h u n t f o r a 
lost dog , becomes i m p o r t a n t e v i d e n c e 
for the s t a t e a g a i n s t V i l a . 
PRESIDENT OÍSGÜSSES 
R o o s e v e l t A d d r e s s e s D e e p W a t e r w a y 
C o n v e n t i o n A s s e m b l e d a t 
M e m p h i s . 
T O I M P R O V E G R E A T V A L L E Y 
P o i n t s O u t F a c t t h a t W h a t C o n c e r n s 
M i s s i s s i p p i V a l l e y C o n c e r n s 
t h e N a t i o n . 
G e n e r a l G o n z á l e z C l a v e l w a s a w i t -
ness c a l l e d i n the c o n s p i r a c y case th i s 
m o r n i n g . H e t e s t i f i e d t h a t G e n e r a l 
L a r a M i r e t h a d t a l k e d w i t h h i m con-
c e r n i n g the p o l i t i c a l s i t u a t i o n of C u -
ba, a n d t h a t the g e n e r a l h a d s t a t e d to 
h i m t h a t u n r e s t a n d d i s c o n t e n t a m o n g 
the C u b a n s w a s w i d e s p r e a d , but h i s 
r e m a r l e s w e n t no f u r t h e r a n d w e r e no 
m o r e de f in i t e t h a n t h i s . 
P r e s e n t E m p e r o r of J a p a n A c c e p t e d 
a s C h i l d of H i s M o t h e r b y 
A d o p t i o n . 
T o k i o . O c t . 4 . — I t is r e p o r t e d t h a t 
N a k a y a m a , the r e a l m o t h e r of the 
p r e s e n t e m p e r o r , is s e r i o u s l y i l l , a n d 
some r u m o r s h a v e i t tha;t she d i e d 
e a r l y t h i s m o r n i n g . 
T h e e m p e r o r i s o f f i c i a l l y r e c o g n i z -
e d as the son of the d e c e a s e d e m p r e s s 
A s a k o , b u t h e i s i n r e a l i t y N a k a y a -
m a ' s son, a n d w a s a d o p t e d as h e i r b y 
the l a t e e m p e r o r . 
By Associated Press. 
M e m p h i s , T e n n . O c t . 4 . — P r e s i d e n t 
R o o s e v e l t a d d r e s s e d the D e e p W a t e r -
w a y C o n v e n t i o n a s s e m b l e d h e r e to-
d a y . 
A f t e r r e f e r r i n g to the i m p o r t a n c e 
of the M i s s i s s i p p i V a l l e y a n d the 
n e c e s s i t y of p r o v i d i n g e a s y t r a n s p o r -
t a t i o n f o r i t s m a n y p r o d u e t s , the pres -
ident s a i d : 
" T h i s v a l l e y b e i n g l i t e r a l l y the 
h e a r t o f t h e U n i t e d S t a t e s . • a í l t h a t 
c o n c e r n s i t s w e l f a r e m u s t c o n c e r n 
l i k e w i s e the w h o l e co.untry. T h e r e f o r e , 
the M i s s i s s i p p i R i v e r a n d i t s t r i b u t a -
r io s o u g h t b y a l l m e a n s to be u t i l i z e d 
to t h e i r u t m o s t p o s s i b i l i t y . F a c i l i t y 
of c h e a p t r a n s p o r t a t i o n is a n e s s e n t i a l 
i n o u r m o d e r n c i v i l i z a t i o n . a n d w e 
c a n n o t a f f o r d a n y l o n g e r to neg l ec t 
the g r e a t h i g h w a y s w h i c h n a t u r e h a s 
p r o v i d e d f o r u s . T h e s e n a t u r a l h i g h -
w a y s , the w a t e r w a y s . c a n n e v e r be 
m o n o p o l i z e d b y a n y c o r p o r a t i o n . 
T h e y b e l o n g to' a l l the people , a n d 
it is m the p o w e r of no one to t a k e 
t h e m a w a y . "WTierever a n a v i g a b l e 
r i v e r r u n s bes ide r a i l r o a d s the p r o -
blera of r e g u l a t i n g the r a l e s on the 
r a i l r o a d s becomes f a r e a s i c r , because 
r i v e r r e g u l a t i o n is r a t e resru la t ion . 
W h e n the w a t e r r a t e s i n k s . the l a ú d 
r a t e c a n n o t be k e p t a t a n e x c e s s i v e 
h e i g h t . T h e r e f o r e i t is of n n t i o n a l 
i m p o r t a n c e to deve lop these s t r e a m s 
as h i g h w a y s to the f u l l e s t e x t e n t 
w h i c h is g e n u i n e l y p r o f i t a b l e . Y e a r 
b y y e a r t r a n s p o r t a t i o n p r o b l e m s beco-
me m o r e acute . a n d the t i m e h a s co-
me w h e n the r i v e r s r e a l l y f i t to s erve 
as a r t e r i e s of t r a d e s h o u l d be p r o v i d -
ed w i t h c h a n n e l s d e e p e n o u g h a n d 
w i d e e n o u g h to m a k e the i n v o s t m e n t 
of the n e e e s s a r y m b p e y p r o f i t a b l e to 
the p u b l i c . T h e N a t i o n a l G o v e r n m e n t 
s h o u l d u n d o j ' t a k c th i s w o r l r . W h e r e 
the i m m e d i a t e l y abuttinor l a n d is 
m a r k e d l j 7 bene f i t ed . a n d th i s benef i t 
c a n be defvnl te ly l o c a l i z e d . I t r u s t 
t h a t t h e r e w i l l be c a r e f u l i n v e s t i g a -
t ion to see w h e t h e r some w a y c a n be 
d e v i s e d b y w h i c h the i m m e d i a t e bene-
f i c i a r i o s m a y p a y a p o r t i o n of the 
e x p e n s e s — a s is n o w the c u s t o m as 
r e g a r d s c e r t a i n c lasses of i m p r o v e -
m e n t s i n o u r m u n i c i p a l i t i c s • a n d m e a -
sures s h o u l d be t a k e n to s e c u r e f r o m 
the l o c a l i t i e s s p f c í á l l y bonof i ted p r o -
p e r t e r m i n a l f a c i l i t i e s . T h e e x p e n s e 
to the n a t i o n of e n t e r i n g u p o n s u c h 
a s c h e m e of r i v e r i m p r o v e m e n t as t h a t 
w h i c h I be l i eve i t s h o u l d u n d e r t a k e , 
w i l l n e c e s s a r i l y be grea t . M a n y c a u -
t i o u s a n d e o n s e r v a t i v e people w i l l 
l ook a s k a n c e u p o n the p r o j e c t , a n d 
f r o m e v e r y s t a n d - p o i n t i t is neeessa-
r y , i f w e w i s h to m a k e i t s u c c e s s f u l , 
t h a t w e s h o u l d e n t e r u p o n i t o n l y 
u n d e r c o n d i t i o n s w h i c h w i l l g u a r a n -
tee the n a t i o n a g a i n s t w a s t e of i ts 
money , a n d w h i c h w i l l i n s u r e u s 
a g a i n s t e n t e r i n g u p o n a n y p r o j e c t 
u n t i l a f t e r the m o s t e l a b ó r a t e e x p e r t 
e x a m i n a t i o n , a n d r e l i a b l e c a l c u l a t i o n 
of the p r o p o r t i o n b e t w e e n cos t a n d 
benef i t . I n a n y p r o j e c t l i k e t h i s there 
s h o u l d be a de f in i t e p o l i c y , a n d a 
reso luto p u r p o s e to k e e p i n m i n d t h a t 
the o n l y i m p r o v e m e n t s m a d e s h o u l d 
be those r e a l l y n a t i o n a l i n t h e i r c h a -
r a c t e r . W e s h o u l d a c t on the s a m e 
p r i n c i p i e i n i m p r o v i n g o u r r i v e r s t h a t 
w e s h o u l d f o l l o w i n i m p r o v i n g our 
h a r b o r s . T h e g r e a t h a r b o r s are of 
c o n s e q u e n c e no t m e r e l y to the i m -
m e d i a t e l o c a l i t i e s , but to i m m e n s e 
s f r e t c h e s of c o u n t r y ; a n d the s a m e is 
t rue of the g r e a t r i v e r s . I t is these 
g r e a t r i v e r s a n d g r e a t h a r b o r s the 
i m p r o v e m e n t of w h i c h is of p r i m a r y 
n a t i o n a l i n t e r e s t . T h e m a i n s t r e a m s 
s h o u l d be i m p r o v e d to the h i g h e s t 
p r a c t i c a l degree of e f f i c i e n e y before 
i m p r o v e m e n t s are a t t e m p t e d on the 
b r a n c h e s . a n d w o r k s h o u l d be u n d e r -
t a k e n o n l y w h e n c o m p l e t i o n is i n 
s i g h t w i t h i n a r e a f o n a b l e t ime , so 
t h a t a s s u r e d r e s u l t s m a y be g a i n e d 
a n d the c o m m u n i t i e s a f f e c t e d d e p e n d 
u p o n the i m p r o v e m e n t s . M o r e p v e r , as 
an i n c i d e n t i n c a r i n g f o r the r i v e r so 
t h a t i t m a y become a n e f f i e i ent c h a n -
nel of t r a n s p o p t a t i o n , the U n i t e d S t a -
tes G o v e r n m e n t s h o u l d do i t s . f u i l 
p a r t i n l e v e e b u i l d i n g , w h i c h , i n the 
l o w e r r e a c h e s of the r i v e r , w i l l no t 
o n l y g i v e a c h a n n e l f o r c o m m e r c e . 
b u t w i l l also g ive p r o t e c t i o n to the 
a d j a c e n t b o t t o m l a n d s . 
" I m m e n s e s u m s h a v e a l r e a d y beeu 
spent u p o n the M i s s i s s i p p i b y the S t a -
tes a n d the n a t i o n , y e t m u c h of i t 
r e m a i n s p r a c t i c a l l y u n u s e d for com-
m e r c e . T h e r e a s o n s f o r th i s f a c t a r e 
m a n y . O n e is t h a t the w o r k done b y 
the N a t i o n a l G o v e r n m e n t at l e a s t h a s 
not b e e n b a s e d u p o n a de f in i t e a n d 
c o n t i n u o u s p l a n . A p p r o p r i a t i o n s b y 
C o n g r e s s , i n s t e a d of a s s u r i n g t h e 
s t e a d y p r o g r e s s a n d t i m e l y c o m p l e t i o n 
of each p iece of w o r k as i t w a s u n d e r -
t a k e n . h a v e been i r r e g u l a r a n d u n c e r -
t a i n . A s a d i r e c t c o n s e q u e n c e , f a r 
r e a e h i n g p l a n s h a v e been d i s e o u r a g e d 
a n d c o n t i n u i t y i n e x e c u t i o n h a s been 
m a d e i m p o s s i b l e . I t i s a l t o g e l L c r 
n n l i k e l y t h a t be t t er r e s u l t s w i l l be 
o b t a i n e d so l o n g as the m e t h o d i s 
f o l l o w e d o f m a k i n g p a r t i a l a p p r o p r i a -
t ions at i r r e g u l a r m t e r v a l a f o r w o r k s 
w h i c h s h o n l d n e v e r be u n d e r t a k e n 
u n t i l i t is c e r t a i n t h a t t h e y c a n be 
c a r r i e d to c o m p l e t i o n w i t h i n a de f i -
n i t e a n d r e a s o n a b l e t ime . P l a n n e d 
a n d o r d e r l y d e v e l o p m e n t is e s sent ia l 
to the bes t use of e v e r y n a t u r a l 
r e s o u r c e . a n d to none m o r e t h a n to 
the best u s e of o u r i n l a n d w a t e r w a y s . 
I n the case of the w a t e r w a y s i t h a s 
been c o n s p i c u o u s l y absent . B e c a u s e 
s u c h f o r e s i g h t w a s l a c k i n g , the inte-
r e s t s of o u r r i v e r s h a v e been i n f a c t 
o v e r l o o k e d , i n s p i t e o f the i m m e n s e 
s u m s s p e n t u p o n t h e m . I t i s e v i d e n t 
t h a t t h e i r m o s t u r g e n t n e e d i s a 
f a r s i g h t e d a n d c o m p r e h e n s i v e p l a n , 
d e a l i n g no t w i t h n a v i g a t i o n alone, 
ñ o r w i t h i r r i g a t i o n alone, b u t cons i -
d e r i n g o u r i n l a n d w a t e r w a y s as a 
w h o l e , a n d w i t h r e f e r e n c e to e v e r y 
use to w h i c h t h e y c a n be p u t . T h e 
c e n t r a l m o t i v e of s u c h a p l a n s h o u l d 
be to get f r o m the s t r e a m s of the 
U n i t e d S t a t e s not o n l y the f u l l e s t b u t 
also the m o s t p e r m a n e n t s e r v i c e t h e y 
a r e c a p a b l e of r e n d e r i n g to t h e n a -
t ion as a w h o l e . 
" T h e i n d u s t r i e s d e v e l o p e d u n d e r 
the s t i m u l u s o f the r a i l r o a d s are f o r 
the m o s t p a r t p e r m a n e n t i n d u s t r i e s , 
a n d t h e r e f o r e t h e y f o r m the b a s i s f o r 
f u t u r o d e v e l o p m e n t . B u t the r a i l r o a d s 
h a v e s h o w n t h a t t h e y a lone c a n not 
m e e t the d e m a n d s of the c o u n t r y f o r 
t r a n s p o r t a t i o n , a n d w h e r e th i s is t r u e 
the r i v e r s s h o u l d b e g i n to supp le -
m e n t the r a i l r o a d s , to the benef i t of 
both. b y r e l i e v i n g t h e m of c e r t a i n of 
the less p r o f i t a b l e classe. , of f r e i g h t . 
T h e m o r e f a r s e e i n g r a i l r o a d m e n , I 
a m g l a d to t e l l y o u , rea l i zo th i s f a c t , 
a n d m a n y of t h e m h a v e become e a r -
nest a d v o c a t e s o f the i m p r o v e m e n t 
of the M i s s i s s i p p i , so t h a t i t m a n y 
become a s o r t of i n l a n d s e a b o a r d , ex-
t e n d i n g f r o m the G u l f f a r into the 
i n t e r i o r , a n d I h o p e u l t i m a t e l y to the 
G r e a t L a k e s . A n i n v e s t i g a t i o n of the 
p r o p o s e d L a k e s - t o - t h e - G u l f deep 
w a t e r w a y is n o w i n p r o g r e s s u n d e r 
an a p p r o p r i a t i o n of the l a s t C o n g r e s s . 
W e s h a l l a w a i t i t s r e s u l t s - w i t h the 
k e e n e s t i n t e r e s t . T h e d e c i s i ó n is 
o b v i o u s l y of c a p i t a l i m p o r t a n c e to o u r 
i n t e r n a ! d e v e l o p m e n t a n d s c a r c e l y 
less so i n r e l a t i o n to e x t e r n a l com-
m e r c e . " 
T h e p r e s i d e n t t h e n p a s s e d to a 
c o n s i d e r a t i o n of the g e n e r a l p r o b l e m 
of i m p r o v e m e n t of i n l a n d n a v i g a t i o n 
i n the U n i t e d S t a t e s , a n d i t s aspeet s 
i n o t h e r s e c t i o n s out s ide the M i s s i s -
s i p p i V a l l e y . A s u s u a l , M r . R o o s e v e l t 
r e f e r r e d i n p a s s i n g to c o r p o r a t i o n s 
a n d c o n q l u d e d w i t h a n a p p e a l f o r the 
d e v e l o p m e n t of c h a r a c t e r i n the i n d i -
v i d u a l c i t i z e n . 
T E R E I L L O N V A C A T I O N 
DELAY IN FREIGHT 
TRAINS CAUSES SGARGITY 
I n l a n d T o w n s A r e R u n n i n g S h o r t of 
P r o v i s i o n s . N o G r o c e r i e s A r r i v -
i n g b y R a i l . 
W O R K I N G M E N I N D I G N A N T 
N e w s t h a t S t r i k e - b r e a k e r s H a v e A c -
t u a l l y E m b a r k e d G r e e t e d W i t h 
F i e r y O r a t i o n s . 
M a j o r T c r r i l l w i l l l e a v e o n M o n d a y 
for a s h o r t v a c a t i ó n i n the n o r t h . M r . 
A l i e n is e x p e c t e d b a c k f r o m h i s t r i p 
to the S t a t e s on the K i l p a t n c k . 
N e w s t h a t t h e s t r i k e - b r e a k e r s 
w h o s e a r r i v a l h a s been r u m o r e d for 
s o m e d a y s , h a v e a c t u a l l y e m b a r k e d 
a n d are en r o u t e to t h i s i s l a n d at pre-
sent w r i t i n g , w a s t e l e p h o n e d to the 
W o r k i n g m a n ' s C l u b about h a l f pas t 
t e n las t n i g h t a n d o c c a s i o n e d an elo-
quent b u r s t of i n d i g n a t i o n i n t h a t 
q u a r t e r . M a n y f i e r y speeches w e r e 
made , b u t t h e r e w e r e no def in i te 
t h r e a t s v o i c e d i n the c o u r s e of the 
o r a t o r y . 
T h e f e e l i n g s o f the s t r i k e r s h a d 
been c o n s i d e r a b l y b r u i s e d e a r l i e r i n 
the d a y w h e n c e r t a i n s t r i k e r s h a v i n g 
been i n f o r m e d t h a t M a n a g e r O r r de-
s i r e d to s p e a k w i t h t h e m , c a l l e d u p o n 
h i m a n d f o u n d , to t h e i r s u r p r i s e , t h a t 
t h e y h a d no t b e e n s u m m o n e d . M r . 
O r r i n f o r m e d the m e n he w o u l d at 
a l l t i m e s be p l e a s e d to dea l w i t h the 
U n i t e d ' s w o r k m e n , b u t t h a t he w o u l d 
not r e c e i v e a n y s t r i k e commit t ee or re-
p r e s e n t a t i v e s of a n y commit t ee . T h e 
s t r i k e r s i n f o r m e d h i m t h a t h i s at t i -
tude p r e c l u d e d a l l p o s s i b i l i t y of a n y 
s e t t l e m e n t , s inee the s t r i k e c o m m i t -
tee m u s t be r e c o g n i z e d . 
T h e s t r i k e - b r e a k e r s n o w on the 
w a y a r e m o s t l y e n g i n e e r ó . T h e r a i l -
w a y s h a v e been a b l e to f i n d l o c a l n o n -
u n i o n m e n e n o u g h to f i l l m o s t of a l l 
the p o s i t i o n s open, e x c e p t i n g those of 
e n g i n e e r s . T h e U n i t e d a s s e r t s t h a t a l l 
t r a i n s w i l l be r u n n i n g on s c h e d u l e 
t i m e w i t h i n a w e e k . 
A c e o r d i n g to E l P o p u l a r of C á r d e -
n a s t h e s t r i k e m o v e m e n t there is 
g r o w i n g i n e x t e n t a n d s e r i o u s n e s s i n 
a m a n n e r n o t tb be r e a d i l y u n d e r -
s tood b y s e a p o r t towns . P r o v i s i o n s 
w h i c h m u s t a l l a r r i v e ^by r a i l a r e 
s c a r c e i n the i n t e r i o r v i l l a g e s a n d the 
f a c t t h a t the s t r i k e w a s d e c l a r e d 
t o w a r d the e n d of the m o n t h j u s t 
w h e n the s t o c k i n the s tores w a s l o w 
a n d a b o u t to be r e p l e n i s h e d h a s a d d e d 
to the g r a v i t y of the s i t u a t i o n . C á r -
d e n a s i t s e l f f ee l s the effect oí' the 
t r o u b l e i n th i s r e spee t . 
I n t h i s c o n n e c t i o n E l P o p u l a r r e -
m a r k s t h a t , w h e r e a s $300 of groce-
r i e s p e r d i e m w e r e r e c e i v e d at the 
C á r d e n a s s t a t i o n before the s t r i k e , 
n o w n o t a eent ' s w o r t h is c o m i n g i n . 
B u t the people go o n e a t i n g a t a b o u t 
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D r . J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos 
«ei pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las Inyecciones de Tubercullna del Doc-
obM (de Bruselas) , 
u iagnóst lco preciso por el examen de la 
•angrre. 
Tratamiento del Asma. 
I ! rw",Lu,ado 128- Consultas de Vi ft 3. 
26-40c. 
D r . E n r i q u e S a r n i e n t o . 
Medicina general. Consulta especial de 
enrermedades del aparato digestivo, e s t ó -
ffS^?*! lntí-;stino8. Jiígaao. etc. etc. V ías 
tJrlnarlas Fisioterapia. O'Relily 73 altos. 
C "9^8 d0 1 ^ 4 tarde y de 8 íi 10 noche. 
2 Oct. 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
L , ^ R T O S Y CIRÜJIA 
t o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 1 2 
Salud n ú m . 3 7 . 
— ^ n ü _ 78-3Ü St 
DOCTOR ANTONIO RÍYA 
cho p^'l8111 en las Enfermedades del Pe-
MlércolesZínv?' Pul«np"eS. Consullas Limes, 
rio 7F. y v ,e .rn^ do 12 á 2 en Campana-
i ^ L ^ ^ Pobres los lunes. 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro do Dependientes y Balear. 
Consultas de J2 á 2 í Chuica) f l la inscrip-
ción al mes.—Pa/tlculares de 2 á 4. 
Manrlane 73, • l 'eléioB* 1334. 
C. 2172 Oct. 1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO* 
San Ignacio SO de 1 á. 5. Te lé fono 179. 
C. 2156 Oct. 1 
J E S U S R O M £ U 
ABOGADO. 
G a l í a n o 7 9 . 
C. 2189 
A g - u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct. 1 
IfiffliifiTerapáitiGiFm 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratainiunto ue las enfermedades de la 
piei y tumores por la i^lectriclaad, Kayos 
X, Kayoa i'insen, e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
demilaad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í arád ica .—Exa-
men por los Hayos X y Radiogra f ía s , d« 
todas clabuti 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E M P K D R A D O 78. Teléfono 3154 
12528 78-12J1. 
52-17S 
^ p x . C . E . Finlav 
^abine.e. Neptuno j .e lé íono 1306. 
fc Consulta* dw i a i . 
omicilio: 7a ICalzadal 66-VeClado-Tfif ana 
Oct. 1 
feniiel y V í c t o r M a n a e l C a r d e n a l 
P K O F E S O U b . S de A R M A S 
. . í ! 0 . 9 3 A - a l t 0 8 <le ^ y r e t . 
^ — 62-3 Ag 
% BNRIQjJE PERDOiO 
f̂ii éo3 ^ f r i J i a ' r P 8 t r ^ c h e z de la orina. Ve-
12 a ? T '̂Í0, h'.droí-jle. Teléfono 287. De 
O Jesüs luaría número 33. 
I ^ - t ü L ^ Oct. 1 
CIRUJAMO-Düi^TUTA 
^ " d e 0 ' f*611 Míticos, elixir, cepillos. Consul-4 5. 
28-10 St 
DR. GARCIA GASARMO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Telifono 1S>87.—Consultas de 
1 ÉL 3 ,—vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
y0C. 2188 Oct. 1 
DR. HERNANDO SEfiül 
C A T K D t v A x l o u i JE l̂ A. U N l V E i t a l U A D 
l^ntermcdntlfa Ucl Pecho 
B R O i s y t i O S X G A K G A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
ftTIi.PTUIVO 137. t j ^ D E 12 A 2 
P a r a enfermos pobres do Gargranta. . .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la mañar.a. 
C. 2167 Oct. 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DfiNTISTA 
Especialidad en uontaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gal ia jo 103. es-
quina A San José. 
C. 2233 Oct. 1 
P I E L . — S 1 P L L 1 S . — S A N G R E 
Cvvaclones rápidas por sitemas moderní-
simos. _ 
Jcarts Warla OI. De 12 fl 2 
C. 2161 Oct. 1 
DR. JOSE A R T U R O FI6ÜERA3 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés i cas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 fi. 11 a. ni. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á. 5 p. m, TeUiX©«o 3137 Habana. 
C. 2158 Oct. I 
G a l i a n o 79 . 
C. 2179 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
Oct. 1 
D o c t o r J u a n E . Y a i d ó s 
Clrojamo Uentlita 
D r . P a m a i e o n J u n a n V a l d é s 
Médico Cirujaiao AOUIDA NUMERO n. 
C. 2174 Oct. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm- 1.—Consultas de 1 á 3. 
A 1 I I S T A D 67. T E l - E P O N O 1130 • 
C. 2175 Oct. 1 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agrnlar 81, ¡Oaaco BayafisI, ^rincIvjBl. 
Teléfono naso. 125. 
C. 2230 52-1 Oct. 
P E L A T O GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELÁTO GARCIA Y GE£STE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 3 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. rs. 
C. 2187 Oct. 1 
DR. H. A L T A R E Z ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E DA GARUATTTA 
N A R I Z 2 ÜllX>8 
C o n s i i i t a s de 1 á 3 , 
C. 2165 
C o n s u l a d o 111. 
Oct. i 
ClKÜJANO DENTISTA 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
ÜernauiH uuiu. au, eutresnclos. 
C. 2157 Oct. 1 
DR. 6 A L Y S Z GUiLLEM 
Especial ista «n sluiis. Hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
O C t L<lí>TA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GÜSTAVO G. DUPLÉüáíá 
C1RUJ1A GJBjNJdRAJL 
Consultas diarias do 1 á 3. 
San Nico lás nam. 3. Teléfono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
CIRUJANO DWÍfTISTA 
iSxtmoolonex, sin dolor, con el empleo do 
•xi«tés lcoj i Inofoaslvoa. do éxito sosero y 
• la n i a e ü n peligre. EspeolaHdad en donta-
Aunajs de puente, coroais de oro etc.. Consnl-
tftfl y ororaclon<M! do 8 á 5. Gabineto: Hab*-
D r . N I C O L A S Q de E O S A S 
CLRUJAÍíO 
Eapeiialisia en entermedades de señoras, ci-
rujiíp r'n general j partos. Consultas de 12 4 
2. Empeorado 52. Teléfong 400. 
G. 2ir.t¡ oct. i 
D R . G 0 H S A L 0 A R 0 3 T S 3 U I 
Hédico UÜ la COJUI da 
Ueaefflcencla 7 MaterBiüod. 
Especialista en las enfermedades de los 
maos, médicas y quirurKicas. 
Consultas de 11 & 1, 
AGUZAR lÜS^i. T E i ^ E F O N O 824-
C. 2170 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago ó tnteftinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par is por ei a n á l i s i s del ^ugo gí lstr ico. 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P ü A D O 54. . 
C. 2186 OcL 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2171 Oct. 1 
D r . A B S A f í A M P E R E Z M Í E O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrtttlco por oposic ión 
de la Escuela de Medlci-aii. 
San Ulicacl 1(S£. alto». 
Horas ne consulta: de 3 4 » .—rolé foro JS69. 
C. 2182 Oct. 1 
DR. JUAN JESUS VALUES 
Ispoufrawsí C i r u j a n o D e n t i s t a 
C. 2185 
De 8 a 10 y de 
I I & 4. 
GALIANO I M 
Oct. 1 
Tratamiento curativo del artntismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1. Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-58 
.t. ni erra edades de S e ñ o r a s . — V i a t Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
ñ. 2.—San Díuaro 246 .—Teléfono 1312.— 
C. 2177 oct. 1 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M é d i c o - p i e a j a n o 
i^niemleu&uco uo ica punuoiies y del 
aparato uigeauvo. Tratamieiuo especial de 
la TuDercuiosis por las inyecciones de Tu-
bercuiina del Dr. Jacous (.ae bruselas). 
TaruDien emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Síülis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á i , ban 
coiits 85._ 
12036 , 78-23J1. 
Come to the E S T H E R College, on Tues-
day, Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. "We also give Spanlsh lessons to 
American ladies or chlldren. F o r $4 Eliver. 
take chlldren from 4 to seven years, 
at modéra te prlces. Payment In advance. 
24 Obispo Street, upstalrs. 
a 2107 26-203 
D r . A d o l f o G . d e B u s t a m n t e 
Kx-Interao del Hopltal International 
de Parla 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con^ 
sultas de 12 á 2.—Rayo 17. 
14660 26-63. 
Especial ista en 
S I F I I I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puedt 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en lo días, pox 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de 1» 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 126 
C. 2233 Oct. 1 
i ) r . J . 
O C U L I S T A 
Conunltae en Fsrnd* Jütt. 
i lutado de ViUaaaxva. 
C. 2181 Oct. 1 
DR. E R A S T U S WILSON 
Médlco-Clrujano-Dcnt l s ta 
Calzada del Monto número 61, altos. 
E s el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas clases y 
precios. 
14953 26-l l t í 
ANALISIS s e ORINES 
Lauoratorlo Urológico del Dr. Vildos-üa 
(Fundado en 18S1>) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoHtcla «7, entre Muralla y Teniente ReT 
C- 2183 oct. 1 
PR. ADOLFO EEYJiiS 
E n f e r m e i l a a e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ei pro-
fesor Hayem del Hospital de aan Antonfj 
de Par is , y por el aná l i s i s do la orina. ae.n-
gre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
Illa. 74. f.itüs. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
iS .Gaucio Ü e l l o y A r a n g o 
A B O G A L> D. H A B A N A d 5 
T E L E F O N O 703 
' C - 2190 Oct. 1 
D r . K . ü h o m a L 
Tratamiento especial de Slfllis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telefono 354. 
LJOiUO A L . . i . '¿ taltoa) 
C. 2102 Oct. 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C u C I R U J A N O 
Especial ista en las en íonuodadea del es tó-
mago, higadu. ba¿ú é intestinos. 
Consuitm de 1 a 3. Santa Ciara 25. 
C. Oct. 1 
DR. fBlNOISCO J . D£ VELASÜO 
C. 2159 
e ié íouo 469, 
A l e j a n d r o T e s t a r i j { F o n i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69. entre Obispo y übrapía. 
14546 78-4S. 
J . P Ü I G Y V E N T U R A 
J . G . D E B Ü S T A M A N T B 
Y 
F . M U Ñ I Z Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — T e l é f o n o 839. 
C. 2217 Oct. l 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos ios días, en 
Amistad 61A, Telé fono 1811. 
15020 78-123 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Dactereológlco de la Crónlca-
Mr;dico-Quirúrgica de la Habana. ¡So practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecho 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
C. 2242 Oct. 1 
DR. f. JÜSTINIANI CHACON 
Mécücü-Cirujano-iJoucut& 
S A L U D i * hibidUiNA A L & A L T A D 
C 2184 Oct. 1 
Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu u s v ías i m c a r i a s 
n »ifl?on8iUltas Lu:s 15 ÚQ 12 a á. 
^ ¿lbJ Oct. i 
B E . e ü S T A V d L 0 P £ i 
- . l íermudauca del cerebro y do los nervio 
Consultas en Bclascoain 105 Vi. próximo 
p íiSf1'111' de r¿ á ¿ . - T e l é f o n o 1831). 
«UÜEL M E MCU 
ABOGADO Y WOTA-RIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario do 
la uarlna* y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, a l tos . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Agular '¿ 
A b o g a d o 
Campanario 77 es 
D r . ^Manuel. D e i ü i i 
M é d i c o de n i ñ o s 
tonsultas de is u 3. — Chacón 31. eBCuina \ 
i«jteqa|á, — Teléíoao pío. G. 
D l A f ' l D E LA A.—Edición do la tarde—Octubre 4 de 1907. 
ENGLAND HAS STRIKE 
PB08LEM LIKE GUBA'S 
Men There Dcniand Shorter Hours, 
Mere Pay and Eeco^nition of 
Labor Union. 
SOLUTION HOP£D FOR 
Bofck Parties to Controversy Reason-
able.—Struggle V/ould Be 
Short but Severe. 
Bngland is al present engaged iu 
solving jiust such a' problei^ as thc 
raihvay strike has Torced on Cuba. 
According to special (.'orrespondence 
receivéd by the Kvening Po.st from ita 
¡Dojjdon repreaentative tbe trouble 
there has been steadily preparing 
ever since November of last year. 
whén a meeting of dclegates of the 
Amalgámate^! Society of Raihvay 
Sorvants was held' in Birmiüghani 
fio formúlate thoir general demanda 
to be submitted to the varlous rail-
way eompanies in ti)o kingdorn, íjn-
glish. Scotch. and Irish. But neither 
on that oceasion ñor later in March 
would the raihvay direetors either 
aceept any of thc men's demands, or 
even concede íhem a hearing. So, 
iinally; at a meeting in the St. 
James's H a l l ' Manchester, which 
cannot have comprised less than 
4.000 men. the seéretary of the 
society proclairuMl that the moment 
had come when the society must for-
cé a hearing on it-s employers or ta-
lco offensive measures. He obtained 
the enthusiastic support of the meet-
ing. and similar mass-meetings at 
important raihvay centres like Cre-
we, Dcrby. and Hradford offerod no 
less onway^ring support. ít is evid-
ont. therefore. that the temper of the 
men is up. and preparecl to support 
their executive, oven to the extent of 
B frí-ncral strike. 
The leader of the men, Mr. Ri-
tlie same. Snoner or later famine w i l l 
be felt. 
Judging by the httí tude oí the 
strikers at Cárdenas. El Popular belie-
ves the strike w i l l not be settled un-
less strike-breakers imported for the 
pnrpose effect a solution. Thc strik-
ers there declare they wi l l listen to 
nobody short of Magoon himself. 
The report that Sr. Laiue. the Unit-
ed's engineer at Cárdenas, had resign-
ed, is not true. He still oceupies his 
place ~and is performing his duties 
in a manner entirely satisfactory to 
the company. 
The freight trains on the United 
and other lines affected by the strike 
are begiuning to .nove and two left 
town this morning.—one for Batabano 
and another for Matanzas. 
chard Bell, M. P., is a man who has 
already made a considerable narne 
for hiniself in Parliaimuit and in the 
ranks of the labor party, chietly for 
his strcnoims resistaooe to the so-
ciulist element, which has spared no 
efforts to make their own extreme 
opinions a touchstítne of loyalty to 
the party. !Mr. Bel] has stood in po-
l.:tics for the older labor element, the 
trade-unionists, and was el'?cted to 
advance thc interests of his fellow-
worktírs without regard to vague 
ideáis of a new organization of so-
ciety. Tn trade-union matterfl he has 
thc reputntion, as he claimed before 
thc ¡cfcllng of being modérate, 
averse to strikes, and' no scaremon-
ger. This charact^r was borne out 
by his speech and in the terms 
of the official motion which 
he put and carried unanimously as 
follows: 
' 'That this meeting of Manchester 
rnihvaymen expresses its deep rcgrrt 
at the unconciliatory and arhitrary 
manner in which our thi rd overture 
to the raihvay eompanies has been 
received. We therefore heartily sup-
port the decisión of the executive 
committee in ordering a ballot of the 
s^rvice, to obtain the individual opi-
nión as to Avhether they w i l l with-
drav; their labor at a given time. We 
fully rccosrnize the seriousness of the 
povsition, but we have no other means 
whcreby onr just demands may be 
considered.-" 
Thc demands of the men include 
primarily mé recosmition of the so-
ciety ánd their right to be represented 
hy their officials. This prf l iminary 
having been obtained, they press for 
improved hours and wages for va-
rious classes: an ciírht-hour d;iy for 
all men concerned in the movement 
of vchicles: a tcn-hour day for all 
others except plato-layers: a nine-
hour rest between calis for all men ; 
a mínimum of rate and a quarter for 
all time wnrked óver thc standard 
hours. and a minimum of rato and a 
half for Snnday; an iramediatc «d-
van^e of two shillinfrs a week to all 
srratlcs who do not receive thc eiíjht-
honr day- and a minimum of thr^e 
shillings a we^k above country wa-
gres for all grades in thc London dis-
t r ic t . The reply of the various enm-
panies. who are admittedly aeting in 
concert, to these demands is that 
to grant th?m "en bloc" would be 
the wipinsr away nf their dividends 
and practieally 1 faeing i perpetual 
loss, and, secondly, that the recogmi-
tion of the, society wotlld mean band-
ín e over the control of thê r busmess 
to the representatives of the men.. 
There is nnthing new or illumínat-
ing in 'anv declaration mad? at recent 
half-ye^arly meetings by the chairmen 
of various raihvay eompanies. Their 
position is one which has been as-
sumed by employers in all disputa 
RURAL GUARO KILLS 
UNE OF BANOIT BAND 
Another Man Captured, with His 
Arms.— Outlaws Fleeing in Di-
rection of Tunas. 
O N L Y S E V E N IN SIGHT 
Arturo Santana, 
States He Saw 
Members 
Held a Prisoner, 
Few of Ei^hty 
of Party. 
Special to the Diario 
Santiago de Cuba, Oct. 3.—The ru-
ral guard under Lieutenant Martínez 
eneountered the band of outlaws un-
der Cachero today near Los Indios, 
Mayari, and a sharp engagoment 
ensued. One bandit, named Manuel 
Galano, was killed, and another, 
named Manuel Garrido, was captured 
with his arms. The band then took 
tí) flight, escaping in the direction of 
Tunas. 
The rural guards suffeml no loss. 
A man named Arturo Santana has 
reported to 'the guard sayiner that 
he had been forced by the outlaws to 
accompany them against his w i l l . 
He said he saw only seven men in the 
íjang but was informed that the who-
le outfit numbered eighty. 
GUTIERREZ. 
since labor troubles wcre invented in 
Sheffield. But very few have perma-
nently maintained them against even 
a moderately strong organization. 
Shipbuilders, cotton-spinners. engi-
neers. have all said the same thing. 
;inrl given way in the end. probahly 
findinsr that i t was eásier to deal 
with responsible leaders than wi th 
unorganized men . British trade 
unions have 1)een on the whole 
rnoderat^ly and wisely led. When 
they wcre not. they have írenerally 
been beaten. The principie of non-
recognition of the society is hardly 
worth fighting for pjowadays. 
The case is certainly one v.liich the 
sympathy of thu general publid w i l l 
ultimatcly decide, as it has nearly 
always done in any sensational strike 
in Great Bri ta in . 
A word as to the chancas nf a con-
flict. The society controla 97.000 ont 
of 220,000 men'who handle trnff i : 
But these men are nearly all in the 
hifi-her grabes, and are concentrated 
in the gr^'at provincial centres, snch 
as ^íanchester and Leeds. They have 
reserves of about £350.000. which 
could hardly carry them over any 
long period. The struggle, i f i t ever 
carne, would be short but exceed-
incrly severe. and i t is ¿loubtful whe-
ther th0 Board of Trade would permit 
i t to last more than a few davs. 
SERIOUS RIOTS IN 
CITY JF GALCUTTÁ 
Seditious Affitation Led to Trouble. 
Forty Policemen Wcre Wounded 
by Mob. 
G E N E R A L A T T A C K M A D E 
People Turned on Pólice.—Scores of 
Nativo Pólice Discarded Uniforms . 
to Join Rioters. 
liy Associated Press. 
Calcutta. Oct. 4.—Seditious agita-
tion here led to serious r iot ing on 
Tuesday night apd in the disturbance 
gome forty policemen received inju-
ries. 
The trouble aróse at a meeting held 
in honor of some students recently 
punished for assaulting the pólice. 
The harangues so worked upon the 
immense crowd present that a gene-
ral attack was made on the pólice. 
The pólice then renewed their endea-
vours to disperse the mob and a fight 
followed which lasted several hours. 
The Bengali newspapers assert that 
scores of native policemen doffed 
their uniforms to join the rioters in 
attacking the forcé. The courage of 
íhes^ men is openly extolled by the 
local press. 
Calcutta, Oct. 4.—The rioting has 
been renewed. Xo fatalities are re-
ported as vet. The native papers as-
sert that thc brutali ty of the pólice 
caused the trouble. 
A N O T H E R L U C K Y COÜNT 
By Assoeiaterl Press. 
Newpo'rt. Oct. 4.—Mrs. Vanderbilt. 
widow of Comelius Vanderbilt. has 
announced thc engagement of her 
daughter. GHádys; to Count Ladislaus 
Szechenyi of Buda Pest. Miss Vander-
bil t is one of the richest women in 
America. 
POLIGE FORCE IS BIGGER 
BY TWO HONDRED 
Sobrado and the Mayor Acting in 
Harmony with Provisional Gov-
ernment. 
M E E T I N G THIS MORNING 
Increase Will Be Not More Than Two 
Hundred, Expense About $70,000 
per Annmn. 
A t a conference held this morning 
between Secretary Sobrado and Ma-
yor Cárdenas, i t was decided to in-
crease the pólice forcé of Havana by 
not more than 200 men at an expense 
not to exceed $70,000. I t is unders-
tood this is in accordance wi th the 
views of the provisional governor. 
ENCOURAGING L I T E R A T U R E 
Criminal proceedings have been ins-
tituted in St. Petersburg against Ma-
xim Gorky on account of his novel, 
entitled "Mothe r , " which has been 
confiscated. 
A M A T T E R OF R O U T I N E 
N E W P A P A L NUNCIO 
R y Assoriatod Press. 
Rome. Oct. 4.—Monsignbr Della 
Chiesa. assistant papal seéretary of 
state. has been made papal nuncio, at 
Madrid, to succeed Monsisjnor Rinal-
dine. who has been made a cardinal. 
Preparati^ns are being made in ar-
my circles here in Cuba for a series 
of regular and routine manoeuvres 
which however coming just at this 
moment are calculated to give rise to 
a whole flock of alarmist ruraors of 
troops on the move against insur-
gents. The fact is however that the 
marches planned are part of a pro-
gram arranged some time ago and 
which wi l l he followed as a matter 
of course without regard to passing 
"conspiracies." 
E X C E L L E N T HEALTH 
The official report on thc h 
the Array of Pacification is t 81,1 
fect that the troops are in ^ 
nally good condition, b o t t e r ^ i 
than that of most troops stnr'111 
home in the States. • l , U : ^ ; | 
S A I L O R S A-MAKINQ 
The United States Naval T 
.Station at Newport, R. 1^ i , . ^ r2! 
.the largest enrolment in itsSf 
L'JIOO apprentice se amen now 
in attendance. Of this nnna^ 
draft of 900 wi l l be sent to th ' 
of the Atlantic fleet, a draft6 * 
to the cruiser Marietta, and 
to the cruisers Washington and-
nessee. The cruiser Tennessoe i 
dit ion to receiving a large ¿ v \ 
apprentice sea men, wi l l receiv 
outf i t of naval defence mines * 
the naval torpedo station there 
F O R E S T S A R E VALUABLj 
Much of the responsibility $0T 
disastrous nature of the recent 
in France is attributed to the v 
tricted denuding of the forests 
some of the newspapers there havei 
gun an agitation looking to the 
tematic replanting -of the hills 
trees and the coustructiou of ar 
cial lakes and dykes. 
of 
A T T H E T H E A T E R 3 
National Theatre.—San Rafael 
I Prado.—Moving pictures.—•Res, 
j performance this evening at 8'1 
prices $1.20 to 10 cts. per act. 
R E V O L U T I O N IN A R G E N T I N A 
By Assoriatfíl Press. 
Buenos Aires. Oct. 4.~Revolution 
has broken out in Corriente provinee 
in Argentina. The iosrargeQts there 
were entrenched and when attacked 
by government troops Conght boldly. 
Many were killed and wounded on 
both sides. 
A L E S S O N ' S A C A D E M Y 
Before a numerous attendance thie 
v.epkly "handicap poules'' of thc 
Alesson Academy were held yester-
day and the result, as had been ex-
pected. owing to the correct deport-
ment. aggressh'cnesp and skill of the 
participants, was entirely satisfacto-
ry. The winners oi thc two sword 
poules" held, wherein Messrs. Saa-r 
verio and Seiglie granted the handi-
cap of one " touch . " were ^íessrs No-
guer and iVieto. In the briUiant 
mateh aftenvards held between the 
latter to determine the winner of the 
fináis. Mr. Prieto was awarded the 
r ictor 's silver medal. The sabré 
"pouple" was won by Mr. Ciño. The 
j u r y wa-s presided over by Professor 
Aurelio Granado, assisted by the 
"amateurs' ' Led^n. Moliner. Noguei-
ra. Valle and Muñoz Bustaunnte. 
Professor Alesson acting in the ra-
nacitv of referee. 
Albisu Theatre.—At the head 
Obispo street: Spanish Zarzuela Con 
pañy.—Regular performance thí 
evenmg at 8 o'clock: La Suerte 
ca, El TIusar de la Guardia. La 
uora Capitana. Prices $1.00 to 20 ch 
Actualidades Theatre.—Monser 
te No. 8.—"Moving pictures in hourij 
aets. La Bella Carmela, Luisa Mi 
ques and Conchita Soler, song 
dance artists.—Regular performanei 
this evening beginuing at 7'45.-
Prices, 60 to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and TuJ 
fíleles Streets.—Moving pictures q 
hor.rly acts. 
Mhambra Theatre (For men onlyj 
—Consulado córner of Virtudes.] 
Regular performance this eveniH^ 
at 8 Í 5 E l Hi jo del Diablo; 9' 
E l Hijo del Diablo. Prices Í0 to l:\ 
cts. per act. 
?,rarti Theatre.—Moving plctaq 
in hourlv acts, beginnin^. ¿ 
B o c k & C o . I ^ ™ ^ AGRUPACION ACCIDENTAL N . C E L A T S Y C o m p . 
A G U I L A DE OR 
C I G A R E T T E S 
üm RESERVADAS 
Las leñemos en nuestra Bóve-
da consirulaa con todos los ade-
lantos modernos y iaa aiquiiamos 
| para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oñeina daremos todi» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Asrosoo 8 de l'J >t 
A G U I A . R N . 108 
M . C E L A T S Y C O M P 
D E C O N S T R U C T O R E S 
Comité Ejecutivo 
Este C o m i t é hace saber & los s e ñ o r e s Con-
t r a t i s t a s de Obras que Jos Martes . Jueves y 
l i b a d o s se celebran juntas en este locai . 
Mercaderes 2 al tos de 2 á 5 p. m. para t r a -
t a r de asuntos interesantes que les con-
ciernen. 
E l Secretarlo, 
(íreicorlo García. 
16107 4-2 
G I R O S D E L E T R A S 
156.14AC 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
T l í l C E : 1 0 C F N T S . 
Í 10 ait 15-1 
i le Sf f l f i ia i 
Las alquilamos en unes era 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
gnardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
toflia de los interesados. 
Fara más iníormes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
& V v m a n n á C o . 
C. 1856 78-18Ag. 
C í s t a í á b r i c c t : , s i g u e p o m e n a o c u p o n e s e n s m 
c a / e t í l l a s u n o c a d u c a n 
y . M a l e s q 6 o m p . 
¡ano 
ZALD0 Y C0MF. 
iütucu i>jA.é>u« vur «i cau.e, s i ran letra» A 
coica y laié ía Vioua y úau caí LU» ue ^reuilo BOUIO ixew iofui., i fUaueiüa, isew Urlcaai». 
han Fraftclsoo, J_.wnarea, i 'ans, Mauno. 
üarcc iui ia , y aeiiiac capltaiea y ciuuadca 
importanies de ion üs tauo» Unidos. Aiéjico. 
y Europa, a.--: como aoore todos los p u j ó l o * 
ue E s p a ü a y capital y puertos de Méjico. 
£ n couibiuaci6n con los señores i<\ t i 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i'ork. reciben 6r-
deues para la compra y vent'i de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa da dicna ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por ca»i« 
alariamente. 
C. 2222 78-10ct. ~ 
IOS, A G U I A U IOS, esquiiia 
A AMAKGLKA 
Hacen pa^os por el CAble. íacilitau 
éáltfui tic crédico y j^irau lelra^ 
á corta y targÁ visu* 
sobre Nueva l o r a , Nu'jva Orieans. Vera-
cruz, Méjico, .- . i .; Juan ae huerto Hico, Lon-
dres. París , tíurdeos. J^you, uayona. Hcra-
burgo, Koma, Ñapóles , -ai an. Génova, Mar-
sella. Havre. Lñlílk, Nautes. Saint Quintín, 
Dicppc Tolouse. . Venocia. Florencia. Turín 
Masirno. et :. asi como sobre todas la» oo-
puaics > i/rovinclas de 
B 8 r A * ¿ K ISLAS CA.\.-IRIA.S 
C 184» lbb-12A». 
Hijos .db R. Aaf í a i iH 
BANQUÍ:Í:OS 
HBECADEBSM 3J. H i B i J i 
Telélouo «óicu 76. Cables: ' íUiuiojtargatf 
D e p ó s i t o s y Cuentas (Jorri«.:ucit. — Dep*' 
â toa ue valores, faaUitéactjiae uu.vgo dei O 
I bro y H e m i s i ó n de dividendos c laiereses.-* 
iJi citamos y P i g n o r a c i ó n de valores y ín» 
| tos. — Compra y venta de valores públíool 
i é industr ia les . —Compra y venta de letul 
I de cambios. —Cobro de letras, cupones, 
i por cuenta agena,—Giros sobre las prlnd' 
j pa.c-s pla/.as y t a m b i é n sobre lo5 pueblo» « 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Csinaii?».—Pajol 
por Cables y Carta* de C r é d i t o 
I C. 2221 156-lOct 
J 
J L - * ~ S = t X J I ¡ 2 5 
«. O ' K E I L L Y , 8. 
ISSQ U IJN A A M K U U A U KtC 
l i a c .. pafeo» por oi caüie. ijaciiltan c a i l » 
de cr^uito. 
Giran letras sobre Londrc», New Tork. 
New urleaax, Atlian. Turln. ¿toma. Venecia. 
i^'iorcncia, Napoies, LJsboa, uport» Gibrai-
lar, Bremen, Haznburgo, i^irls, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella. C4aiz, i.yen, Méjico 
Veracruz, as.n Juan de Puerto Kico, etc. ' 
sobro todas las capitales y puertea aonr» 
Palma de Mallorca, loisa, Mahon y isantá 
Cruz d© Tenerife. 
sobre Matanzas, caraenaa, Kemedlos Santa 
Clara. Caibajien. ba^u» la Crande. Trini-
dad, Clen íue^os . ¡sanen .Spirj'.us, tiantla»--!) 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo Pi-
nar del Kio, Gibara, Puerto Pnacipe v Nue 
C. 2226 
J 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A N i 
¡ I M I T A B L E E N B U 
@ P T 8 R 1 A E U S U 
U L T R ^ 9 W & i ® f t T O B O . 
P O R É S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A B A 
E N L A I S L A . I>fi C ¥ B A . 
OfioinM de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
T e l é f o n o S . 6137-Dir2:ción telegráaca, ' 1 T T J E 7 A H I E L 0 . 
y r ^ 2 3 -¿3L ^3" 
78-1 Oct. 
ACEITE PAM AIOMBRADO DE F A I M 
* A ÍAÜÍ c a.e 
• 
8. l i l i MIS y 
B A ^ U t l i H O S . — M K I t C A D K H i C s R|, 
Casa oriainalmeute e»taMcei<ia «a 1M4 
Giran letras a, la vista sobre todo» io« 
Bancos Nacionales de los Estados Lir'Jos 
y Jan especial atmcl^n. 
TRANSFERENCIAS POR E U i B L B 
J. BAÍcYlLSycOIfr 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
H a c e pa¿o5 por el cable y guan let-aa 
A corta y la i^a vista sobre New K r E 
L^ndrei:, Par í s y «obre toua» las c a p i L a i « 
y pueblos do L^paña é islas Balearos y 
Car.anas. ' 
Agenten de la CompaCía ie üegu-o» con-
tra iiictiidloa. 
a 3477 156-1J\ 
J. A. BANOES Y 
O B I S P O IB Y 2 1 
Hace pago* por - i cable. lacl l i ta cartas d» 
crédito > gira letra.s a corta y l a r í a vUta 
acure las principal—, pias^a de Mía U i a y IHB de i-rancia. Uiglatarra, AiemaaU. - iusia 
istadoe bnid»8. ¿déjl^o, Argentina. Puar;» 
Rico, chint», Japón, y «obr»! todas tus ciuda-
des y pueWoa de tíspaiia. islas tíaiearea 
Canarias e Italia. 
C. 2¿M 75.! 0cL 
ciiii > que i»i cst i í tu ei MttfHMSUi ao a^ua ciat ^, .̂x ó l u c i e u d o una LU^1 ^ 
i lKUft iOSA, siu iiiiiuo ui mal olor, que uada neue que envidiar íí44*^ je, 
puriücado. Kste aceite pu»eo u | /rau ventaja ue uo imittiuurüe en <*» j j . i 
romperse las l.miparas, cualitMia muy recomeuaabie, principalmeiiLc 
ÜL USO J>l^ LAS F AJttlLIAlW, j . , * . * 
v .i v ^ f I»I><M!L U. f i l i a n ikiSiln,^>a> I . V r.(TS. 55 ' » t f .í . A V !1 III:LI'C1V l ' „ 
explosión T 
coujuuáUou esponcsí* 
lUMUb dlu mi mu ul imtl 
olor. Flaourada en i» 
láorica establecida 
J51iL01,, en eJ litoral ti« 
esta ualüa. 
Fura evitar falsitic*, 
cione»,- las latas UeV*" 
rau esiaiupauas cu 
lapitas las palaoriw 
L U Z U K I L L A N T I - ) flj 
ia etiqueta estará 
presa ia marca ilc í** 
brica 
UN ELICFANTB . 
quee» nuestro exciu» . 
vo uso y se persesfair 
eon todo el rijfor ae I »| 
Le> a iosialsiucaaore3 
El Aceite Luz W ^ \ ^ 
que olreeeiuos al P1?] 
blico y que nt> tiene 
val, es el producto 
una lubricación ^ 
dU(j<lo>. 
The NVest India ail i t i i i i a ; U^. — a i 
C 2193 
